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B A C K G R O U N D  O F  U N I F O R M  C R I M E  R E P O R T I N G  
N A T I O N A L  U C R  P R O G R A M  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  n a t i o n w i d e  U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t i n g  ( U C R )  P r o g r a m  
b e g a n  o v e r  f i f t y  y e a r s  a g o .  I n  1 9 3 0 ,  c r i m e  c o u n t s  w e r e  f i r s t  r e q u e s t e d  f r o m  
l o c a l  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  w i t h  t h e  F e d e r a l  B u r e a u  o f  I n v e s t i g a t i o n  ( F B I )  
d e s i g n a t e d  b y  C o n g r e s s  t o  c o l l e c t , c o m p i l e  a n d  a n a l y z e  t h e  s t a t i s t i c s .  T h e  
C o m m i t t e e  o n  U n i f o r m  C r i m e  R e c o r d s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C h i e f s  
o f  P o l i c e  ( I A C P )  p l a y e d  a  p r i m a r y  r o l e  i n  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  U C R  
a n d  t o d a y  s e r v e s  i n  a  s t r o n g  a d v i s o r y  c a p a c i t y .  S t a n d a r d i z e d  o f f e n s e  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  I A C P  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  U C R  p r o g r a m .  T h e  N a t i o n a l  S h e r i f f s '  A s s o c i a t i o n  ( N S A )  a l s o  s e r v e s  i n  a n  
a d v i s o r y  r o l e  t o  t h e  n a t i o n a l  p r o g r a m .  T h e  p u b l i c a t i o n ,  C r i m e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  i s  t h e  a n n u a l  r e p o r t  p u b l i s h e d  b y  t h e  F B I  d e a l i n g  w i t h  n a t i o n a l  c r i m e  
s t a t i s t i c s .  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e  F B I  h a s  a c t i v e l y  a s s i s t e d  s t a t e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s t a t e  l e v e l  U C R  p r o g r a m s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  s y s t e m .  
S O U T H  C A R O L I N A  U C R  P R O G R A M  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s  t o  i m p l e m e n t  a n  o p e r a t i o n a l  s t a t e  
U C R  p r o g r a m .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  i s  t h e  a g e n c y  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o g r a m .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  a n d  t h e  u n i f o r m  
c l a s s i f i c a t i o n  u n d e r  w h i c h  i t  i s  c o l l e c t e d  a r e  b a s e d  d i r e c t l y  u p o n  t h e  
g u i d e l i n e s  d e v e l o p e d  b y  t h e  I A C P  a n d  F B I .  
U p o n  i n i t i a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U C R  p r o g r a m  i n  J u l y ,  
1 9 7 3 ,  S L E D ,  i n  
c o n j u n c t i o n  
w i t h  
t h e  F B I ,  
h e l d  
w o r k s h o p s  a r o u n d  t h e  s t a t e  t o  i n s t r u c t  o r  
r e f r e s h  t h e  c o u n t y  a n d  c i t y  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  o n  t h e  s c o p e  o f  t h e  
p r o g r a m  a n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  c o m p l e t i n g  t h e  f o r m s .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  S L E D ,  a l o n g  w i t h  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  h a s  
i n s t i t u t e d  a n  i n c i d e n t - b a s e d  r e c o r d s  m a n a g e m e n t  s y s t e m  w h i c h  h a s  g r e a t l y  
e n h a n c e d  a n d  i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  u n d e r  t h e  U n i f o r m  
C r i m e  R e p o r t i n g  P r o g r a m .  U n d e r  t h i s  n e w  p r o c e d u r e  c r i m e  d a t a  a n d  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  m u n i c i p a l  a n d  c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a r e  
c o l l e c t e d  a n d  s u b m i t t e d  t o  S L E D  o n  a  d a i l y ,  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  b a s i s .  T h i s  n e w  
s y s t e m  l e n d s  i t s e l f  t o  a  m o r e  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  c r i m e  r e p o r t i n g  
p r o g r a m  w h i c h ,  i n  m o s t  i n s t a n c e s ,  a l l e v i a t e s  s o m e  o f  t h e  p a p e r w o r k  w i t h  w h i c h  
m a n y  d e p a r t m e n t s  h a v e  b e e n  b u r d e n e d .  A n  a d d i t i o n a l  a d v a n t a g e  o f  u s i n g  s t a n d a r d  
i n c i d e n t  a n d  b o o k i n g  r e p o r t s  h a s  b e e n  r e a l i z e d  f r o m  t h e  u n i f o r m i t y  o f  
d o c u m e n t s .  S t a n d a r d i z e d  r e p o r t s  f a c i l i t a t e  t h e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  b e t w e e n  
l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h e  f o r m s  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  
t h e  r e p o r t  w r i t i n g  c l a s s e s  t a u g h t  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y .  
O B J E C T I V E S  
T h e  f u n d a m e n t a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n i f o r m  C r i m e  R e p o r t i n g  
P r o g r a m  a r e  a s  f o l l o w s :  
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To provide law enforcement administrators with criminal statistics 
for administrative and operational use 
To inform the governor, 
and the public as to the 
Carolina 
legislature, other governmental officials 
nature of the crime problem in South 
To determine who commits crimes by age, 
attributes in order to find the proper focus 
and enforcement 
sex, race and other 
for crime prevention 
To provide base data and statistics to help measure the workload and 
effectiveness of the criminal justice system 
To provide base data for research to improve the efficiency, 
effectiveness and performance of the criminal justice agencies 
A particula rly important 
statistical information to 
incident report ing system, 
verified and then returned 
printouts. Contributing 
crime trends within their 
decisions in budgeting, 
crime areas. 
goal of the state UCR program is to return 
the contributors. With implementation of the new 
participating police agencies furnish data that are 
to each jurisdiction in the form of monthly 
agencies then possess detailed information showing 
jurisdictions. This information enables them to make 
manpower allocations and the identification of high 
The UCR information is also forwarded by SLED to the FBI on a monthly basis 
for inclusion in the FBI's annual publication, Crime in the United States. 
REPORTING AND CLASSIFICATION 
In reporting offenses to the Uniform Crime Reports program, crimes are 
classified according to standard definitions (given in a later section of the 
report) that are used throughout the nation. The UCR definitions are designed 
to insure that offenses with different titles under the laws of the various 
states are appropriately classified and counted under the UCR program without 
regard to findings of courts or juries. The statistics are gathered primarily 
to assist in identifying areas of concern to law enforcement officers, and not 
meant to reflect the outcomes of inquests, hearings or trials. 
CRIME FACTORS 
The presence of crime in our State is a matter of serious concern not only to 
the law enforcement profession, but to society at large. Historically, the 
causes and origins of crime have been the subjects of investigation by varied 
disciplines. Some factors affecting the volume and type of crime occurring 
from place to place are as follows: 
Population density and degree of urbanization with size of locality 
and its surrounding area 
Variations in composition of the population, particularly youth 
concentration 
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S t a b i l i t y  o f  p o p u l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  r e s i d e n t s '  m o b i l i t y ,  
c o m m u t i n g  p a t t e r n s ,  a n d  t r a n s i e n t  f a c t o r s  
M o d e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  h i g h w a y  s y s t e m  
E c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  i n c l u d i n g  m e d i a n  i n c o m e ,  d e s t i t u t i o n ,  a n d  j o b  
a v a i l a b i l i t y  
C u l t u r a l  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  e d u c a t i o n a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  a n d  r e l i g o u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  
C l i m a t e  
E f f e c t i v e  s t r e n g t h  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  
A d m i n i s t r a t i v e ,  
e n f o r c e m e n t  
i n v e s t i g a t i v e ,  
a n d  r e p o r t i n g  e m p h a s e s  o f  l a w  
P o l i c i e s  o f  o t h e r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  ( i . e . ,  
p r o s e c u t o r i a l ,  j u d i c i a l ,  c o r r e c t i o n a l ,  a n d  p r o b a t i o n a l )  
A t t i t u d e s  o f  c i t i z e n t r y  t o w a r d  c r i m e  
C r i m e  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  o f  c i t i z e n t r y  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  g i v e s  a  s t a t e w i d e  v i e w  o f  c r i m e  b a s e d  o n  s t a t i s t i c s  
c o n t r i b u t e d  b y  s t a t e  a n d  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  P o p u l a t i o n  s i z e  i s  
t h e  o n l y  c o r r e l a t e  o f  c r i m e  u t i l i z e d  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n .  W h i l e  t h e  o t h e r  
f a c t o r s  l i s t e d  a b o v e  a r e  o f  e q u a l  c o n c e r n ,  n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  r e l a t e  t h e m  
t o  t h e  d a t a  p r e s e n t e d .  T h e  r e a d e r  i s ,  t h e r e f o r e ,  c a u t i o n e d  a g a i n s t  c o m p a r i n g  
s t a t i s t i c a l  d a t a  o f  i n d i v i d u a l  c i t i e s ,  c o u n t i e s ,  o r  u n i v e r s i t i e s  s o l e l y  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  p o p u l a t i o n  c o v e r a g e .  
S O U T H  C A R O L I N A  C R I M E  I N D E X  
T h e  t a b u l a t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h e  t a b l e s ,  g r a p h s ,  a n d  c h a r t s  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n  
i n d i c a t e  t h e  v o l u m e ,  f l u c t u a t i o n ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  c r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  c r i m e  i n d e x .  T h e  c r i m e  f i g u r e s  a r e  c a t e g o r i z e d  b y  a g e n c y ,  
c o u n t y  a n d  s t a t e  o n  t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  s u b m i t t e d  b y  p o l i c e  a g e n c i e s  f r o m  
t h e s e  a r e a s .  T h e  s e v e n  o f f e n s e s  c o m p r i s i n g  t h e  c r i m e  i n d e x  a r e :  
1 .  M u r d e r  3 .  R o b b e r y  
5 .  B r e a k i n g  o r  E n t e r i n g  ? . M o t o r  V e h . T h e f t  
2 .  R a p e  4 .  A g g . A s s a u l t  
6 .  L a r c e n y  
D e f i n i t i o n s  o f  t h e s e  s e v e n  o f f e n s e s  c a n  b e  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  b o o k  u n d e r  
t h e i r  s e p a r a t e  h e a d i n g s .  
T h e  c r i m e  i n d e x  i s  u s e d  a s  a  b a s i c  m e a s u r e  o f  c r i m e .  T h e  c r i m e s  w e r e  s e l e c t e d  
f o r  u s e  a s  a n  i n d e x  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s e r i o u s  n a t u r e ,  t h e i r  f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e  a n d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  r e p o r t i n g  f r o m  c i t i z e n s  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s .  T h e  o f f e n s e s  o f  m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y  a n d  a g g r a v a t e d  a s s a u l t  a r e  
c a t e g o r i z e d  a s  v i o l e n t  c r i m e s .  O f f e n s e s  o f  b r e a k i n g  o r  e n t e r i n g ,  l a r c e n y  a n d  
m o t o r  v e h i c l e  t h e f t  a r e  c l a s s e d  a s  n o n v i o l e n t  c r i m e s .  T h e  c r i m e  i n d e x  i s  t h e  
t o t a l  o f  t h e s e  o f f e n s e s  t h a t  c o m e  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  l a w  e n f o r c m e n t  a g e n c i e s .  
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In reviewing crime index figures, the reader should bear in mind that there is 
currently no way of determining the total number of crimes committed. The 
crime index has been established to measure only the instances of crime which 
come to the attention of law enforcement agencies. It is important to remember 
in reviewing the tables and graphs in this report that the volume of crime in 
a given area of municipality is related to the crime factors previously listed 
in this report. 
CRIME RATES 
The crime rate indicates the number of Index Crimes per unit of population, 
generally per 10,000. It should be noted that the rate only takes into 
consideration the numerical factor of population and does not incorporate any 
of the other elements which contribute to the amount of crime in a given 
community. The effect of changes in population on rates should be kept in mind 
when attempting to make a comparison of crime rates. 
The population data used in this report are supplied by the State Data Center, 
Division of Research and Statistical Services. The figures are based upon the 
latest projected population counts available from the State Data Center, July 
1989. 
PERCENT CHANGE 
The percent changes in number of offenses and arrests from year to year are 
shown in a number of tables in the publication. The percent change shown after 
any 1987 figures reflect a comparison to information reported in 1986. 
VIOLENT CRIME 
Crimes of violence include murder, 
Violent crimes involve the element of 
victim and the offender and, because of 
rape, robbery and aggravated assault. 
personal confrontation between the 
their nature, are generally considered 
to be more serious than nonviolent crimes. 
NONVIOLENT CRIME 
For UCR purposes, nonviolent crimes include the offenses of breaking or 
entering, larceny, and motor vehicle theft. While these offenses generally do 
not involve personal danger to the victim,the value of property lost in these 
crimes is many times greater than in violent crimes. 
PERCENT ROUNDING 
Percentages shown in this publication may not add to 100 due to gross rounding 
(usually shown to the nearest tenth). 
UPDATED DATA 
Any data published here concerning figures for prior years supersede those in 
previous reports. 
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o n e  
C R I M E  I N D E X  O F F E N S E  
e v e r y  2  m i n u t e s  
4 0  s e c o n d s  
S O U T H  C A R O L I N A  
C R I M E  C L O C K  
1 9 8 9  
o n e  
V I O L E N T  C R I M E  
e v e r y  1 8  m i n u t e s  
1 7  s e c o n d s  
o n e  
N O N V I O L E N T  C R I M E  
e v e r y  3  m i n u t e s  
7  s e c o n d s  
o n e  
M U R D E R  
e v e r y  2 6  h o u r s ,  5 7  m i n u t e s  
o n e  
F O R C I B L E  R A P E  
e v e r y  5  h o u r s ,  1 9  m i n u t e s  
o n e  
R O B B E R Y  
e v e r y  h o u r ,  5 4  m i n u t e s  
o n e  
A G G R A V A T E D  A S S A U L T  
e v e r y  2 4  m i n u t e s  
o n e  
B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  
e v e r y  1 1  m i n u t e s  
o n e  
L A R C E N Y  
e v e r y  5  m i n u t e s  
o n e  
M O T O R  V E H I C L E  T H E F T  
e v e r y  4 4  m i n u t e s  
T h e  c r i m e  c l o c k  s h o u l d  b e  v i e w e d  w i t h  c a r e .  B e i n g  t h e  m o s t  a g g r e g a t e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  U C R  d a t a ,  i t  i s  d e s i g n e d  t o  c o n v e y  t h e  a n n u a l  r e p o r t e d  c r i m e  
e x p e r i e n c e  b y  s h o w i n g  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  t h e  I n d e x  
O f f e n s e s .  T h i s  m o d e  o f  d i s p l a y  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  i m p l y  a  r e g u l a r i t y  i n  
t h e  c o m m i s s i o n  o f  t h e  P a r t  I  O f f e n s e s ;  r a t h e r , i t  r e p r e s e n t s  t h e  a n n u a l  r a t i o  
o f  c r i m e  t o  f i x e d  t i m e  i n t e r v a l s .  
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1987-1989 INDEX CRIME TRENDS 
Offense 
Murder 
Rape 
Robbery 
Aggravated Assault 
Subtotal Violent 
' 1987 
319 
1,506 
3,465 
18,041 
23,331 
Breaking or Entering 46,651 
Larceny 
Motor Veh. 
Subtotal 
Nonviolent 
State Totals 
Theft 
98,325 
9,651 
154,627 
177,958 
' Change 
+9.6 
+8.0 
+3.2 
+1. 7 
+2.4 
+3.2 
+2.4 
+3.4 
+2.7 
+2.7 
' 1988 
325 
1,492 
4,333 
19,636 
25,786 
49,278 
102,622 
10,601 
162,501 
188,287 
' Change 1989 
+1. 9 325 
-0.9 1,649 
+25.1 4,608 
+8.8 22,176 
+10.5 28,758 
+5.6 48,922 
+4.4 107,802 
+9.8 12,036 
+5.1 168,760 
+5.8 197,518 
CRIME RATE PER 10,000 POPULATION BY YEAR 
Offense 1987 
Murder 0.93 
Rape 4.40 
Robbery 10.1 
Aggravated Assault 52.7 
Subtotal Violent 68.1 
Breaking or Entering 136.2 
Larceny 
Motor Veh. Theft 
Subtotal 
Nonviolent 
State Totals 
287.2 
28.2 
451.6 
519.7 
' Change 
+8.2 
+6.6 
+1.9 
+0.4 
+1.1 
+1.8 
+1.1 
+2.1 
+1.4 
+1.4 
1988 
0.94 
4.29 
12.5 
56.5 
74.2 
141.8 
295.4 
30.5 
467.8 
542.0 
' Change 
+0.4 
-2.4 
+23.3 
+7.3 
+8.9 
+4.1 
+2.9 
+8.3 
+3.6 
+4.3 
1989 
0.92 
4.69 
13.1 
63.0 
81.7 
139.0 
306.3 
34.2 
479.6 
561.3 
' Change 
o.o 
+10.5 
+6.3 
+12.9 
+11.5 
-0.7 
+5.0 
+13.5 
+3.9 
+4.9 
' Change 
-1.3 
+9.1 
+5.0 
+11.5 
+10.1 
-2.0 
+3.7 
+12.1 
+2.5 
+3.6 
The following state population totals were used: 1986 3,380,000, 1987-
3,424,000, 1988- 3,474,000, 1989- 3,519,000.Statewide figures are rounded to 
the nearest thousand, whereas the county figures shown on pages 62 through 64 
are rounded to the nearest hundred and therefore may not correspond to 
statewide totals. 
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1 9 8 9  I N D E X  C R I M E S  B Y  M O N T H  
T o t a l  
O f f e n s e  J a n  
F e b  M a r  A p r  
M a y  
J u n  J a n - J u n  
M u r d e r  2 9  
2 5  2 7  
2 8  2 0  
2 7  1 5 6  
R a p e  
1 2 4  
8 7  1 1 5  
1 4 6  1 4 7  1 6 8  
7 8 7  
R o b b e r y  4 3 0  3 4 3  
3 5 0  3 2 8  3 2 7  
3 4 0  
2 , 1 1 8  
A g g r a v a t e d  
1 , 6 9 6  1 , 3 9 4  1 , 7 4 8  
1 , 7 2 9  1 , 9 0 9  2 , 0 8 6  
1 0 , 5 6 2  
A s s a u l t  
S u b t o t a l  
2 , 2 7 9  1 , 8 4 9  2 , 2 4 0  2 , 2 3 1  
2 , 4 0 3  2 , 6 2 1  
1 3 , 6 2 3  
V i o l e n t  
B r e a k i n g  o r  4 , 7 0 8  3 , 7 3 8  4 , 0 1 6  
3 , 7 6 1  3 , 9 9 8  4 , 1 3 6  
2 4 , 3 5 7  
E n t e r i n g  
L a r c e n y  9 , 2 3 9  7 , 8 2 9  8 , 9 3 3  
8 , 4 2 3  9 , 0 4 6  9 , 6 8 2  
5 3 , 1 5 2  
M o t o r  V e h .  1 , 1 2 5  7 8 7  8 7 3  8 3 5  9 2 9  
1 , 0 8 4  5 , 6 3 3  
T h e f t  
S u b t o t a l  1 5 , 0 7 2  1 2 , 3 5 4  1 3 , 8 2 2  
1 3 , 0 1 9  1 3 , 9 7 3  1 4 , 9 0 2  8 3 , 1 4 2  
N o n v i o l e n t  
S t a t e  T o t a l s  1 7 , 3 5 1  1 4 , 2 0 3  1 6 , 0 6 2  1 5 , 2 5 0  1 6 , 3 7 6  1 7 , 5 2 3  
9 6 , 7 6 5  
T o t a l  
O f f e n s e  J u l  A u g  S e p  O c t  N o v .  
D e c  J u l - D e c  
M u r d e r  2 5  2 9  3 5  2 4  2 6  3 0  1 6 9  
R a p e  1 9 1  1 5 2  1 3 4  1 4 9  1 2 0  1 1 6  
8 6 2  
R o b b e r y  4 0 9  3 9 4  3 8 8  4 1 3  4 1 3  4 7 3  2 , 4 9 0  
A g g r a v a t e d  2 , 1 3 1  1 , 9 5 9  2 , 0 9 0  2 , 0 2 4  1 , 7 6 4  1 , 6 4 6  1 1 , 6 1 4  
A s s a u l t  
S u b t o t a l  
2 , 7 5 6  2 , 5 3 4  2 , 6 4 7  2 , 6 1 0  2 , 3 2 3  2 , 2 6 5  1 5 , 1 3 5  
V i o l e n t  
B r e a k i n g  o r  4 , 3 9 1  4 , 2 7 6  
4 , 6 7 6  3 , 9 4 0  3 , 6 3 5  3 , 6 4 7  2 4 , 5 6 5  
E n t e r i n g  
L a r c e n y  
1 0 , 5 5 1  1 0 , 3 8 8  8 , 8 4 3  8 , 8 1 7  8 , 0 2 3  8 , 0 2 8  5 4 , 6 5 0  
M o t o r  V e h .  1 , 0 5 4  1 , 0 9 6  
1 , 0 9 6  1 , 0 5 5  1 , 0 3 6  1 , 0 6 6  
6 , 4 0 3  
T h e f t  
S u b t o t a l  
1 5 , 9 9 6  1 5 , 7 6 0  1 4 , 6 1 5  1 3 , 8 1 2  
1 2 , 6 9 4  
1 2 , 7 4 1  8 5 , 6 1 8  
N o n v i o l e n t  
- - -
S t a t e  T o t a l s  1 8 , 7 5 2  1 8 , 2 9 4  
1 7 , 2 6 2  1 6 , 4 2 2  
1 5 , 0 1 7  
1 5 , 0 0 6  
1 0 0 , 7 5 3  
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CLEARANCE RATES 
For crime reporting purposes, a crime index offense is cleared when a law 
enforcement agency has identified the offender and there is enough evidence to 
charge,him whether or not he is actually taken into custody. The arrest of one 
person can clear several crimes,or several persons may be arrested in clearing 
one crime. Clearances are recorded in exceptional circumstances when some 
element beyond law· enforcement control precludes formal charges against the 
offender. 
Offense 
Murder 
Rape 
Robbery 
Aggravated 
Assault 
Subtotal 
Violent 
Breaking or 
Entering 
Larceny 
Motor Veh. 
Theft 
Subtotal 
Nonviolent 
State Totals 
Year 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987 
1988 
1989 
1987-89 CLEARANCE TRENDS 
Number Of 
Offenses 
319 
325 
325 
1,506 
1,492 
1,649 
3,465 
4,333 
4,608 
18,041 
19,636 
22,176 
23,331 
25,786 
28,758 
46,651 
49,278 
48,922 
98,325 
102,622 
107,802 
9,651 
10,601 
12,036 
154,627 
162,501 
168,760 
177,958 
188,287 
197,518 
Total 
Cleared 
281 
301 
294 
928 
948 
1,049 
1,289 
1,526 
1,711 
12,081 
12,200 
14,023 
14,579 
14,975 
17,077 
7,669 
8,587 
7,398 
20,511 
21,191 
19,884 
2,295 
2,616 
2,482 
30,475 
32,394 
29,764 
45,054 
47,369 
46,841 
% Cleared 
88.1 
92.6 
90.5 
61.6 
63.5 
63.6 
37.2 
35.2 
37.1 
67.0 
62.1 
63.2 
62.5 
58.1 
59.4 
16.4 
17.4 
15.1 
20.9 
20.6 
18.4 
23.8 
24.7 
20.6 
19.7 
19.9 
17.6 
25.3 
25.2 
23.7 
No.Cleared* 
Under Age 18 
7 
8 
10 
74 
85 
70 
79 
112 
115 
773 
851 
1,068 
933 
1,056 
1,263 
1,005 
1,329 
1,000 
3,455 
3,726 
3,349 
382 
510 
501 
4,482 
4,482 
4,850 
5,775 
6,621 
6,113 
*The column entitled "No. Cleared Under Age 18" reflects only those clearances 
in which all offenders were under the age of 18. 
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1 9 8 6 - 8 9  S T O L E N  A N D  R E C O V E R E D  P R O P E R T Y  
T y p e  o f  V a l u e  %  D i s t r i b u t i o n  V a l u e  
%  O f  S t o l e n  
P r o p e r t y  Y e a r  S t o l e n  P r o p e r t y  S t o l e n  R e c o v e r e d  V a l u e  R e c o v e r e d  
C u r r e n c y  
1 9 8 7  $ 6 , 5 4 9 , 5 5 3  5 . 5  $ 3 6 5 , 1 3 2  5 . 6  
1 9 8 8  $ 7 , 4 0 1 , 0 0 9  
5 . 4  $ 3 3 8 , 3 2 7  4 . 6  
1 9 8 9  $ 7 , 8 3 1 , 2 5 7  4 . 9  $ 4 5 7 , 7 7 9  5 . 8  
J e w e l r y  1 9 8 7  $ 1 1 , 3 3 7 , 1 3 6  9 . 5  $ 6 0 5 , 1 2 2  5 . 3  
P r e c i o u s  1 9 8 8  $ 1 3 , 4 7 7 , 6 4 7  
9 . 8  $ 8 6 0 , 0 1 4  6 . 4  
M e t a l s  1 9 8 9  $ 1 4 , 1 1 6 , 1 0 8  8 . 9  
$ 8 5 0 , 2 6 0  6 . 0  
F u r s ,  1 9 8 7  
$ 2 , 3 1 4 , 9 4 4  1 . 9  $ 3 5 4 , 5 3 7  1 5 . 3  
C l o t h i n g  1 9 8 8  
$ 2 , 5 7 1 , 9 1 7  1 . 9  $ 3 4 9 , 3 1 0  
1 3 . 6  
1 9 8 9  
$ 3 , 0 6 1 , 0 4 8  1 . 9  $ 3 6 0 , 1 9 0  1 1 . 8  
M o t o r  1 9 8 7  $ 5 1 , 0 1 3 , 2 7 0  
4 2 . 8  $ 2 6 , 8 8 9 , 5 5 8  5 2 . 7  
V e h i c l e s  1 9 8 8  $ 5 9 , 0 3 0 , 8 7 9  
4 2 . 9  $ 3 3 , 0 2 3 , 5 1 0  5 5 . 9  
1 9 8 9  $ 7 3 , 0 5 7 , 1 8 4  4 6 . 0  $ 4 0 , 3 8 9 , 5 6 3  
5 5 . 3  
O f f i c e  
1 9 8 7  $ 1 , 2 8 8 , 9 4 5  
1 . 1  $ 1 1 5 , 4 3 4  9 . 0  
E q u i p m e n t  1 9 8 8  $ 1 , 5 5 3 , 9 1 5  
1 . 1  $ 1 1 5 , 3 6 6  7 . 4  
1 9 8 9  $ 2 , 1 6 1 , 3 2 4  1 . 4  
$ 9 5 , 7 4 4  4 . 4  
T e l e v i s i o n s  1 9 8 7  $ 1 3 , 4 3 5 , 8 2 4  
1 1 . 3  $ 7 6 3 , 1 3 1  5 . 7  
R a d i o s  
1 9 8 8  $ 1 5 , 2 9 9 , 7 7 7  1 1 . 1  
$ 7 7 8 , 2 6 5  5 . 1  
1 9 8 9  $ 1 6 , 1 7 1 , 7 8 8  1 0 . 2  
$ 7 9 3 , 4 8 5  4 . 9  
F i r e a r m s  
1 9 8 7  $ 2 , 6 2 6 , 2 3 2  
2 . 2  $ 1 9 8 , 3 4 3  7 . 6  
1 9 8 8  $ 2 , 9 5 1 , 6 4 5  
2 . 1  $ 2 2 6 , 6 6 6  7 . 7  
1 9 8 9  
$ 3 , 0 1 1 , 6 8 1  1 . 9  
$ 2 3 0 , 8 9 3  7 . 7  
H o u s e h o l d  
1 9 8 7  $ 2 , 0 2 7 , 0 3 6  
1 . 7  $ 9 6 , 3 4 6  4 . 8  
G o o d s  
1 9 8 8  $ 2 , 1 6 5 , 9 0 1  
1 . 6  $ 1 1 1 , 4 1 6  5 . 1  
1 9 8 9  
$ 2 , 2 3 0 , 1 2 4  
1 . 4  $ 1 0 8 , 0 2 9  4 . 8  
C o n s u m a b l e  
1 9 8 7  
$ 1 , 6 0 2 , 5 7 3  1 . 3  
$ 1 9 2 , 4 3 7  1 2 . 0  
G o o d s  
1 9 8 8  $ 1 , 6 6 3 , 4 1 4  
1 . 2  $ 1 3 9 , 8 4 5  
8 . 4  
1 9 8 9  $ 1 , 9 7 9 , 8 9 3  
1 . 2  $ 2 2 4 , 2 0 5  
1 1 . 3  
L i v e s t o c k  1 9 8 7  
$ 9 3 , 8 9 5  0 . 0 8  
$ 3 3 , 5 4 9  3 5 . 7  
1 9 8 8  $ 6 1 , 8 4 4  
0 . 0 4  $ 1 2 , 8 6 8  
2 0 . 8  
1 9 8 9  $ 8 2 , 9 9 6  
0 . 0 5  $ 2 2 , 5 0 7  2 7 . 1  
O t h e r  
1 9 8 7  $ 2 6 , 7 9 4 , 1 2 6  
2 2 . 5  $ 3 , 6 0 9 , 8 1 4  1 3 . 5  
1 9 8 8  
$ 3 1 , 3 6 9 , 7 6 9  2 2 . 8  $ 3 , 8 7 5 , 8 7 8  
1 2 . 4  
1 9 8 9  $ 3 5 , 2 4 2 , 1 7 1  2 2 . 2  
$ 4 , 7 8 8 , 8 6 6  1 3 . 6  
S t a t e  
1 9 8 7  $ 1 1 9 , 0 8 3 , 5 3 4  
1 0 0 . 0  $ 3 3 , 2 2 3 , 4 0 3  
2 7 . 9  
T o t a l s  
1 9 8 8  $ 1 3 7 , 5 4 7 , 9 4 7  
1 0 0 . 0  $ 3 9 , 8 3 1 , 4 6 5  2 9 . 0  
1 9 8 9  
$ 1 5 8 , 9 4 5 , 5 7 4  1 0 0 . 0  $ 4 8 , 3 2 1 , 5 2 1  
3 0 . 4  
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1985 1986 1987 1988 1989 
Murder is defined as the willful (non-negligent) killing of one human being by 
another,except those cases classified as justifiable homicides. Under the UCR 
definition, justifiable homicides are specifically limited to the killing of 
an offender by a police officer in the line of duty,or the killing of a felon 
by a private citizen. This definition does not take into consideration the 
findings of coroners' juries or other courts. Suicides are not defined as 
murders under UCR. Attempts to commit murder are classified as aggravated 
assaults. 
1989 SUMMARY 
A total of 325 murders was reported in 1989. During this year, the number of 
murders remained the same compared to those reported in 1988. 
There were 294 murders cleared by arrest or exceptionally cleared, 
to a clearance rate of 90.5 percent statewide. 
amounting 
Murders accounted for 1.1 percent of all violent crimes and 0.2 percent of the 
total crime index. The murder rate in South Carolina was 0.92 per 10,000 
persons. 
The age group 25-29 accounted for 18.4 percent of persons arrested for murder. 
Males represented 80.6 percent of the total arrests made for murder. 
Firearms were used in 62.5 percent of the murders, cutting instruments in 19.4 
percent, hands and feet in 4.3 percent, and other weapons in 13.8 percent. 
Victims in the age group 25-29 accounted for 16.9 percent of those killed. 
Victims killed most frequently were black males between the ages of 25-29. 
Ten of the 325 murders reported in 1989 ended with the suicide of the 
offender. 
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1 9 8 9  M U R D E R  V I C T I M S  B Y  A G E ,  S E X  A N D  R A C E  
%  D i s t r .  %  D i s t r .  %  D i s t r .  
%  D i s t r .  %  D i s t r .  %  D i s t r .  
A g e  H u m b e r  O f  T o t a l  
M a l e  F e m a l e  W h i t e  B l a c k  
O t h e r  U n k n o w n  
N e w b o r n  4  1 . 2  
5 0 . 0  5 0 . 0  2 5 . 0  
7 5 . 0  0 . 0  
1 - 4  7  2 . 2  
5 7 . 1  4 2 . 9  5 7 . 1  4 2 . 9  0 . 0  
5 - 9  
0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 0 - 1 4  3  0 . 9  6 6 . 7  
3 3 . 3  3 3 . 3  6 6 . 7  0 . 0  
1 5 - 1 9  
2 5  7 . 7  7 6 . 0  2 4 . 0  2 4 . 0  
7 6 . 0  0 . 0  
2 0 - 2 4  
3 8  1 1 . 7  7 1 . 1  2 8 . 9  3 9 . 5  5 7 . 9  2 . 6  
2 5 - 2 9  
5 5  1 6 . 9  5 8 . 2  4 1 . 8  3 4 . 5  
6 3 . 6  1 . 8  
3 0 - 3 4  4 9  1 5 . 1  
7 7 . 6  2 2 . 4  4 6 . 9  5 3 . 1  0 . 0  
3 5 - 3 9  3 9  1 2 . 0  7 6 . 9  2 3 . 1  
3 8 . 5  6 1 . 5  0 . 0  
4 0 - 4 4  
3 4  
1 0 . 5  
7 6 . 5  2 3 . 5  3 8 . 2  6 1 . 8  0 . 0  
4 5 - 4 9  1 8  5 . 5  8 3 . 3  1 6 . 7  7 7 . 8  2 2 . 2  0 . 0  
5 0 - 5 4  1 3  4 . 0  6 9 . 2  3 0 . 8  
5 3 . 8  4 6 . 2  0 . 0  
5 5 - 5 9  1 5  4 . 6  8 0 . 0  2 0 . 0  5 3 . 3  
4 6 . 7  
0 . 0  
6 0 - 6 4  1 0  3 . 1  7 0 . 0  3 0 . 0  4 0 . 0  6 0 . 0  0 . 0  
6 5  a n d  O v e r  1 4  4 . 3  3 5 . 7  6 4 . 3  5 0 . 0  5 0 . 0  0 . 0  
U n k n o w n  1  0 . 3  0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  0 . 0  0 . 0  
S t a t e  T o t a l  3 2 5  1 0 0 . 0  7 0 . 2  2 9 . 8  4 2 . 5  5 6 . 9  0 . 6  
1 9 8 9  M U R D E R  V I C T I M S  B Y  R E L A T I O N S H I P  
T O  O F F E N D E R  
5 2 . 9 %  
2 7 . 7 %  
9 . 8 %  
9 . 5 %  
W i t h i n  F a m i l y  A c q u a i n t a n c e  
S t r a n g e r  U n k n o w n  
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1989 MURDER DISTRIBUTION BY CIRCUMSTANCE AND WEAPON 
Knife or 
Other Cutting Hands, Other % 
Circumstance Handgun Shotgun Guns Instr. Etc. Wpns. Total Distr 
Rape 2 0 0 1 0 1 4 1.2 
Robbery 15 2 3 7 1 14 42 12.9 
B & E 0 0 1 0 0 1 2 0.6 
Arson 0 0 0 0 0 1 1 0.3 
Other Sex 1 0 0 0 0 0 1 0.3 
Offenses 
Drug Laws 10 1 1 2 0 0 14 4.3 
Other Crimes 0 0 1 3 1 4 9 2.8 
Lovers 22 8 4 9 0 3 46 14.2 
Quarrel 
Fights Due 3 1 0 3 0 1 8 2.5 
To Alcohol 
Gangland 2 0 0 0 0 1 3 0.9 
Killings 
Arguments 13 3 6 4 1 0 27 8.3 
Over Property 
Other 59 14 12 29 6 9 129 39.7 
Arguments 
Other 10 2 0 1 4 4 21 6.5 
Circumstances 
Unknown 4 2 1 4 1 6 18 5.5 
Circumstances 
State Totals 141 33 29 63 14 45 325 100.0 
Distribution 43.4 10.2 8.9 19.4 4.3 13.8 100.0 
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1 9 8 7 - 8 9  M U R D E R  B Y  R E L A T I O N S H I P  
R e l a t i o n s h i p  
N u m b e r  o f  N u m b e r  o f  
N u m b e r  o f  
o f  V i c t i m  
O f f e n s e s  O f f e n s e s  O f f e n s e s  
T o  O f f e n d e r  1 9 8 7  
%  D i s t r .  1 9 8 8  %  D i s t r .  1 9 8 9  %  D i s t r .  
W i t h i n  F a m i l y  
8 1  2 5 . 4  8 6  2 6 . 6  9 0  2 7 . 7  
H u s b a n d  
1 2  3 . 8  1 5  4 . 6  
8  2 . 5  
W i f e  1 6  5 . 0  2 1  6 . 5  2 0  6 . 2  
C o m m o n - L a w  2  0 . 6  3  0 . 9  6  
1 . 8  
H u s b a n d  
C o m m o n - L a w  2  0 . 6  2  0 . 6  6  1 . 8  
W i f e  
M o t h e r  
0  
o . o  
5  1 . 5  2  0 . 6  
F a t h e r  3  0 . 9  3  0 . 9  7  2 . 2  
S o n  5  1 . 6  7  2 . 2  
5  1 . 5  
D a u g h t e r  7  2 . 2  
4  1 . 2  6  1 . 8  
B r o t h e r  6  1 . 9  
7  2 . 2  5  1 . 5  
S i s t e r  0  0 . 0  
0  0 . 0  2  0 . 6  
I n - L a w  9  
2 . 8  6  1 . 8  4  1 . 2  
O t h e r  F a m i l y  
1 9  6 . 0  
1 3  4 . 0  1 7  5 . 2  
O u t s i d e  F a m i l y  
1 5 5  4 8 . 6  1 6 1  4 9 . 5  
1 7 2  5 2 . 9  
B u t  K n o w n  t o  
V i c t i m  
A c q u a i n t a n c e  
1 3 3  4 1 . 7  1 3 8  4 2 . 5  1 4 3  4 4 . 0  
B o y f r i e n d  
1 1  3 . 4  7  2 . 2  1 2  
3 . 7  
G i r l f r i e n d  
1 1  3 . 4  1 6  4 . 9  1 5  4 . 6  
O f f e n d e r  N o t  
4 1  1 2 . 9  3 8  1 1 . 7  3 2  9 . 8  
K n o w n  t o  
V i c t i m  
S t r a n g e r  
- -
U n k n o w n  4 2  
1 3 . 2  4 0  1 2 . 3  3 1  9 . 5  
R e l a t i o n s h i p  
U n a b l e  t o  
D e t e r m i n e  
S t a t e  T o t a l s  
3 1 9  1 0 0 . 0  3 2 5  1 0 0 . 0  3 2 5  1 0 0 . 0  
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1987-89 MURDER CIRCUMSTANCE DISTRIBUTION 
Humber Of Humber Of Humber Of 
Offenses % Offenses 
' 
Offenses % 
Circumstance 1987 Distr. 1988 Distr. 1989 Distr. 
Rape 6 1.9 3 0.9 4 1.2 
Robbery 32 10.0 29 8.9 42 12.9 
Breaking or 5 1.6 3 0.9 2 0.6 
Entering 
Arson 0 0.0 2 0.6 1 0.3 
Other Sex 2 0.6 3 0.9 2 0.6 
Offenses 
Narcotic Drug 8 2.5 9 2.8 14 4.3 
Laws 
Other Crimes 3 0.9 4 1.2 8 2.5 
Lovers 48 1s.a 54 16.6 46 14.2 
Quarrel 
Fights Due 17 5.3 15 4.6 8 2.5 
Alcohol 
Gangland 1 1.3 3 0.9 3 0.9 
Killings 
Arguments 10 3.1 7 2.2 27 8.3 
Over Property 
Other 124 38.9 142 43.7 129 39.7 
Arguments 
Other 30 9.4 23 7.1 21 6.5 
Circumstances 
Unknown 33 10.3 28 8.6 18 5.5 
Circumstances 
State Totals 319 100.0 325 100.0 325 100.0 
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1 9 8 7 - 8 9  M U R D E R  W E A P O N S  D I S T R I B U T I O N  
H u m b e r  O f  H u m b e r  O f  H u m b e r  o f  
O f f e n s e s  
'  
O f f e n s e s  
'  
O f f e n s e s  
'  
W e a p o n s  1 9 8 7  D i s t r .  1 9 8 8  
D i s t r .  1 9 8 9  D i s t r .  
H a n d g u n  1 3 1  
4 1 . 1  
1 3 5  
4 1 . 5  1 4 1  4 3 . 4  
S h o t g u n  3 6  1 1 . 3  3 4  
1 0 . 5  3 3  1 0 . 2  
R i f l e  
1 7  5 . 3  
2 5  
7 . 7  2 5  7 . 7  
O t h e r  T y p e  3  0 . 9  7  2 . 2  4  1 . 2  
F i r e a r m  
K n i f e  O r  6 4  2 0 . 1  6 8  2 0 . 9  
6 3  1 9 . 4  
C u t t i n g  
I n s t r .  
H a n d s ,  F i s t s ,  1 7  5 . 3  1 7  5 . 2  1 4  
4 . 3  
F e e t  
O t h e r  5 1  1 6 . 0  
3 9  
1 2 . 0  4 5  1 3 . 8  
W e a p o n s  
S t a t e  T o t a l s  
3 1 9  1 0 0 . 0  3 2 5  1 0 0 . 0  3 2 5  
1 0 0 . 0  
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1987-89 MURDER DISTRIBUTION BY DAY OF WEEK 
Day of Week Year Number of Offenses % Distribution 
Monday 1987 43 13.5 
1988 44 13.5 
1989 36 11.1 
Tuesday 1987 32 10.0 
1988 38 11.7 
1989 41 12.6 
Wednesday 1987 29 9.1 
1988 32 9.8 
1989 27 8.3 
Thursday 1987 37 11.6 
1988 35 10.8 
1989 35 10.8 
Friday 1987 52 16.3 
1988 55 16.9 
1989 60 18.5 
Saturday 1987 62 19.4 
1988 72 22.2 
1989 84 25.8 
Sunday 1987 64 20.1 
1988 49 15.1 
1989 42 12.9 
State Totals 1987 319 100.0 
1988 325 100.0 
1989 325 100.0 
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1 9 8 7 - 8 9  M U R D E R  B Y  P R E M I S E  D I S T R I B U T I O N  
1 9 8 7  %  1 9 8 8  %  1 9 8 9  
%  
P r e m i s e  
O f f e n s e s  D i s t r .  O f f e n s e s  D i s t r .  
O f f e n s e s  D i s t r .  
R e s i d e n c e s  1 8 5  5 8 . 0  1 7 4  5 3 . 5  1 9 6  6 0 . 3  
H i g h w a y s ,  5 7  1 7 . 9  5 3  1 6 . 3  3 7  
1 1 . 4  
S t r e e t s , E t c .  
C o m m e r c i a l  2 9  
9 . 1  2 4  7 . 4  2 3  7 . 1  
E s t a b l i s h m e n t s  
N i g h t c l u b s  1 8  5 . 6  
3 0  9 . 2  2 7  8 . 3  
W o o d s ,  E t c .  1 3  
4 . 1  2 4  7 . 4  1 8  5 . 5  
S e r v i c e  
6  1 . 9  3  0 . 9  6  1 . 8  
S t a t i o n s /  
C o n v e n i e n c e  
S t o r e s  
S c h o o l s /  2  
0 . 6  8  2 . 5  4  1 . 2  
C h u r c h e s  
O t h e r  
9  2 . 8  
9  
2 . 8  
1 4  4 . 3  
S t a t e  T o t a l s  
3 1 9  
1 0 0 . 0  3 2 5  1 0 0 . 0  
3 2 5  
1 0 0 . 0  
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RAPE 
Percent Change 
20 / 
-- t--·~--~--~_1,~·~ 
15/ -·. ;? 
/ 
ov 
1985 1986 1987 1988 1989 
Forcible Rape, by UCR definition, is the carnal knowledge of a female through 
the use or threat of force. Assaults to rape or attempts to commit rape are 
included in this category. One offense is counted for each victim of rape. 
Statutory rapes and other types of sexual assaults are not counted as rapes 
under the UCR program. 
1989 SUMMARY 
A total of 1,649 rapes was reported in 1989. During this year, rapes increased 
10.5 percent compared to those reported in 1988. 
There were 1,049 rapes cleared by arrest or exceptionally cleared, amounting 
to a clearance rate of 63.6 percent statewide. 
Rapes accounted for 5.7 percent of all violent crime and 0.8 percent of the 
total crime index. 
The number of rapes committed per 10,000 persons was 4.7 statewide. The rate 
per 10,000 females was 9.2, based on a state female population of 1,800,600. 
Of all persons arrested for rape, 42.8 percent were under the age of 25. With 
respect to race, 34.2 percent were white, 65.7 percent were black, and 0.1 
were other races. 
Dangerous weapons were used in 12.4 percent of all rapes. 
Victims in the age group 15-19 accounted for 24.3 percent 
The relationships of victims to offenders within the family 
percent of the total, outside the family but known to 
percent, strangers, 25.2 percent, and unknown relationships, 
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of persons raped. 
represented 13.2 
the victim, 49.7 
11.9 percent. 
1 9 8 9  R E L A T I O N S H I P  O F  
R A P E  V I C T I M S  T O  O F F E N D E R  
1 9 8 9  R A P E  B Y  P R E M I S E  
R e l a t i o n s h i p  
W i t h i n  F a m i l y  
W i f e  
M o t h e r  
D a u g h t e r  
S i s t e r  
S t e p d a u g h t e r  
O t h e r  F a m i l y  
N u m b e r  
2 1 8  
2 5  
1  
6 1  
1 0  
4 2  
7 9  
K n o w n  t o  V i c t i m  8 1 9  
A c q u a i n t a n c e  
G i r l f r i e n d  
S t r a n g e r  
U n k n o w n  
S t a t e  T o t a l  
7 8 7  
3 2  
4 1 5  
1 9 7  
1 , 6 4 9  
%  D i s t r .  
1 3 . 2  
1 . 5  
0 . 0 6  
3 . 7  
0 . 6  
2 . 5  
4 . 8  
4 9 . 7  
4 7 . 7  
1 . 9  
2 5 . 2  
1 1 . 9  
1 0 0 . 0  
P r e m i s e  
R e s i d e n c e s  
H i g h w a y s ,  
S t r e e t s ,  E t c .  
W o o d s , E t c .  
C o m m e r c i a l  
E s t a b l i s h m e n t s  
H o t e l ,  M o t e l s  
N u m b e r  
1 , 0 7 9  
2 6 1  
9 0  
5 9  
4 8  
S c h o o l s / C h u r c h e s  3 5  
N i g h t c l u b s  2 1  
O t h e r  
5 6  
S t a t e  T o t a l  1 , 6 4 9  
1 9 8 7 - 8 9  F O R C I B L E  A N D  A T T E M P T E D  R A P E  T R E N D S  
%  D i s t r .  
6 5 . 4  
1 5 . 8  
5 . 5  
3 . 6  
2 . 9  
2 . 1  
1 . 3  
3 . 4  
1 0 0 . 0  
Y e a r  
N u m b e r  o f  F o r c i b l e  %  C h a n g e  N u m b e r  A t t e m p t s  
%  C h a n g e  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
D a y  o f  W e e k  
M o n d a y  
T u e s d a y  
W e d n e s d a y  
T h u r s d a y  
F r i d a y  
S a t u r d a y  
S u n d a y  
S t a t e  T o t a l  
1 , 1 3 8  + 7 . 1  
3 6 8  
1 , 1 8 6  + 4 . 2  
3 0 6  
1 , 3 0 2  + 9 . 8  
3 4 7  
1 9 8 9  R A P E  D I S T R I B U T I O N  B Y  D A Y  O F  W E E K  
N u m b e r  o f  O f f e n s e s  
2 6 4  
2 0 2  
1 8 4  
2 0 9  
2 0 0  
2 4 9  
3 4 1  
1 , 6 4 9  
- 1 9 -
+ 1 0 . 8  
- 1 6 . 8  
+ 1 3 . 4  
%  D i s t r .  
1 6 . 0  
1 2 . 2  
1 1 . 2  
1 2 . 7  
1 2 . 1  
1 5 . 1  
2 0 . 7  
- -
1 0 0 . 0  
1989 RAPE VICTIMS BY AGE, RACE 
% Distr. % Distr. % Distr. % Distr. 
Age Group Number Of Total White Black Other 
1-4 38 2.3 50.0 50.0 0.0 
5-9 86 5.2 38.4 61.6 0.0 
10-14 282 17.1 44.0 55.6 0.4 
15-19 401 24.3 54.9 44.6 0.5 
20-24 277 16.8 45.8 54.2 0.0 
25-29 220 13.3 34.5 65.0 0.5 
30-34 139 8.4 41.0 59.0 0.0 
35-39 78 4.7 50.0 50.0 0.0 
40-44 35 2.1 80.0 20.0 0.0 
45-49 26 1.6 73.1 26.9 0.0 
50-54 16 1.0 43.8 50.0 6.3 
55-59 7 0.4 57.1 42.9 0.0 
60-64 13 0.8 46.2 53.8 0.0 
65 & Over 31 1.9 51.6 48.4 0.0 
Unknown 0 0 0.0 0.0 0.0 
State Total 1,649 100.0 47.0 52.7 0.3 
1989 WEAPONS USED IN RAPES 
Weapon Type Offens es % Distr. 
Firearms 74 4.5 
Knives,Etc. 131 7.9 
Hands,Etc. 1,413 85.7 
Other 31 1.9 
State Total 1,649 100.0 
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R O B B E R Y  
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1 9 8 5  1 9 8 8  1 9 8 7  
I  
/  /  
/  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
R o b b e r y ,  f o r  U C R  p u r p o s e s ,  i s  d e f i n e d  a s  t h e  u n l a w f u l  t a k i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  
o f  a n o t h e r  t h r o u g h  t h e  u s e  o r  t h r e a t  o f  f o r c e .  R o b b e r y  i s  a  v i o l e n t  c r i m e  i n  
w h i c h  t h e  e l e m e n t  o f  p e r s o n a l  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  v i c t i m  a n d  o f f e n d e r  i s  
p r e s e n t .  A t t e m p t s  t o  r o b  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r o b b e r y  c o u n t .  A r m e d  r o b b e r i e s ,  
t h o s e  i n v o l v i n g  w e a p o n s ,  a n d  s t r o n g - a r m  r o b b e r i e s ,  t h o s e  n o t  i n v o l v i n g  
w e a p o n s ,  m a k e  u p  t h e  t w o  m a j o r  c a t e g o r i e s .  O n e  r o b b e r y  i s  c o u n t e d  f o r  e a c h  
d i s t i n c t  o p e r a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  n u m b e r  o f  v i c t i m s  p r e s e n t  a t  t h e  t i m e .  
1 9 8 9  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  4 , 6 0 8  r o b b e r i e s  w a s  r e p o r t e d  i n  1 9 8 9 .  D u r i n g  t h i s  y e a r ,  r o b b e r i e s  
i n c r e a s e d  6 . 3  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  1 9 8 8 .  
T h e r e  w e r e  1 , 7 1 1  r o b b e r i e s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  c l e a r e d ,  
a m o u n t i n g  t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  3 7 . 1  p e r c e n t .  
R o b b e r i e s  a c c o u n t e d  f o r  1 6 . 0  p e r c e n t  o f  a l l  v i o l e n t  c r i m e s  a n d  2 . 3  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
T h e  r o b b e r y  r a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  1 3 . 1  p e r  1 0 , 0 0 0  p e r s o n s .  
T h e  a g e  g r o u p  2 5 - 2 9  a c c o u n t e d  f o r  2 2 . 0  p e r c e n t  o f  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  
r o b b e r y ,  f o l l o w e d  b y  1 2 . 7  p e r c e n t  f o r  3 0 - 3 4  y e a r s  o l d .  M a l e s  r e p r e s e n t e d  9 4 . 0  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r r e s t s  m a d e .  O f  a l l  p e r s o n s  a r r e s t e d  f o r  r o b b e r y ,  2 1 . 9  
p e r c e n t  w e r e  w h i t e ,  7 7 . 8  p e r c e n t  w e r e  b l a c k ,  a n d  0 . 4  p e r c e n t  w e r e  o t h e r  r a c e s .  
F i r e a r m s  w e r e  u s e d  i n  3 0 . 1  p e r c e n t  o f  a l l  r o b b e r i e s ,  c u t t i n g  i n s t r u m e n t s  i n  
1 4 . 4  p e r c e n t ,  o t h e r  w e a p o n s  i n  1 0 . 4  p e r c e n t ,  h a n d s  a n d  f e e t  i n  4 5 . 1  p e r c e n t .  
T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  r o b b e r i e s  r e p o r t e d  f o r  a n y  p r e m i s e  t y p e  o c c u r r e d  o n  
s t r e e t s  a n d  h i g h w a y s ,  a c c o u n t i n g  f o r  2 8 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  
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1987-89 ROBBERY BY PREMISE AND VALUE 
Premise Year Number of Offenses % Change Total Value Stolen 
Highways 1987 1,113 -5.9 $662,962 
1988 1,452 +30.5 $737,667 
1989 1,323 -8.9 $668,393 
Commercial 1987 1,087 +3.1 $822,201 
Establishments 1988 1,324 +21.8 $679,902 
1989 1,541 +16.4 $1,051,853 
Service 1987 158 +15.3 $71,532 
stations 1988 182 +15.2 $71,812 
1989 187 + 2.7 $68,922 
Convenience 1987 307 +18.1 $75,447 
Stores 1988 479 +56.0 $145,458 
1989 520 +8.6 $130,044 
Residences 1987 565 +10.4 $327,106 
1988 644 +14.0 $413,762 
1989 749 +16.3 $410,426 
Banks 1987 65 +25.0 $181,522 
1988 59 -9.2 $151,776 
1989 98 +66.1 $276,040 
Other 1987 170 -14.1 $69,911 
1988 193 +13. 5 $75,064 
1989 190 -1.6 $104,844 
State Totals 1987 3,465 +3.2 $2,210,687 
1988 4,333 +25.1 $2,275,441 
1989 4,608 + 6.3 $2,710,522 
1987-89 ROBBERY BY WEAPON TYPE 
Weapon 1987 % Change 1988 % Change 1989 % Change 
Firearms 1,103 +6.7 1,366 +23.8 1,389 +1.7 
Knives, Etc. 414 -8.8 608 +46.9 662 +8.9 
Other Weapons 320 -10.1 410 +28.1 481 +17.3 
Hands, Etc. 1,628 +7.6 1,949 +19.7 2,076 +6.5 
State Totals 3,465 +3.2 4,333 +25.1 4,608 +6.3 
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1 9 8 9  R O B B E R Y  B Y  P R E M I S E  A N D  T I M E  O F  D A Y  
8  A . M .  4  P . M .  
M i d n i g h t  
T o  T o  
T o  
4  P . M .  M i d n i g h t  
8  A . M .  
P r e m i s e  
%  D i s t r .  %  D i s t r .  
%  D i s t r .  
H i g h w a y s  
2 5 . 1  3 7 . 7  
3 4 . 9  
1 , 3 2 5  
C o m m e r c i a l  E s t a b l i s h m e n t s  
3 4 . 8  4 0 . 7  2 2 . 3  
1 , 5 4 2  
S e r v i c e  S t a t i o n s  
1 8 7  
C o n v e n i e n c e  S t o r e s  
5 1 8  
R e s i d e n c e s  
7 4 8  
B a n k s  
9 8  
O t h e r  
1 9 0  
S t a t e  T o t a l s  
4 , 6 0 8  
-
%  D i s t r i b u t i o n  
D a y  O f  W e e k  
M o n d a y  
T u e s d a y  
W e d n e s d a y  
T h u r s d a y  
F r i d a y  
S a t u r d a y  
S u n d a y  
S t a t e  T o t a l  
2 0 . 9  4 0 . 6  
3 6 . 4  
1 7 . 4  3 7 . 3  
4 5 . 0  
2 9 . 3  
4 1 . 6  2 5 . 9  
5 5 . 1  3 4 . 7  1 0 . 2  
3 6 . 3  
3 8 . 9  2 0 . 5  
1 , 3 4 0  1 , 8 1 6  1 , 3 5 0  
2 9 . 1  
3 9 . 4  2 9 . 3  
1 9 8 8  R O B B E R Y  D I S T R I B U T I O N  B Y  D A Y  O F  W E E K  
N u m b e r  o f  O f f e n s e s  
5 2 3  
5 8 4  
6 3 3  
6 5 4  
7 8 2  
8 7 9  
5 5 3  
4 , 6 0 8  
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T i m e  
U n k n o w n  
%  D i s t r .  
2 . 3  
2 . 1  
2 . 1  
0 . 4  
3 . 2  
0 . 0  
4 . 2  
1 0 2  
2 . 2  
%  D i s t r i b u t i o n  
1 1 . 3  
1 2 . 7  
1 3 . 7  
1 4 . 2  
1 7 . 0  
1 9 . 1  
1 2 . 0  
1 0 0 . 0  
1989 ROBBERY BY RELATIONSHIP 
Relationship Number of 
of Victim to Offender Offenses % Distribution 
Family 37 0.8 
Acquaintance 715 15.5 
Stranger 3,206 69.6 
Unknown 650 14.1 
State Total 4,608 100.0 
1989 ROBBERY BY RELATIONSHIP 
89.6% 
15.5% 
0.8% 
/ h 
(!TT!Th hhilllliiiiiiihii1;/ 
Family Acquaintance Stranger Unknown 
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A G G R A V A T E D  A S S A U L T  
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1 9 8 5  1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  1 9 8 9  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t ,  f o r  U C R  p u r p o s e s ,  i s  d e f i n e d  a s  a n  u n l a w f u l  a t t a c k  b y  o n e  
p e r s o n  u p o n  a n o t h e r  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  i n f l i c t i n g  s e r i o u s  b o d i l y  i n j u r y .  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t s  a r e  f r e q u e n t l y  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o r  t h r e a t e n e d  
u s e  o f  d a n g e r o u s  w e a p o n s .  H o w e v e r ,  a s s a u l t s  r e s u l t i n g  i n  s e r i o u s  i n j u r y  f r o m  
t h e  u s e  o f  h a n d s  o r  f e e t  a r e  a l s o  c o u n t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  A t t e m p t s  t o  
a s s a u l t  a r e  c o u n t e d  h e r e  s i n c e  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  i n j u r y  r e s u l t  w h e n e v e r  
a  d a n g e r o u s  w e a p o n  i s  e m p l o y e d .  A t t e m p t s  t o  c o m m i t  m u r d e r  a r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  
t h i s  c a t e g o r y .  O n e  o f f e n s e  i s  c o u n t e d  f o r  e a c h  v i c t i m  o f  a g g r a v a t e d  a s s a u l t .  
1 9 8 9  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  2 2 , 1 7 6  a g g r a v a t e d  a s s a u l t s  w a s  r e p o r t e d  i n  1 9 8 9 .  D u r i n g  t h i s  y e a r ,  
a g g r a v a t e d  a s s a u l t s  i n c r e a s e d  1 2 . 9  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  1 9 8 8 .  
T h e r e  w e r e  1 4 , 0 2 3  a g g r a v a t e d  a s s a u l t s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  
c l e a r e d ,  a m o u n t i n g  t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  6 3 . 2  p e r c e n t  s t a t e w i d e .  
A g g r a v a t e d  a s s a u l t s  a c c o u n t e d  f o r  7 7 . 1  p e r c e n t  o f  a l l  v i o l e n t  c r i m e s  a n d  1 1 . 2  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
1 9 8 7 - 8 9  A G G R A V A T E D  A S S A U L T S  B Y  W E A P O N  T Y P E  
W e a p o n  1 9 8 7  %  C h a n g e  1 9 8 8  %  C h a n g e  
1 9 8 9  %  C h a n g e  
F i r e a r m s .  
4 , 5 5 2  - 3 . 0  
5 , 0 9 1  
+ 1 1 . 8  
5 , 6 4 9  
+ 1 1 . 0  
C u t t i n g  I n s t r .  
4 , 8 1 3  
- 0 . 5  4 , 9 8 4  
+ 3 . 6  
5 , 3 5 3  
+ 7 . 4  
O t h e r  W e a p o n s  5 , 9 2 7  
+ 1 . 1  
6 , 8 0 3  
+ 1 4 . 8  7 , 9 2 5  
+ 1 6 . 5  
H a n d s ,  E t c .  
2 , 7 4 9  
+ 1 7 . 6  
2 , 7 5 8  
+ 0 . 3  3 , 2 4 9  
+ 1 7 . 8  
S t a t e  T o t a l s  1 8 , 0 4 1  + 1 . 7  1 9 , 6 3 6  + 8 . 8  2 2 , 1 7 6  + 1 2 . 9  
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1989 RELATIONSHIP OF 1989 
AGGRAVATED ASSAULT AGGRAVATED ASSAULT 
VICTIMS TO OFFENDERS BY PREMISE 
Relationship Humber % Distr. Premise Humber % Distr. 
Within Family 4,956 22.3 Residences 12,701 57.3 
Wife 2,017 9.1 Highways/ 4,471 20.2 
Husband 611 2.8 Streets,etc. 
Parent 260 1.2 
Child 526 2.4 Commercial 2,203 9.9 
Other Family 1,542 7.0 Establishments 
Acquaintance 12,113 54.6 Nightclubs 1,356 6.1 
Stranger 3,944 17.8 Schools/Churches 401 1.8 
Unknown 1,163 5.2 Convenience Stores 215 1.0 
State Total 22,176 100.0 Hotels, Motels 207 0.9 
Other 622 2.8 
State Total 22,176 100.0 
1989 AGGRAVATED ASSAULT BY DAY OF WEEK 
Day of Week Humber of Offenses % Distribution 
Monday 2,505 11.3 
Tuesday 2,699 12.2 
Wednesday 2,508 11.3 
Thursday 2,537 11.4 
Friday 3,274 14.8 
Saturday 5,040 22.7 
Sunday 3,613 16.3 
State Total 22,176 100.0 
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1 9 8 9  A G G R A V A T E D  A S S A U L T  V I C T I M S  B Y  A G E ,  S E X  A N D  R A C E  
\  D i s t r .  
\  D i s t r .  
\  D i s t r .  \  D i s t r .  \  D i s t r .  \  D i s t r .  O t h e r /  
A g e  
N u m b e r  
O f  T o t a l  
M a l e  
F e m a l e  W h i t e  B l a c k  U n k n o w n  
N e w b o r n *  2 7  0 . 1  4 0 . 7  
5 9 . 3  
2 5 . 9  7 4 . 1  0 . 0  
1 - 4  1 4 8  0 . 7  5 9 . 5  4 0 . 5  4 6 . 6  
5 3 . 4  0 . 0  
5 - 9  3 9 8  1 . 8  6 3 . 6  3 6 . 4  5 0 . 0  4 9 . 5  
0 . 5  
1 0 - 1 4  9 7 9  4 . 4  6 3 . 7  3 6 . 3  
4 1 . 6  5 8 . 1  0 . 3  
1 5 - 1 9  3 , 3 0 1  1 4 . 9  6 6 . 3  3 3 . 7  4 0 . 8  5 9 . 1  0 . 1  
2 0 - 2 4  4 , 2 6 3  1 9 . 2  6 0 . 1  
3 9 . 9  
3 9 . 4  6 0 . 4  0 . 1  
2 5 - 2 9  4 , 1 5 3  1 8 . 7  5 7 . 1  
4 2 . 9  
3 9 . 2  6 0 . 5  0 . 3  
3 0 - 3 4  3 , 1 7 4  1 4 . 3  
5 5 . 9  4 4 . 1  
3 7 . 5  
6 2 . 2  0 . 3  
3 5 - 3 9  2 , 1 6 3  9 . 8  5 7 . 7  
4 2 . 3  3 7 . 9  6 1 . 6  
0 . 5  
4 0 - 4 4  1 , 4 4 8  6 . 5  6 1 . 8  3 8 . 2  4 2 . 7  5 7 . 3  0 . 0  
4 5 - 4 9  
7 8 3  3 . 5  6 3 . 1  3 6 . 9  4 6 . 2  5 3 . 4  0 . 4  
5 0 - 5 4  5 0 7  2 . 3  
6 7 . 3  3 2 . 7  4 8 . 5  
5 1 . 5  
0 . 0  
5 5 - 5 9  3 0 9  1 . 4  
6 2 . 8  3 7 . 2  4 7 . 6  5 2 . 1  0 . 3  
6 0 - 6 4  
1 7 5  0 . 8  6 2 . 9  3 7 . 1  3 7 . 7  6 1 . 7  0 . 6  
6 5  &  O v e r  2 8 6  1 . 3  5 4 . 0  
4 6 . 0  4 5 . 1  5 4 . 5  0 . 3  
U n k n o w n  6 2  0 . 1  
6 5 . 6  3 4 . 4  4 6 . 9  4 6 . 9  6 . 2  
S t a t e  2 2 , 1 7 6  1 0 0 . 0  
6 0 . 2  3 9 . 8  4 0 . 3  5 9 . 4  0 . 3  
T o t a l s  
* N e w b o r n  r e p r e s e n t s  c h i l d r e n  f r o m  b i r t h  t o  o n e  w e e k  o l d .  
- 2 7 -
DOMESTIC (AGGRAVATED) ASSAULT TRENDS 
% % % 
Relationship 1987 Change 1988 Change 1989 Change 
Wife* 1,735 +8.6 1,806 +4.1 1,857 +2.8 
Husband* 517 +12.1 529 +2.3 559 +5.7 
Parent 235 +2.6 243 +3.4 235 -3.3 
Child 368 +0.8 421 +14.4 480 +14.0 
Sibling 384 -6.1 378 -1.6 454 +20.1 
Other Family 876 +8.8 902 +3.0 968 +7.3 
State Total 4,115 +6.4 4,279 +4.0 4,553 +6.4 
DOMESTIC (AGGRAVATED) ASSAULT VICTIM DISTRIBUTION 
% % % 
Relationship 1987 Distr. 1988 Distr. 1989 Distr. 
Wife* 1,735 42.2 1,806 42.2 1,857 40.8 
Husband* 517 12.6 529 12.4 559 12.3 
Parent 235 5.7 243 5.7 235 5.2 
Child 368 8.9 421 9.8 480 10.5 
Sibling 384 9.3 378 8.8 454 10.0 
Other Family 876 21.3 902 21.1 968 21.3 
state Total 4,115 100.0 4,279 100.0 4,553 100.0 
* Includes common-law and estranged spouses. 
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1 9 8 5 - 1 9 8 9  D O M E S T I C  ( A G G R A V A T E D )  A S S A U L T S  
P e r c e n t  C h a n g e  
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1 9 8 9  D O M E S T I C  ( A G G R A V A T E D )  A S S A U L T  
V I C T I M  D I S T R I B U T I O N  
W I F E  ( 4 0 . 8 % )  
H U S B A N D  ( 1 2 . 3 % )  
P A R E N T  ( 5 . 2 % )  i j m m m r  2 3 5  
. . . . . . . .  ~ 
(  )  
1
" " " " " " " ' " ' " ' " 1  
C H I L D  1 0 . 5 %  m m ; m ; m;; m m ;  4 8 0  
S  
(  
)  
1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 1  
I B L I N G  1 0 . 0 %  :::::::::::::: :: :::::~ 4 5 4  
O T H E R  
F A M I L Y  
( 2 1  3 % )  
1
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; , , , ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  1  9 6 8  
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1 9 8 9  
1 8 5 7  
BREAKING OR ENTERING 
Percent Change 
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Breaking or Entering, for UCR purposes, is defined as the unlawful entry of a 
structure with intent to commit a felony or theft. It is not necessary that 
force be used in gaining entry in order for the offense to be classified as an 
unlawful entry. Neither is it necessary that property loss occur in an 
unlawful entry or forcible entry for the crime to be counted in this category. 
Attempts to unlawfully enter a structure are also counted. One offense is 
counted for each distinct operation. 
1989 SUMMARY 
A total of 48,922 breaking or entering offenses was reported in 1989. During 
this year, breaking or entering offenses decreased 0.7 percent compared to 
those reported in 1988. 
There were 7,398 breaking or entering offenses cleared by arrest or 
exceptionally cleared, amounting to a clearance rate of 15.1 percent. 
Breaking or entering accounted for 29.0 percent of all nonviolent crimes and 
24.8 percent of the total crime index. 
The age group 25-29 accounted for 14.6 percent of persons arrested for 
breaking or entering. Males represented 93.4 percent of the total arrests 
made. Of all persons arrested for this offense, 49.1 percent were white, 50.8 
percent were black, and 0.2 percent were other races. 
Of the three categories of breaking or entering, forcible entry accounted for 
84.6 percent, unlawful entry 7.0 percent, and attempted forcible entry 8.2 
percent. 
Night operations accounted for 19.1 percent of breaking or entering offenses, 
daytime operations, 47.8 percent, and 33.1 percent occurred at unknown times. 
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1 9 8 7 - 8 9  B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  B Y  T Y P E  E N T R Y  
T y p e  E n t r y  
1 9 8 7  %  D i s t r  1 9 8 8  %  D i s t r .  
F o r c i b l e  3 9 , 2 9 6  8 4 . 2  4 2 , 1 9 0  
8 5 . 6  
U n l a w f u l  E n t r y  3 , 2 8 1  
7 . 0  3 , 0 0 7  6 . 1  
N o  F o r c e  
A t t e m p t e d  4 , 0 7 4  
8 . 7  4 , 0 8 1  8 . 3  
F o r c i b l e  E n t r y  
S t a t e  T o t a l s  4 6 , 6 5 1  
1 0 0 . 0  4 9 , 2 7 8  1 0 0 . 0  
1 9 8 9  B R E A K I N G  O R  E N T E R I N G  
B Y  P R E M I S E  A N D  T I M E  O F  D A Y  
3 0 . 8 %  
2 0 . 2 %  
1 7 %  
1 1 . 8 %  
7 . 3 %  
I  
R e s i d e n c e  R e s i d e n c e  R e s i d e n c e  N o n r e s .  
N o n r e s .  
N i g h t  D a y  U n k n o w n  N i g h t  
D a y  
- 3 1 -
1 9 8 9  
4 1 , 4 6 8  
3 , 4 3 0  
4 , 0 2 4  
4 8 , 9 2 2  
1 3 %  
N o n r e s .  
U n k n o w n  
%  D i s t r .  
8 4 . 8  
7 . 0  
8 . 2  
1 0 0 . 0  
1987-89 BREAKING OR ENTERING TRENDS 
BY PREMISE, TIME I AND VALUE 
Premise Year Number of Offenses % Change Value Stolen 
Residence Night 1987 4,916 -2.0 $2,888,409 
1988 4,270 -13.1 $2,504,296 
1989 5,784 +35.5 $3,176,535 
Day 1987 14,466 +6.1 $11,222,519 
1988 17,999 +24.4 $15,561,902 
1989 15,080 -16.2 $13,499,913 
Unknown 1987 10,699 +9.1 $8,786,573 
1988 9,207 -13.9 $8,771,751 
1989 9,869 +7.2 $9,565,266 
Subtotal 1987 30,081 +5.7 $22,897,501 
Residence 1988 31,476 +4.6 $26,837,949 
1989 30,733 -2.4 $26,241,714 
Nonresidence Night 1987 2,843 - 9.5 $1,814,310 
1988 3,142 +10.5 $1,704,699 
1989 3,548 +12.9 $2,668,640 
Day 1987 7,459 +2.2 $5,461,261 
1988 9,112 +22.2 $6,886,424 
1989 8,296 -9.0 $7,383,559 
Unknown 1987 6,268 -0.8 $5,160,807 
1988 5,548 -11.5 $4,959,667 
1989 6,345 +14.4 $6,721,533 
Subtotal 1987 16,750 -1.1 $12,436,378 
Nonresidence 1988 17,802 +7.4 $13,550,790 
1989 18,189 +2.2 $16,773,732 
State Totals 1987 46,651 +3.2 $35,333,879 
1988 49,278 +5.6 $40,388,739 
1989 48,922 -0.7 $43,015,446 
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L A R C E N Y  
P e r c e n t  C h a n g e  
/  
0~ 
c . \  . . .  ~\ 
2 0  
1 5  
1 0  
5  
0  
1 9 8 5  1 9 8 6  
1 9 8 7  1 9 8 8  
1 9 8 9  
L a r c e n y ,  f o r  U C R  p u r p o s e s ,  i s  d e f i n e d  a s  t h e  u n l a w f u l  t a k i n g  o f  t h e  
p r o p e r t y  o f  a n o t h e r  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  f o r c e  o r  f r a u d .  L a r c e n y  d o e s  n o t  
h a v e  t h e  e l e m e n t  o f  u n l a w f u l  e n t r y .  T h i s  o f f e n s e  c a t e g o r y  i n c l u d e s  s u c h  
c r i m e s  a s  s h o p l i f t i n g ,  p u r s e - s n a t c h i n g ,  s t e a l i n g  i t e m s  f r o m  v e h i c l e s  a n d  
t h e  l i k e .  L a r c e n y  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e f t s  b y  f r a u d , f o r g e r y , e m b e z z l e m e n t  
o r  s i m i l a r  c r i m e s .  M o t o r  v e h i c l e  t h e f t s  f a l l  u n d e r  a  s e p a r a t e  c a t e g o r y  
a n d  a r e  n o t  c o u n t e d  a s  l a r c e n i e s .  A t t e m p t s  t o  c o m m i t  l a r c e n y  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  O n e  o f f e n s e  i s  c o u n t e d  f o r  e a c h  d i s t i n c t  
o p e r a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  n u m b e r  o f  v i c t i m s .  
1 9 8 9  S U M M A R Y  
A  t o t a l  o f  1 0 7 , 8 0 2  l a r c e n i e s  w a s  r e p o r t e d  i n  1 9 8 9 .  D u r i n g  t h i s  y e a r ,  
l a r c e n i e s  i n c r e a s e d  5 . 0  p e r c e n t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  1 9 8 8 .  
T h e r e  w e r e  1 9 , 8 8 4  l a r c e n i e s  c l e a r e d  b y  a r r e s t  o r  e x c e p t i o n a l l y  c l e a r e d ,  
a m o u n t i n g  t o  a  c l e a r a n c e  r a t e  o f  1 8 . 4  p e r c e n t .  
L a r c e n i e s  a c c o u n t e d  f o r  6 3 . 9  p e r c e n t  o f  a l l  n o n v i o l e n t  c r i m e s  a n d  5 4 . 6  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c r i m e  i n d e x .  
T h e  l a r c e n y  r a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  3 0 6 . 3  p e r  1 0 , 0 0 0  p e r s o n s .  
P e r s o n s  u n d e r  t h e  a g e  
f o r  a l l  c a t e g o r i e s  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  
o f  1 7  a c c o u n t e d  f o r  2 0 . 2  p e r c e n t  o f  t h o s e  a r r e s t e d  
o f  l a r c e n y .  A r r e s t s  o f  m a l e s  a c c o u n t e d  f o r  7 0 . 9  
T h e f t s  o f  m o t o r  v e h i c l e  p a r t s ,  a c c e s s o r i e s ,  a n d  c o n t e n t s  a c c o u n t e d  f o r  
1 5 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  l a r c e n y  c a t e g o r y ,  w h i l e  s h o p l i f t i n g  m a d e  u p  1 4 . 6  
p e r c e n t ,  t h e f t s  o f  b i c y c l e s  m a d e  u p  4 . 9  p e r c e n t ,  a n d  t h e f t s  f r o m  
b u i l d i n g s  7 . 1  p e r c e n t .  
- 3 3 -
1987-89 LARCENY TRENDS 
Number of 
Classification Year Offenses % Change Value Stolen 
Pocket Picking 1987 105 -16.0 $22,242 
1988 106 +1.0 $17,287 
1989 137 +29.2 $41,625 
Purse Snatching 1987 476 -1.0 $54,543 
1988 569 +19.5 $128,882 
1989 643 +13.0 $98,659 
Shoplifting 1987 14,318 +1.4 $1,196,048 
1988 15,096 +5.4 $1,157,437 
1989 15,688 +3.9 $1,260,313 
From Motor 1987 14,387 +2.6 $5,356,689 
Vehicles 1988 14,968 +4.0 $5,685,219 
1989 16,290 +8.8 $6,939,735 
Motor Vehicle Parts 1987 16,334 -0.7 $4,644,971 
& Accessories 1988 17,209 +5.4 $5,371,701 
1989 17,057 -0.9 $5,591,905 
Bicycles 1987 5,557 -9.1 $867,388 
1988 5,230 -5.9 $860,748 
1989 5,239 +0.2 $866,235 
From Building 1987 6,743 -7.9 $2,819,498 
1988 6,323 -6.2 $2,744,426 
1989 7,631 +20.7 $4,317,071 
From Coin Operated 1987 1,030 -14.4 $85,475 
Machines 1988 1,137 +10.4 $105,533 
1989 1,290 +13.5 $121,724 
All Other 1987 39,375 +8.9 $17,707,325 
1988 41,984 +6.6 $22,072,583 
1989 43,827 +4.4 $24,281,541 
State Totals 1987 98,325 +2.4 $32,754,179 
1988 102,622 +4.4 $38,143,816 
1989 107,802 +5.0 $43,518,808 
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1 9 8 8 - 8 9  L A R C E N Y  D I S T R I B U T I O N  B Y  V A L U E  G R O U P  
H u m b e r  o f  
V a l u e  G r o u p  Y e a r  O f f e n s e s  %  D i s t r .  V a l u e  S t o l e n  %  D i s t r .  
$ 2 0 0  a n d  O v e r  1 9 8 7  3 4 , 1 0 8  3 4 . 7  $ 2 9 , 6 4 9 , 1 9 3  9 0 . 5  
1 9 8 8  3 5 , 9 3 1  
3 5 . 0  $ 3 4 , 9 5 2 , 5 5 5  9 1 . 6  
1 9 8 9  3 8 , 8 9 9  3 6 . 0  
$ 4 0 , 2 9 0 , 9 4 2  9 2 . 6  
$ 5 0  t o  $ 2 0 0  1 9 8 7  2 4 , 5 0 9  2 4 . 9  
$ 2 , 6 0 2 , 5 3 7  7 . 9  
1 9 8 8  
2 4 , 9 6 2  2 4 . 3  $ 2 , 6 5 0 , 5 9 3  6 . 9  
1 9 8 9  2 4 , 9 3 1  2 3 . 1  $ 2 , 6 5 6 , 5 2 8  6 . 1  
U n d e r  $ 5 0  
1 9 8 7  3 9 , 7 0 8  
4 0 . 4  $ 5 0 2 , 4 4 9  1 . 5  
1 9 8 8  4 1 , 7 2 9  4 0 . 7  $ 5 4 0 , 6 6 8  1 . 4  
1 9 8 9  4 3 , 9 7 2  
4 0 . 7  $ 5 7 1 , 3 3 8  1 . 3  
S t a t e  T o t a l s  
1 9 8 7  9 8 , 3 2 5  
1 0 0 . 0  $ 3 2 , 7 5 4 , 1 7 9  1 0 0 . 0  
1 9 8 8  1 0 2 , 6 2 2  1 0 0 . 0  $ 3 8 ,  1 4 3 , 8 1 6  1 0 0 . 0  
1 9 8 9  1 0 7 , 8 0 2  1 0 0 . 0  $ 4 3 , 5 1 8 , 8 0 8  1 0 0 . 0  
1 9 8 6 - 8 8  L A R C E N Y  B Y  P R E M I S E  D I S T R I B U T I O N  
1 9 8 7  
'  
1 9 8 8  
'  
1 9 8 9  
'  P r e m i s e  
D i s t r .  O f f e n s e s  D i s t r .  O f f e n s e s  O f f e n s e s  D i s t r .  
R e s i d e n c e s  3 4 , 1 6 6  
3 4 . 7  3 4 , 9 9 1  3 4 . 1  3 7 , 9 9 1  3 5 . 2  
C o m m e r c i a l  3 3 , 6 2 7  3 4 . 2  3 5 , 5 4 1  3 4 . 6  3 9 , 4 1 2  3 6 . 6  
E s t a b l i s h m e n t s  
C o n v e n i e n c e  6 , 5 3 7  6 . 6  8 , 2 8 3  8 . 1  9 , 3 8 2  8 . 7  
S t o r e s  
S e r v i c e  5 , 7 2 3  5 . 8  5 , 8 9 3  5 . 7  6 , 4 8 2  
6 . 0  
S t a t i o n s  
H i g h w a y ,  
9 , 9 8 4  1 0 . 2  9 , 3 5 9  9 . 1  6 , 3 4 3  5 . 9  
S t r e e t s , E t c .  
O t h e r  8 , 2 8 8  
8 . 4  8 , 5 5 5  8 . 3  8 , 1 9 2  7 . 6  
S t a t e  T o t a l s  
9 8 , 3 2 5  
1 0 0 . 0  1 0 2 , 6 2 2  1 0 0 . 0  1 0 7 , 8 0 2  1 0 0 . 0  
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MOTOR VEHICLE THEFT 
Percent Change 
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Motor Vehicle theft, for UCR purposes, is defined as the theft of a self-
propelled vehicle that runs on the surface of the land but not on rails. Motor 
vehicles include automobiles, trucks, motorcycles and the like. This category 
does not include boats, airplanes or specialized items such as farm equipment, 
tractors, construction equipment, bulldozers,etc. These specialized items are 
counted under the larceny category. Motor vehicle theft does not include using 
a vehicle without the owner's consent if prior consent or lawful access has 
been granted. Obtaining vehicles through fraud or failure to return rented 
vehicles are not included in this category. Attempts to steal motor vehicles 
as well as "joyrides" are counted as motor vehicle thefts. One offense is 
counted for each vehicle stolen. 
1989 SUMMARY 
A total of 12,036 motor vehicle thefts was reported in 1989. During this year, 
motor vehicle thefts increased 13.5 percent compared to those reported in 
1988. 
There were 2,482 motor vehicle thefts cleared by arrest or exceptionally 
cleared, amounting to a clearance rate of 20.6 percent statewide. 
Motor vehicle thefts accounted for 7.1 percent of all nonviolent crimes 
and 6.1 percent of the total crime index. 
Of vehicles originally stolen in South Carolina, there were 7,001 recovered 
during 1989 for a recovery rate of 58.2 percent. 
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1 9 8 6 - 8 8  M O T O R  V E H I C L E  T H E F T  T R E N D S  
%  
%  %  
T y p e  V e h i c l e  
1 9 8 7  
C h a n g e  1 9 8 8  C h a n g e  
1 9 8 9  C h a n g e  
A u t o m o b i l e s  7 , 0 0 4  + 8 . 2  7 , 7 6 1  + 1 0 . 8  
8 , 6 0 7  
+ 1 0 . 9  
T r u c k s  a n d  1 , 1 2 1  + 1 3 . 0  1 , 3 6 0  + 2 1 . 3  
1 , 7 6 1  
+ 2 9 . 5  
B u s e s  
O t h e r  1 , 5 2 6  1 8 . 1  1 , 4 8 0  - 3 . 0  1 , 6 6 8  + 1 2 . 7  
V e h i c l e s  
T o t a l  9 , 6 5 1  + 3 . 4  1 0 , 6 0 1  + 9 . 8  1 2 , 0 3 6  + 1 3 . 5  
V e h i c l e  
T h e f t s  
V a l u e s  $ 4 8 , 6 7 6 , 6 2 0  
+ 8 . 3  $ 5 6 , 5 9 5 , 1 0 3  + 1 6 . 3  $ 6 9 , 5 3 0 , 0 7 1  + 2 2 . 9  
1 9 8 7 - 8 9  M O T O R  V E H I C L E  T H E F T  B Y  P R E M I S E  D I S T R I B U T I O N  
1 9 8 7  
%  1 9 8 8  %  1 9 8 9  %  
P r e m i s e  O f f e n s e s  
D i s t r .  O f f e n s e s  D i s t r .  O f f e n s e s  D i s t r .  
R e s i d e n c e s  4 , 3 0 9  
4 4 . 6  4 , 4 2 4  4 1 . 7  5 , 2 1 2  
4 3 . 3  
C o m m e r c i a l  2 , 8 8 4  2 9 . 9  3 , 4 6 9  
3 2 . 7  4 , 2 3 3  3 5 . 2  
E s t a b l i s h m e n t s  
H i g h w a y s ,  1 , 6 0 7  1 6 . 7  1 , 7 1 3  
1 6 . 2  1 , 5 6 8  1 3 . 0  
S t r e e t s ,  e t c .  
N i g h t c l u b s  
2 1 7  2 . 2  2 3 8  2 . 2  2 6 5  
2 . 2  
H o t e l s ,  M o t e l s  
1 4 1  
1 . 5  1 5 6  1 . 5  2 2 2  
1 . 8  
O t h e r  
4 9 3  5 . 1  6 0 1  5 . 7  
5 3 6  4 . 5  
S t a t e  T o t a l s  
9 , 6 5 1  1 0 0 . 0  1 0 , 6 0 1  
1 0 0 . 0  1 2 , 0 3 6  1 0 0 . 0  
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OFFICERS ASSAULTED 
Percent Change 
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During 1989, there were 1,107 assaults upon law enforcement 
increase of 23.8 percent from those reported during 1988. 
police assaults cleared by arrest or exceptionally cleared, 
clearance rate of 97.6 percent statewide. 
officers, an 
There were 1,080 
amounting to a 
Of the 1,107 officers assaulted, 4.8 percent were assaulted with firearms, 4.5 
percent with cutting instruments, 9.5 percent with other weapons and 81.2 
percent with hands, feet,etc. 
Some degree of injury was sustained by 16.5 percent of officers assaulted; 
82.5 percent of these injuries were caused by hands, feet, etc. 
Of the 1,107 assaults on officers, 39.8 percent occurred between the hours of 
8:00 PM and 2:00 AM. 
1987-89 OFFICERS ASSAULTED BY TYPE OF ASSIGNMENT 
Type of 
Assignment 
Two-Man 
Vehicle 
One-Man Alone 
Vehicle Assisted 
Special Alone 
Assignment Assisted 
Other Alone 
Assisted 
State Totals 
1987 ' 
Offenses Distr. 
287 33.1 
279 32.1 
167 19.2 
2 0.2 
4 0.5 
27 3.1 
102 11.8 
868 100.0 
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1988 ' 
Offenses Distr. 
201 22.5 
275 30.8 
245 27.4 
5 0.6 
15 1.7 
29 3.2 
124 13.9 
894 100.0 
1989 
Offenses 
241 
360 
324 
3 
12 
32 
135 
1,107 
' Distr. 
21.8 
32.5 
29.3 
0.3 
1.1 
2.9 
12.2 
100.0 
1 9 8 7 - 8 9  O F F I C E R S  A S S A U L T E D  D I S T R I B U T I O N  B Y  A C T I V I T Y  A H D  W E A P O N  T Y P E  
O t h e r  
B a n d s ,  
T y p e  o f  
K n i f e  O r  
D a n g e r o u s  F i s t s ,  
A c t i v i t y  
Y e a r  
F i r e a r m  C u t t i n g  I n s t r .  
W e a p o n s  
F e e t ,  E t c .  T o t a l  
%  D i s t r .  
D i s t u r b a n c e  1 9 8 7  
1 9  
1 9  
2 0  
2 5 3  
3 1 1  
3 5 . 8  
C a l l  
1 9 8 8  
3 1  1 5  
3 0  
2 8 8  
3 6 4  
4 0 . 7  
1 9 8 9  
2 0  
2 4  
3 3  3 7 1  
4 4 8  
4 0 . 5  
B r e a k i n g  o r  1 9 8 7  
2  
0  
3  
4  
9  
1 . 0  
E n t e r i n g  1 9 8 8  
2  
1  
1  1 1  
1 5  
1 . 7  
1 9 8 9  1  
0  
2  
1 8  
2 1  
1 . 9  
R o b b e r i e s  
1 9 8 7  3  
0  
0  1  
4  
0 . 5  
1 9 8 8  2  
0  
0  
0  
8  
0 . 9  
1 9 8 9  
1  
1  
0  
4  
6  
0 . 5  
A t t e m p t i n g  1 9 8 7  
6  
1 5  
1 0  
1 9 9  
2 3 0  
2 6 . 5  
O t h e r  1 9 8 8  
9  
3  
2 2  
1 7 2  
2 0 6  2 3 . 0  
A r r e s t  
1 9 8 9  8  
1 5  
2 4  
2 4 1  
2 8 8  
2 6 . 0  
C i v i l  
1 9 8 7  
0  0  
1  
2  
3  
0 . 3  
D i s o r d e r  1 9 8 8  
0  
0  
0  7  
7  0 . 8  
1 9 8 9  
0  
0  
0  2  
2  
0 . 2  
H a n d l i n g  1 9 8 7  
0  
3  
3  6 0  
6 6  
7 . 6  
P r i s o n e r s  1 9 8 8  
2  1  
2  
5 3  
5 8  
6 . 5  
1 9 8 9  8  
0  
3  
6 8  
7 9  
7 . 1  
I n v e s t i - 1 9 8 7  
2  1  
7  3 8  
4 8  
5 . 5  
g a t i n g  
1 9 8 8  
4  1  
6  4 8  
5 9  
6 . 6  
S u s p i c i o u s  
1 9 8 9  5  
2  
8  
6 6  
8 1  7 . 3  
P e r s o n s  
A m b u s h  1 9 8 7  
0  0  
0  
0  
0  0 . 0  
1 9 8 8  8  
0  
0  1  
9  1 . 0  
1 9 8 9  1  0  
0  1  
2  
0 . 2  
M e n t a l l y  1 9 8 7  4  
4  
0  6  1 4  
1 . 6  
D e r a n g e d  
1 9 8 8  0  0  
0  3  3  
0 . 3  
1 9 8 9  0  2  
2  2  6  
0 . 5  
T r a f f i c  1 9 8 7  4  4  
2 0  1 0 0  1 2 8  
1 4 . 7  
S t o p s  1 9 8 8  3  
0  1 8  7 5  
9 6  1 0 . 7  
1 9 8 9  3  
5  2 1  8 6  
1 1 5  1 0 . 4  
O t h e r  1 9 8 7  5  1  
5  4 4  5 5  6 . 3  
1 9 8 8  4  0  1 1  5 4  
6 9  7 . 7  
1 9 8 9  6  1  
1 2  4 0  5 9  5 . 3  
S t a t e  1 9 8 7  4 5  4 7  
6 9  7 0 7  8 6 8  1 0 0 . 0  
1 9 8 8  6 5  2 1  9 0  
7 1 8  
8 9 4  1 0 0 . 0  
1 9 8 9  5 3  s o  1 0 5  8 9 9  1 , 1 0 7  1 0 0 . 0  
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1987-89 OFFICERS ASSAULTED BY TIME OF ASSAULT 
1987 % 1988 % 1989 % 
Time Period Offenses Distr. Offenses Distr. Offenses Distr. 
12 A.M.- 2 A.M. 149 17.2 145 16.2 158 14.3 
2 A.M.- 4 A.M. 64 7.4 77 8.6 107 9.7 
4 A.M.- 6 A.M. 45 5.2 27 3.0 46 4.2 
6 A.M.- 8 A.M. 15 1.7 22 2.5 24 2.2 
8 A.M.- 10 A.M. 19 2.2 36 4.0 38 3.4 
10 A.M.- 12 P.M. 36 4.1 21 2.3 33 3.0 
12 P.M.- 2 P.M. 307 35.4 383 42.8 163 14.7 
2 P.M.- 4 P.M. 19 2.2 29 3.2 77 7.0 
4 P.M.- 6 P.M. 24 2.8 21 2.3 87 7.9 
6 P.M.- 8 P.M. 51 5.9 28 3.1 91 8.2 
8 P.M. -10 P.M. 64 7.4 56 6.3 128 11.6 
10 P.M.- 12 A.M. 75 8.6 49 5.5 155 14.0 
State Totals 868 100.0 894 100.0 1,107 100.0 
1987-89 INJURIES TO OFFICERS BY WEAPON TYPE 
With Injury Without Injury 
Type Of Weapon Year % Distr. Number % Distr. Number I' Distr. 
Firearms 1987 5.2 5 3.2 40 5.6 
1988 7.3 7 4.3 58 7.9 
1989 4.8 1 0.5 52 5.6 
Knife or 1987 5.4 14 9.0 33 4.6 
Cutting Instr. 1988 2.3 6 3.7 15 2.1 
1989 4.5 14 7.7 36 3.9 
Other Dangerous 1987 7.9 20 12.9 49 6.9 
Weapons 1988 10.1 25 15.3 65 8.9 
1989 9.5 17 9.3 88 9.5 
Hands, Fists 1987 81.5 116 74.8 591 82.9 
Feet, etc. 1988 80.3 125 76.7 593 81.1 
1989 81.2 151 82.5 748 81.0 
State Totals 1987 868 155 17.9 713 82.1 
1988 894 163 18.2 731 81.8 
1989 1,107 183 16.5 924 83.5 
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O F F I C E R S  K I L L E D  
S .  C .  P O L I C E  O F F I C E R S  K I L L E D  B Y  Y E A R  
5  
4  
2  
1  
0  V I  / I  / I  /  I  / I  /I~ / I  / I  /  / I  /  I  /  I  / I  / I  /  
1 9 7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  1 9 8 9  
D u r i n g  1 9 8 9 ,  t w o  S o u t h  C a r o l i n a  p o l i c e  o f f i c e r s  w e r e  w i l l f u l l y  k i l l e d  i n  t h e  
l i n e  o f  d u t y .  
A  t w e n t y - e i g h t  y e a r  o l d  p o l i c e  c h i e f  i n  C o l l e t o n  C o u n t y  w a s  k i l l e d  w h e n  h e  w a s  
s h o t  e i g h t  t i m e s  i n  t h e  c h e s t  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y ,  o n  S a t u r d a y ,  M a r c h  
2 5 ,  1 9 8 9  a t  1 : 0 0  A . M .  H e  w a s  s h o t  w i t h  a  9  m i l l i m e t e r  a u t o m a t i c  p i s t o l ,  a n d  
w i t h  h i s  o w n  . 4 5  c a l i b e r  a u t o m a t i c  p i s t o l ,  a s  h e  w a s  b o o k i n g  a  s u s p e c t  h e  h a d  
s t o p p e d  e a r l i e r  f o r  t r a f f i c  a n d  d r u g  v i o l a t i o n s .  H e  h a d  t h r e e  y e a r s  o f  
p o l i c e  e x p e r i e n c e .  
A  t h i r t y - s i x  y e a r  o l d  F l o r e n c e  p o l i c e  o f f i c e r  w a s  k i l l e d  o n  T u e s d a y ,  A u g u s t  
2 2 ,  1 9 8 9  a t  2 : 5 5  P M ,  w h i l e  c o m p l e t i n g  p a p e r w o r k  i n  h i s  o f f i c e  p r i o r  t o  a  s q u a d  
m e e t i n g .  H e  w a s  s h o t  i n  t h e  l e f t  t e m p l e  a t  c l o s e  r a n g e  w i t h  a . 3 8  S p e c i a l  
C h a r t e r  A r m s  r e v o l v e r .  T h e  o f f i c e r  h a d  f o u r t e e n  y e a r s  o f  p o l i c e  e x p e r i e n c e .  
O F F I C E R S  K I L L E D  B Y  W E A P O N  T Y P E  
1 9 7 5 - 1 9 8 9  
H A N D G U N  ( 7 0 % )  
R I F L E  
( 1 5 % )  
!l l l l l l l l l l l l l l ·i l l f f i i l l ·: : : : : : :  3  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .
S H O T G U N  ( 5 % )  ~ 1  
O T H E R  W E A P O N  ( 1 0 % )  
2  
- 4 1 -
1 4  
1975-1989 POLICE OFFICERS KILLED BY ACTIVITY AND WEAPON TYPE 
Type Of Total % % Other % Other % 
Activity Victims Distr. Handgun Distr. Firearm Distr. Wpn Distr. 
Disturbance 1 4.5 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Call 
Breaking Or 2 9.1 1 50.0 0 0.0 1 50.0 
Entering 
Robbery In 1 4.5 0 0.0 1 50.0 0 0.0 
Progress 
Attempting 1 4.5 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Other Arrest 
Transporting 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Prisoners 
Suspicious 1 4.5 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Persons 
Ambush 1 4.5 0 0.0 1 100.0 0 0.0 
Mentally 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Deranged 
Traffic 9 40.9 9 100.0 0 0.0 0 0.0 
Stops 
Serving 4 18.2 2 50.0 2 50.0 0 0.0 
Warrants 
Other 2 9.1 1 50.0 0 0.0 1 50.0 
State Total 22 100.0 16 80.0 4 20.0 2 10.0 
15 Year Period 
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A R S O N  
A r s o n ,  u n d e r  t h e  U C R  d e f i n i t i o n ,  
i s  t h e  w i l l f u l  a n d  m a l i c i o u s  b u r n i n g  o r  
a t t e m p t  t o  b u r n ,  w i t h  o r  w i t h o u t  i n t e n t  t o  d e f r a u d ,  a n y  s t r u c t u r e ,  v e h i c l e ,  
p r i v a t e  o r  o t h e r  p r o p e r t y  o f  a n y  k i n d .  
1 9 8 9  A R S O i f  
C l e a r a n c e s ,  A b a n d o n e d ,  
P r o p e r t y  A c t u a l  
O f f e n s e s  P e r s o n s  U n i n h a b i t e d  E s t . V a l u e  
C l a s s i f i c a t i o n  
O f f e n s e s  C l e a r e d  U n d e r  1 8  S t r u c t u r e s  o f  P r o p .  
A . S i n g l e  O c c u p a n c y  
4 4 9  1 3 2  2 2  1 0  $ 3 , 4 5 3 , 7 5 9  
R e s i d e n t i a l  
B .  O t h e r  R e s i d e n t i a l  5 5  
2 0  5  1  $ 3 6 7 , 8 0 0  
c .  S t o r a g e  2 0  7  
0  0  $ 6 8 1 , 2 0 0  
D .  I n d u s t r i a l /  
3  0  0  0  $ 1 0 5 , 0 0 0  
M a n u f a c t u r i n g  
E .  O t h e r  C o m m e r c i a l  
8 9  1 9  4  
2  $ 1 , 1 1 0 , 8 0 6  
F .  C o m m u n i t y /  4 7  
1 7  9  0  $ 4 1 9 , 1 6 8  
P u b l i c  
G .  A l l  O t h e r  
1 7  4  
0  1  $ 8 4 , 9 0 0  
S t r u c t u r e s  
T o t a l  S t r u c t u r e s  
1 9 8 7  
6 5 9  1 9 4  
2 9  2  $ 1 2 , 5 3 8 , 6 8 3  
1 9 8 8  6 8 5  
2 3 2  3 1  1  $ 7 , 9 4 6 , 9 9 0  
1 9 8 9  6 8 0  
1 9 9  4 0  1 4  $ 6 , 2 2 2 , 6 3 3  
H .  M o t o r  V e h i c l e s  
3 9 1  5 9  
5  $ 1 , 9 2 5 , 4 5 2  
I .  O t h e r  M o b i l e  
3 3  5  
1  $ 2 5 3 , 0 3 8  
P r o p e r t y  
T o t a l  M o b i l e  
1 9 8 7  4 2 5  
5 2  
2  $ 1 , 7 0 0 , 5 2 2  
1 9 8 8  
4 5 5  
3 8  6  $ 2 , 2 2 8 , 5 3 7  
1 9 8 9  
4 2 4  6 4  
6  $ 2 , 1 7 8 , 4 9 0  
J .  T o t a l  O t h e r  
1 9 8 7  
1 1 4  3 9  
1 1  $ 3 2 , 7 3 1  
1 9 8 8  
1 1 8  3 6  
1 3  $ 9 0 , 5 7 4  
1 9 8 9  
8 2  
2 3  4  
$ 1 9 0 , 9 3 7  
S t a t e  T o t a l s  
1 9 8 7  
1 , 1 9 8  2 8 5  
4 2  2  
$ 1 4 , 2 7 1 , 9 3 6  
1 9 8 8  
1 , 2 5 8  3 0 6  
5 0  1  $ 1 0 , 2 6 6 , 1 0 1  
1 9 8 9  
1 , 1 8 6  2 8 6  
5 0  1 4  $ 8 , 5 9 2 , 0 6 0  
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ARRESTS 
The Uniform Crime Reports Program requires a daily reporting of data 
concerning persons arrested in the state. Records of arrests for criminal 
acts in both Part I and II crime classes are received from state, county and 
municipal law enforcement agencies in South Carolina and are classified by 
offense category and arranged according to age, sex and race of persons 
arrested. Traffic arrests, except driving under the influence, are not 
reported. A total of 194,644 arrests for Part I and Part II crimes was 
reported during 1989, a 6.4 percent increase over 182,929 arrests reported for 
the year 1988. 
A person is counted on the arrest report each time he is arrested or summoned. 
It should be kept in mind that the volume of arrests may vary from time to 
time due to differences in local arrest procedures and policies. It should be 
noted that a person may be arrested several times during a given month for 
different offenses. This occurs frequently for such crimes as public drunk, 
disorderly conduct and similar violations. A juvenile is counted as 
"arrested" when the circumstances are such that, if he or she were an adult, 
an arrest would be counted, or when law enforcement or other official action 
is taken beyond a mere interview, warning or admonishment. 
When reviewing arrest figures, it should be remembered that arrest counts do 
not reflect the specific number of persons arrested since, as has been pointed 
out, one individual may be arrested several times during any given month or 
year. However, arrest data are useful in measuring the extent of law 
enforcement activity in a given geographical area, as well as in providing an 
index for measuring involvement in criminal acts by the age, sex,and race of 
the offenders. 
Analysis of reported arrests for the year 1989 indicates that 15.4 percent of 
arrests during the year were for Part I offenses (murder, manslaughter, 
forcible rape, robbery, aggravated assault, breaking or entering, 
larceny, and motor vehicle theft). Arrests for larceny comprised the highest 
percentage of Part I arrests, amounting to 54.1 percent, while arrests for 
driving under the influence comprised 15.5 percent of Part II arrests. Persons 
arrested for alcohol and drug violations (drug laws, DUI, liquor laws, 
drunkenness) accounted for 49.3 percent of all arrests made during the 
calendar year 1989. 
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o n e  
A R R E S T  
e v e r y  2  m i n u t e s ,  4 2  s e c o n d s  
S O U T H  C A R O L I N A  
A R R E S T  C L O C K  
1 9 8 9  
o n e  
I N D E X  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  1 7  m i n u t e s ,  3 1  s e c o n d s  
o n e  
V I O L E N T  I N D E X  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  h o u r ,  1 7  m i n u t e s  
o n e  
N O N V I O L E N T  I N D E X  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  2 2  m i n u t e s ,  4 0  s e c o n d s  
o n e  
P A R T  I  I  C R I M E  A R R E S T  
e v e r y  3  m i n u t e s ,  1 2  s e c o n d s  
T h e  a r r e s t  c l o c k  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  w i t h  c a r e .  B e i n g  t h e  m o s t  a g g r e g a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a r r e s t  d a t a ,  i t  i s  d e s i g n e d  t o  c o n v e y  t h e  a n n u a l  r e p o r t e d  
a r r e s t  e x p e r i e n c e  b y  s h o w i n g  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  a l l  
a r r e s t s .  T h i s  m o d e  o f  d i s p l a y  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  i m p l y  a  r e g u l a r i t y  i n  
a r r e s t s ;  r a t h e r ,  i t  r e p r e s e n t s  t h e  a n n u a l  r a t i o  o f  a r r e s t s  t o  f i x e d  t i m e  
i n t e r v a l s .  
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Year Murder 
1978 356 
1979 403 
1980 378 
1981 307 
1982 361 
1983 334 
1984 283 
1985 323 
1986 289 
1987 289 
1988 336 
1989 310 
Breaking 
Year Entering 
1978 5,635 
1979 6,104 
1980 6,734 
1981 6,957 
1982 6,556 
1983 5,810 
1984 5,523 
1985 5,353 
1986 5,664 
1987 5,356 
1988 5,783 
1989 5,758 
ARRESTS 
For Crime Index Offenses 
1978-1989 
Total 
Agg. Violent 
Rape Robbery Assault Arrests 
457 900 4,000 
501 954 4,298 
452 1,035 4,836 
462 1,115 4,314 
532 1,048 4,124 
526 1,041 3,483 
570 945 3,520 
632 818 3,961 
653 934 4,274 
685 883 3,985 
651 1,011 4,420 
699 1,052 4, 726 
ARRESTS 
For Crime Index offenses 
1978-1989 
Motor 
or Vehicle 
Larceny Theft 
11,325 890 
12,394 971 
13,516 904 
14,679 824 
15,725 771 
14,680 679 
14,206 716 
19,706 823 
15,218 964 
14,688 852 
15,661 1,050 
16,221 1,207 
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5,713 
6,156 
6,701 
6,198 
6,065 
5,384 
5,318 
5,734 
6,150 
5,841 
6,418 
6,787 
Total 
Total Crime 
Non-Violent Index 
Arrests Arrests 
17,850 23,563 
19,469 25,625 
21,154 27,855 
22,460 28,658 
23,052 29,117 
21,169 26,553 
20,445 25,763 
20,529 26,263 
21,846 27,996 
20,896 26,738 
22,494 28,912 
23,186 29,973 
A R R E S T S  
F o r  C r i m e  I n d e x  O f f e n s e s  
1 9 7 8 - 1 9 8 9  
T o t a l  C r i m e  
Y e a r  
J u v e n i l e  ( U n d e r  1 7 )  A d u l t  ( 1 7  &  O v e r )  I n d e x  A r r e s t s  
1 9 7 8  4 , 3 2 2  1 9 , 2 4 1  2 3 , 5 6 3  
1 9 7 9  
5 , 1 8 3  2 0 , 4 4 2  2 5 , 6 2 5  
1 9 8 0  4 , 7 9 9  2 3 , 0 5 6  2 7 , 8 5 5  
1 9 8 1  5 , 0 2 2  2 3 , 6 3 6  2 8 , 6 5 8  
1 9 8 2  
4 , 7 7 1  2 4 , 3 4 6  2 9 , 1 1 7  
1 9 8 3  4 , 4 2 7  
2 2 , 1 2 6  2 6 , 5 5 3  
1 9 8 4  4 , 4 7 9  
2 1 , 2 8 4  
2 5 , 7 6 3  
1 9 8 5  4 , 6 0 2  
2 1 , 6 6 1  2 6 , 2 6 3  
1 9 8 6  5 , 1 7 4  
2 2 , 8 2 2  2 7 , 9 9 6  
1 9 8 7  
5 , 1 7 1  2 1 , 5 6 7  2 6 , 7 3 8  
1 9 8 8  
5 , 5 2 2  
2 3 , 3 9 0  2 8 , 9 1 2  
1 9 8 9  
5 , 6 5 6  2 4 , 3 1 7  2 9 , 9 7 3  
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1987-89 SOUTH CAROLINA ARRESTS AND RATES PER 10,000 POPULATION 
1987 Arrest 1988 Arrest 1989 Arrest 
Charge Rate Rate Arrests Rate Arrests Rate 
Murder 292 0.9 336 1.0 310 0.9 
Manslaughter (Negligent) 16 0.05 18 0.05 22 0.06 
Forcible Rape 703 2.1 651 1.9 699 2.0 
Robbery 901 2.6 1,011 2.9 1,052 3.0 
Aggravated Assault 4,136 12.1 4,420 12.7 4,726 13.4 
Breaking or Entering 5,496 16.1 5,783 16.6 5,758 16.4 
Larceny 14,956 43.7 15,661 45.1 16,221 46.1 
Motor Vehicle Theft 876 2.6 1,050 3.0 1,207 3.4 
Arson, Burning 221 0.6 198 0.6 198 0.6 
Subtotal for Part I 27,597 80.6 29,128 83.8 30,193 85.8 
Simple Assault 13,243 38.7 14,086 40.5 15,486 44.0 
Forgery, Etc. 1,849 5.4 2,132 6.1 2,361 6.7 
Fraud 22,935 67.0 23,579 67.9 22,881 65.0 
Embezzlement 14 0.04 15 0.04 24 0.07 
Stolen Property 1,248 3.6 1,269 3.7 1,503 4.3 
Vandalism 3,603 10.5 3,811 11.0 3,988 11.3 
Weapons (Carrying, Etc.) 2,217 6.5 2,602 7.5 2,923 8.3 
Prostitution 716 2.1 638 1.8 634 1.8 
Sex Offenses 945 2.8 875 2.5 936 2.7 
Drug Laws 12,319 36.0 14,616 42.1 16,734 47.6 
Gambling 805 2.4 769 2.2 728 2.1 
Against Family 457 1.3 303 0.9 374 1.1 
D.U.I 22,228 65.9 23,914 68.8 25,561 72.6 
Liquor Laws 14,989 43.8 15,775 45.4 16,369 46.5 
Drunkenness 23,435 68.4 22,666 65.2 22,586 64.2 
Disorderly Conduct 16,447 48.0 16,343 47.0 19,224 54.6 
Vagrancy 42 0.1 17 0.05 26 0.07 
All Other 9,425 27.5 9,591 27.6 11,382 32.3 
Curfew/Loitering 53 0.2 34 0.1 28 0.08 
Runaways 676 2.0 766 2.2 703 2.0 
Subtotal For Part II 147,646 431.2 153,801 447.7 164,451 467.3 
State Totals 175,243 511.8 182,929 526.6 194,644 553.1 
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1 9 8 9  T O T A L  A R R E S T S  B Y  R A C E  A N D  S E X  
C h a r g e  T o t a l  W h i t e  B l a c k  O t h e r  M a l e  
F e m a l e  
M u r d e r  
3 1 0  1 1 2  1 9 6  2  
2 5 0  6 0  
M a n s l a u g h t e r  ( N e g l i g e n t )  2 2  1 3  8  1  1 9  3  
F o r c i b l e  R a p e  6 9 9  2 3 9  4 5 9  1  6 9 4  5  
R o b b e r y  
1 , 0 5 2  2 3 0  8 1 8  
4  9 8 9  6 3  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t  4 , 7 2 6  1 , 8 8 9  2 , 8 1 5  
2 2  4 , 1 0 9  6 1 7  
B r e a k i n g  o r  E n t e r i n g  5 , 7 5 8  2 , 8 2 6  2 , 9 2 3  
9  5 , 3 7 7  3 8 1  
L a r c e n y  1 6 , 2 2 1  6 , 8 8 3  9 , 2 7 9  
5 9  
1 1 , 4 9 4  
4 , 7 2 7  
M o t o r  V e h i c l e  T h e f t  
1 , 2 0 7  
4 6 4  7 3 8  5  1 , 1 2 2  8 5  
A r s o n ,  B u r n i n g  
1 9 8  1 0 1  9 6  1  1 6 3  3 5  
S u b t o t a l  f o r  P a r t  I  3 0 , 1 9 3  1 2 , 7 5 7  1 7 , 3 3 2  1 0 4  
2 4 , 2 1 7  5 , 9 7 6  
S i m p l e  A s s a u l t  1 5 , 4 8 6  6 , 6 4 3  8 , 8 0 6  
3 7  1 2 , 7 4 1  2 , 7 4 5  
F o r g e r y ,  E t c .  2 , 3 6 1  1 , 0 2 3  1 , 3 3 4  
4  1 , 5 6 0  8 0 1  
F r a u d  
2 2 , 8 8 1  1 1 , 5 9 3  
1 1 , 2 6 4  2 4  1 0 , 5 8 3  1 2 , 2 9 8  
E m b e z z l e m e n t  2 4  1 0  1 4  
0  5  1 9  
S t o l e n  P r o p e r t y  
1 , 5 0 3  5 4 8  9 5 0  5  1 , 2 8 1  
2 2 2  
V a n d a l i s m  3 , 9 8 8  2 , 0 7 7  
1 , 9 0 6  5  3 , 4 7 3  5 1 5  
W e a p o n s  ( C a r r y i n g ,  E t c . )  2 , 9 2 3  1 , 2 3 5  1 , 6 6 9  1 9  2 , 7 0 5  
2 1 8  
P r o s t i t u t i o n  6 3 4  2 9 5  3 3 4  
5  3 6 4  2 7 0  
S e x  O f f e n s e s  
9 3 6  6 4 8  2 8 8  0  9 1 6  
2 0  
D r u g  L a w s  1 6 , 7 3 4  
8 , 5 7 5  8 , 1 2 2  3 7  1 4 , 1 3 6  2 , 5 9 8  
G a m b l i n g  7 2 8  1 9 0  5 3 8  
0  5 9 7  1 3 1  
A g a i n s t  F a m i l y  
3 7 4  1 4 2  2 3 2  0  2 9 4  8 0  
D . U . I .  2 5 , 5 6 1  1 8 , 1 8 5  
7 , 2 5 3  1 2 3  2 2 , 7 7 8  2 , 7 8 3  
L i q u o r  L a w s  1 6 , 3 6 9  1 2 , 4 8 2  
3 , 8 3 2  5 5  1 3 , 7 7 1  2 , 5 9 8  
D r u n k e n n e s s  2 2 , 5 8 6  1 3 , 0 8 2  
9 , 3 8 4  1 2 0  2 0 , 7 8 9  1 , 7 9 7  
D i s o r d e r l y  C o n d u c t  1 9 , 2 2 4  
1 0 , 1 5 6  9 , 0 0 3  6 5  1 6 , 2 6 8  
2 , 9 5 6  
V a g r a n c y  
2 6  
1 0  1 6  0  2 2  4  
A l l  O t h e r  1 1 , 3 8 2  5 , 4 1 0  
5 , 9 3 9  3 3  9 , 5 8 2  
1 , 8 0 0  
C u r f e w / L o i t e r i n g  
2 8  2  2 6  0  2 6  
2  
R u n a w a y s  
7 0 3  5 5 3  1 4 9  
1  3 0 4  3 9 9  
S u b t o t a l  f o r  P a r t  I I  1 6 4 , 4 5 1  9 2 , 8 5 9  
7 1 , 0 5 9  5 3 3  1 3 2 , 1 9 5  3 2 , 2 5 6  
S t a t e  T o t a l s  1 9 4 , 6 4 4  1 0 5 , 6 1 6  
8 8 , 3 9 1  6 3 7  1 5 6 , 4 1 2  3 8 , 2 3 2  
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1989 TOTAL ARRESTS BY AGE 
Total Under 
Charge Under 10 10-12 13-14 15 16 17 
Murder 0 1 3 5 2 11 
Manslaughter (Negligent) 0 0 1 0 0 1 
Forcible Rape 2 11 22 10 15 60 
Robbery 0 5 20 17 40 82 
Aggravated Assault 1 24 79 92 126 322 
Breaking or Entering 45 203 460 391 344 1443 
Larceny 135 629 1071 722 725 3282 
Motor Vehicle Theft 1 27 145 144 139 456 
Arson, Burning 5 14 15 5 7 46 
Subtotal for Part I 189 914 1,816 1,386 1,398 5,703 
Simple Assault 25 129 318 252 248 972 
Forgery, Etc. 0 3 7 9 20 39 
Fraud 0 1 4 9 20 34 
Embezzlement 0 0 0 0 0 0 
Stolen Property 3 21 66 49 90 229 
Vandalism 65 176 235 141 148 765 
Weapons (Carrying, Etc.) 0 16 60 63 90 219 
Prostitution 0 0 2 2 2 6 
Sex Offenses 3 18 39 22 12 94 
Drug Laws 0 2 54 98 226 380 
Gambling 0 0 0 1 2 3 
Against Family 0 0 0 0 0 0 
D.U.I 0 1 3 7 60 71 
Liquor Laws 1 11 86 147 354 599 
Drunkenness 1 3 32 25 78 139 
Disorderly Conduct 6 59 190 219 282 756 
Vagrancy 0 0 0 1 1 2 
All Other 19 93 254 256 278 900 
Curfew/Loitering 0 0 2 0 0 2 
Runaways 4 58 264 212 163 701 
Subtotal for Part II 127 591 1,616 1,513 2,074 5,921 
State Totals 316 1,505 3,432 2,899 3,472 11,624 
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1 9 8 9  T O T A L  A R R E S T S  B Y  A G B  • • •  c o n t i n u e d  
C h a r g e  1 7  1 8  1 9  2 0  
2 1  2 2  2 3  2 4  2 5 - 2 9  
M u r d e r  1 2  1 5  1 8  1 2  1 5  1 3  1 2  1 2  5 7  
M a n s l a u g h t e r  ( N e g l i g e n t )  1  1  2  
0  0  1  2  
1  
2  
F o r c i b l e  R a p e  3 0  4 2  2 8  3 3  
3 0  2 6  
2 3  
2 7  1 4 9  
R o b b e r y  6 1  7 4  7 4  
6 4  4 9  4 6  5 2  5 8  2 3 1  
A g g r a v a t e d  A s s a u l t  2 3 1  2 5 1  2 1 5  2 2 9  
1 9 9  1 8 0  1 6 3  1 9 3  8 1 1  
B r e a k i n g  o r  E n t e r i n g  4 7 2  5 1 0  
3 6 9  2 8 3  2 4 3  2 0 1  1 8 4  1 9 0  8 4 0  
L a r c e n y  1 0 7 9  1 0 4 2  
8 3 9  6 6 4  6 3 4  5 5 1  5 1 7  5 1 4  2 4 3 1  
M o t o r  V e h i c l e  T h e f t  1 1 1  1 0 6  7 3  
5 8  3 9  4 6  3 8  2 5  1 1 0  
A r s o n ,  B u r n i n g  6  7  7  6  2  4  
1 0  4  3 1  
S u b t o t a l  f o r  P a r t  I  2 0 0 3  2 0 4 8  1 6 2 5  1 3 4 9  1 2 1 1  
1 0 6 8  1 0 0 1  1 0 2 4  4 6 6 2  
S i m p l e  A s s a u l t  5 5 6  6 4 7  6 1 9  6 0 5  6 5 4  6 6 4  6 6 1  
6 4 2  3 0 6 6  
F o r g e r y ,  E t c  8 0  1 1 5  1 0 8  
1 0 6  1 2 8  1 4 1  1 1 5  1 2 9  
5 8 7  
F r a u d  1 5 1  3 9 0  6 9 3  7 8 9  
9 7 0  1 0 1 2  1 1 3 2  1 1 8 0  
5 2 1 4  
E m b e z z l e m e n t  
1  1  
2  0  1  1  0  
1  5  
S t o l e n  P r o p e r t y  1 3 6  1 4 5  1 0 3  9 2  
7 1  5 4  4 2  5 8  
2 0 8  
V a n d a l i s m  2 5 1  2 4 2  1 9 7  2 1 6  
1 8 7  1 6 1  1 5 0  1 5 2  
6 7 1  
W e a p o n s  ( C a r r y i n g ,  E t c . )  1 4 4  1 7 6  1 4 8  1 1 5  
1 2 2  1 2 1  1 0 6  9 3  
4 5 0  
P r o s t i t u t i o n  
1 1  
3 0  2 2  3 6  3 6  3 9  
4 2  4 3  1 4 6  
S e x  O f f e n s e s  3 2  3 6  3 6  2 4  
2 7  4 0  3 1  2 8  1 5 3  
D r u g  L a w s  5 7 6  8 3 1  8 3 2  8 7 5  
8 6 6  7 9 6  8 4 6  8 2 0  4 0 3 3  
G a m b l i n g  4  2  7  1 1  
7  4  1 1  1 6  8 5  
A g a i n s t  F a m i l y  2  4  5  9  1 1  
1 5  1 4  1 9  
1 0 0  
D . U . I  2 3 1  4 2 8  5 9 4  
7 1 2  8 4 1  8 3 1  8 6 3  9 3 6  
5 2 3 1  
L i q u o r  L a w s  1 1 8 2  2 1 1 0  2 1 5 1  1 6 4 9  
9 8 3  7 5 0  6 2 9  4 9 4  
2 0 0 9  
D r u n k e n n e s s  2 6 7  
4 7 3  5 3 6  5 2 3  6 4 8  5 8 6  5 8 2  
5 9 1  3 5 2 1  
D i s o r d e r l y  C o n d u c t  6 5 8  8 9 2  8 5 8  8 0 9  8 7 5  7 6 7  
7 4 2  7 6 0  3 5 3 6  
V a g r a n c y  
0  2  
1  0  1  1  1  0  
4  
A l l  O t h e r  5 4 6  6 8 2  6 3 2  5 0 0  
5 1 4  4 5 7  4 9 0  4 2 0  2 0 8 3  
C u r f e w / L o i t e r i n g  2  7  1  0  3  1  0  
0  1  
R u n a w a y s  2  0  0  0  0  0  0  
0  0  
S u b t o t a l  f o r  P a r t  I I  4 8 3 2  7 2 1 3  7 5 4 5  7 0 7 1  
6 9 4 5  6 4 4 1  6 4 5 7  6 3 8 2  3 1 , 1 0 3  
S t a t e  T o t a l s  
6 8 3 5  9 2 6 1  9 1 7 0  8 4 2 0  8 1 5 6  
7 5 0 9  7 4 5 8  7 4 0 6  3 5 , 7 6 5  
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1989 TOTAL ARRESTS BY AGE •• continued 
60 & Total 17 
Charge 30-34 35-39 40-49 50-59 Over & Over 
Murder 37 31 42 11 12 299 
Manslaughter (Negligent) 2 3 6 0 0 21 
Forcible Rape 111 68 so 19 3 639 
Robbery 134 80 42 4 1 970 
Aggravated Assault 636 458 561 179 98 4404 
Breaking or Entering 503 276 192 38 14 4315 
Larceny 1823 1214 1017 355 259 12939 
Motor Vehicle Theft 69 44 23 8 1 751 
Arson, Burning 30 16 24 2 3 152 
Subtotal for Part I 3,345 2,190 1,957 616 391 24,490 
Simple Assault 2438 1666 1611 470 215 14514 
Forgery, Etc. 368 279 124 31 11 2322 
Fraud 4340 2994 2933 768 281 22847 
Embezzlement 6 3 2 1 0 24 
Stolen Property 161 77 78 32 17 1274 
Vandalism 430 277 212 54 23 3223 
Weapons (Carrying, Etc.) 462 288 294 109 66 2694 
Prostitution 119 51 34 13 6 628 
Sex Offenses 155 94 102 54 30 842 
Drug Laws 2934 1630 1040 209 66 16354 
Gambling 102 109 185 128 54 725 
Against Family 81 60 51 1 2 374 
D.U.I 4777 3465 4120 1713 748 25490 
Liquor Laws 1329 816 972 429 267 15770 
Drunkenness 3599 3312 4321 2352 1136 22447 
Disorderly Conduct 2992 2005 2292 876 406 18468 
Vagrancy 7 0 4 3 0 24 
All Other 1545 1023 1049 331 210 10482 
Curfew/Loitering 7 3 0 1 0 26 
Runaways 0 0 0 0 0 2 
Subtotal For Part II 25,852 18,152 19,424 7,575 3,538 158,530 
State Totals 29,197 20,342 21,381 8,191 3,929 183,020 
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1 9 8 9  D R U G  L A W  A R R E S T S - U N D E R  1 7  
'  
C h a r g e  
A r r e s t s  D i s t r .  W h i t e  B l a c k  O t h e r  M a l e  F e m a l e  
O p i u m ,  C o c a i n e ,  E t c . - S a l e / M f g  1 1 2  2 9 . 5  
7  1 0 5  0  1 0 2  1 0  
M a r i j u a n a - S a l e / M f g .  
2 9  7 . 6  1 4  1 5  0  2 7  2  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s - S a l e / M f g .  
0  0 . 0  0  0  0  0  0  
O t h e r  D a n g e r o u s  D r u g s - S a l e / M f g  
3  0 . 8  3  0  0  3  0  
S u b t o t a l  S a l e / M f g .  
1 4 4  3 7 . 9  2 4  1 2 0  0  1 3 2  1 2  
O p i u m ,  C o c a i n e ,  E t c . - P o s s e s s .  4 2  1 1 . 1  4  3 8  0  3 9  3  
M a r i j u a n a - P o s s e s s .  1 8 0  4 7 . 4  1 4 4  3 6  0  1 4 6  
3 4  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s - P o s s e s s .  0  0 . 0  0  0  0  0  
0  
O t h e r  D a n g e r o u s  D r u g s - P o s s e s s .  1 4  3 . 7  1 3  1  0  7  7  
S u b t o t a l  P o s s e s s i o n  2 3 6  
6 2 . 1  1 6 1  7 5  0  1 9 2  4 4  
S t a t e  T o t a l s  3 8 0  
1 0 0 . 0  1 8 5  1 9 5  0  3 2 4  5 6  
1 9 8 9  D R U G  L A W  A R R E S T S - A G E  1 7  A N D  O V E R  
'  
C h a r g e  A r r e s t s  
D i s t r .  W h i t e  B l a c k  O t h e r  M a l e  F e m a l e  
O p i u m ,  C o c a i n e ,  E t c . - S a l e / M f g .  4 2 1 6  2 5 . 8  
8 1 3  3 3 9 9  4  3 5 9 3  6 2 3  
M a r i j u a n a - S a l e / M f g .  1 9 3 9  1 1 . 9  
1 4 0 7  5 2 8  4  1 5 4 4  3 9 5  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c s - S a l e / M f g  7  
0 . 0 4  7  0  0  3  4  
O t h e r  D a n g e r o u s  D r u g s ,  1 5 9  1 . 0  1 1 2  4 5  2  
1 2 9  3 0  
S a l e / M f g .  
S u b t o t a l  S a l e / M f g .  6 3 2 1  3 8 . 7  2 3 3 9  3 9 7 2  1 0  5 2 6 9  1 0 5 2  
O p i u m ,  C o c a i n e ,  E t c . - P o s s e s s .  2 3 7 5  1 4 . 5  
6 7 0  1 6 9 9  
6  
1 9 3 9  4 3 6  
M a r i j u a n a - P o s s e s s i o n  7 2 0 0  4 4 . 0  
5 0 2 4  2 1 5 5  2 1  6 2 3 3  9 6 7  
S y n t h e t i c  N a r c o t i c - P o s s e s s .  5  0 . 0 3  4  1  0  2  3  
O t h e r  D a n g e r o u s  D r u g s - P o s s e s s .  4 5 3  2 . 8  
3 5 3  1 0 0  0  3 6 9  8 4  
S u b t o t a l  P o s s e s s i o n  1 0 , 0 3 3  6 1 . 3  6 0 5 1  3 9 5 5  
2 7  8 5 4 3  1 4 9 0  
S t a t e  T o t a l s  1 6 , 3 5 4  1 0 0 . 0  8 , 3 9 0  7 , 9 2 7  3 7  1 3 , 8 1 2  2 , 5 4 2  
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1989 ARREST DATA BY COUNTY 
Charge Abbeville Aiken Allendale Anderson Bamberg Barnwell 
Murder 1 8 2 8 0 2 
Mans1aughter(Neg) 0 2 0 0 2 0 
Forcible Rape 5 20 4 21 3 2 
Robbery 4 27 2 28 2 1 
Agg.Assault 38 148 43 157 23 28 
B & E 63 193 21 129 14 19 
Larceny 51 524 66 500 22 68 
Vehicle Theft 7 53 7 34 3 4 
Arson 0 14 0 11 0 4 
Simple Assault 86 598 73 449 37 62 
Forgery,Etc. 9 64 4 83 4 23 
Fraud 106 737 1 788 22 164 
Embezzlement 0 0 0 0 0 0 
Stolen Property 4 25 3 57 1 4 
Vandalism 13 112 17 147 7 16 
Weapons 11 66 7 101 16 7 
Prostitution 0 3 0 0 0 0 
Sex Offenses 3 44 4 50 1 1 
Drug Laws 45 413 27 576 28 64 
Gambling 6 26 10 74 2 2 
Against Family 1 1 0 19 0 1 
DUI 204 820 83 860 74 198 
Liquor Laws 103 419 70 688 40 60 
Drunkenness 111 235 87 1095 17 128 
Disorderly Cond. 149 471 92 928 87 71 
Vagrancy 0 0 1 0 0 0 
All Other 34 323 26 438 26 51 
Loitering,Etc. 0 0 0 0 0 0 
Runaways 0 161 0 0 0 0 
Totals 1054 5,507 650 7,241 431 980 
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1 9 8 9  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e  B e a u f o r t  B e r k e l e y  
C a l h o u n  C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  C h e s t e r  
M u r d e r  
4  8  0  2 2  
6  2  
M a n s l a u g h t e r ( N e g )  
0  1  0  3  
0  0  
F o r c i b l e  R a p e  3 0  1 8  3  
9 4  2  6  
R o b b e r y  2 5  7  3  
1 2 0  1 4  1 1  
A g g . A s s a u l t  8 9  1 2 1  3 3  
4 6 8  5 9  8 1  
B  &  E  1 5 9  1 2 9  
5  4 5 3  4 6  
6 5  
L a r c e n y  
4 9 4  4 3 4  2 5  1 7 9 9  1 8 2  
1 0 9  
V e h i c l e  T h e f t  3 7  3 0  6  1 0 3  4  
1 4  
A r s o n  6  7  1  
1 1  1  3  
S i m p l e  A s s a u l t  6 7 2  3 7 5  5 9  1 4 4 9  
1 4 5  2 0 9  
F o r g e r y , E t c .  
7 1  3 0  2  
1 8 4  2 9  1 1  
F r a u d  9 6  1 5 3  1 2  2 0 7 9  4 4 7  2 9 3  
E m b e z z l e m e n t  0  0  0  1  0  0  
S t o l e n  P r o p e r t y  9 9  
5 1  9  2 3 3  1 4  6  
V a n d a l i s m  1 2 7  6 9  
1 2  
3 0 5  
5 0  
4 0  
W e a p o n s  4 1  
5 2  
6  2 8 7  
3 5  2 1  
P r o s t i t u t i o n  
5  2  1  2 0 7  0  1  
S e x  O f f e n s e s  2 4  1 4  
5  9 3  5  3  
D r u g  L a w s  
2 6 7  1 7 5  3 9  1 6 1 9  2 7 4  
1 5 9  
G a m b l i n g  
0  3  0  1 1 9  
1 3  4  
A g a i n s t  F a m i l y  2  
2  0  1 4  3  0  
D U I  
5 2 8  6 6 0  9 6  
1 8 4 3  4 6 4  2 1 9  
L i q u o r  L a w s  3 8 7  1 7 9  3 0  
1 1 3 4  1 7 9  1 4 8  
D r u n k e n n e s s  
1 0 8  6 8  0  
8 9 6  6 9 5  1 0 2  
D i s o r d e r l y  C o n d .  3 9 2  4 3 8  
4 2  1 1 9 8  1 5 9  5 3 9  
V a g r a n c y  0  
0  0  4  0  0  
A l l  O t h e r  
3 5 4  1 8 1  3 3  1 2 6 8  
2 1 4  1 2 1  
L o i t e r i n g ,  E t c .  0  
0  0  6  0  0  
R u n a w a y s  1 8 5  
3  0  0  3  0  
T o t a l s  4 , 2 0 2  
3 , 2 1 0  4 2 2  1 6 , 0 1 2  3 , 0 4 3  2 , 1 6 7  
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1989 ARREST DATA BY COUNTY 
Charge Chesterfield Clarendon Colleton Darlington Dillon Dorchester 
Murder 7 2 4 10 6 3 
Manslaughter(Neg) 0 0 0 0 0 2 
Forcible Rape 12 6 5 16 13 18 
Robbery 4 4 3 16 19 14 
Agg.Assault 60 13 23 101 119 42 
B & E 48 21 19 198 112 97 
Larceny 110 58 80 305 150 234 
Veh.Theft 16 2 4 40 23 15 
Arson 8 0 0 3 0 4 
Simple Assault 158 90 67 369 214 224 
Forgery,Etc. 10 6 8 134 16 16 
Fraud 341 164 16 208 137 419 
Embezzlement 0 1 0 0 0 0 
Stolen Property 7 7 3 25 4 15 
Vandalism 48 28 11 101 70 51 
Weapons 39 13 18 53 14 27 
Prostitution 0 0 0 0 0 0 
Sex Offenses 5 1 4 16 11 15 
Drug Laws 83 25 85 207 54 230 
Gambling 5 0 0 9 0 9 
Against Family 2 5 0 0 1 3 
DUI 216 248 259 584 359 453 
Liquor Laws 167 51 43 126 108 77 
Drunkenness 286 37 101 98 691 125 
Disorderly Cond. 141 169 82 685 154 322 
Vagrancy 0 0 0 0 0 0 I All Other 103 103 42 149 101 139 
Loitering, Etc. 0 0 0 1 0 0 
Runaways 0 0 0 2 1 13 } 
Totals 1,876 1,054 877 3,455 2,377 2,567 ( 
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1989 ARREST DATA BY COUNTY 
Charge Hampton Horry Jasper Kershaw Lancaster Laurens Lee 
Murder 0 7 0 1 6 4 8 
Manslaughter(Neg) 1 0 0 0 1 1 0 
Forcible Rape 1 16 2 3 7 14 1 
Robbery 0 48 8 3 24 12 2 
Agg.Assault 5 117 44 36 60 88 14 
B & E 4 169 22 18 139 165 12 
Larceny 10 599 76 125 228 264 21 
Veh.Theft 0 32 6 9 21 25 1 
Arson 1 3 1 0 0 8 0 
Simple Assault 9 515 93 186 205 385 54 
Forgery,Etc. 2 85 11 8 12 26 4 
Fraud 43 126 112 284 70 450 26 
Embezzlement 0 0 0 0 0 0 0 
Stolen Property 0 110 10 6 19 11 1 
Vandalism 0 143 22 39 58 102 6 
Weapons 1 195 20 18 32 45 18 
Prostitution 0 14 0 0 0 0 0 
Sex Offenses 1 71 9 2 12 14 0 
Drug Laws 16 1562 133 96 328 141 48 
Gambling 0 13 0 8 12 26 6 
Against Family 0 6 0 1 0 49 0 
our 49 1718 171 353 489 584 134 
Liquor Laws 37 3924 15 330 556 440 76 
Drunkenness 3 3697 21 378 449 443 68 
Disorderly Cond. 22 2036 86 470 221 291 72 
Vagrancy 0 0 0 0 0 0 0 
All Other 12 886 75 114 123 157 25 
Loitering, Etc. 0 0 0 0 0 0 0 
Runaways 0 56 14 0 11 0 0 
Totals 217 16,148 951 2,488 3,083 3,745 597 
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1 9 8 9  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e  L e x i n g t o n  M c C o r m i c k  M a r i o n  M a r l b o r o  N e w b e r r y  O c o n e e  
M u r d e r  1 1  2  2  
6  0  5  
M a n s l a u g h t e r ( N e g )  0  
0  0  
1  0  
0  
F o r c i b l e  R a p e  
2 2  3  1  1 0  2  1 1  
R o b b e r y  1 7  0  1  7  5  5  
A g g .  A s s a u l t  8 4  1 1  1 5  7 2  4 8  8 3  
B  &  E  1 8 3  2 2  1 4  7 3  7 7  9 8  
L a r c e n y  
5 4 2  5  1 1 7  1 0 7  1 6 3  1 8 0  
V e h i c l e  T h e f t  
2 4  1 0  2  8  3  1 2  
A r s o n  
3  0  1  5  4  0  
S i m p l e  A s s a u l t  
3 9 9  2 1  1 3 1  2 0 3  1 5 0  1 7 3  
F o r g e r y , E t c .  5 5  
1 3  3  1 4  1 1  3 2  
F r a u d  2 6 1  
3 3  2 7  1 2 2  1 9 8  5 4 8  
E m b e z z l e m e n t  1  
0  0  0  0  1  
S t o l e n  P r o p e r t y  
6 1  5  9  4  1 4  2 1  
V a n d a l i s m  
1 0 8  9  5 0  4 6  4 1  5 7  
W e a p o n s  
1 1 1  
5  3 4  
3 3  4 4  
2 1  
P r o s t i t u t i o n  
0  0  0  0  0  0  
S e x  O f f e n s e s  
4 8  0  1 5  4  2 1  2 2  
D r u g  L a w s  7 0 5  
5 8  1 7 2  1 3 4  1 5 9  1 2 1  
G a m b l i n g  3  
0  4  1 1  8  0  
A g a i n s t  F a m i l y  
4  0  1 8  
0  0  1  
D U I  
1 2 2 5  
1 6 8  4 1 0  3 2 0  3 0 7  5 1 3  
L i q u o r  L a w s  6 0 7  
2 4  1 5 5  1 2 0  2 1 0  
1 9 3  
D r u n k e n n e s s  
7 7 9  5 9  3 2 0  
1 3 3  3 5 1  2 4 0  
D i s o r d e r l y  C o n d .  7 5 2  
1 3  1 2 3  5 5 1  1 6 2  3 4 8  
V a g r a n c y  
0  
0  1  0  0  0  
A l l  O t h e r  2 9 0  
2 8  7 1  5 5  1 2 9  1 0 2  
L o i t e r i n g ,  E t c .  
2  0  1  0  0  
0  
R u n a w a y s  
9 3  
0  0  0  0  0  
- -
T o t a l s  6 , 3 9 0  
4 8 9  1 , 6 9 7  2 , 0 3 9  2 , 1 0 7  2 , 7 8 7  
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1989 ARREST DATA BY COUNTY 
Charge Orangeburg Pickens Richland Saluda Spartanburg 
Murder 13 3 27 4 30 
Manslaughter(Neg) 0 0 1 0 1 
Forcible Rape 15 16 67 3 57 
Robbery 32 3 145 5 120 
Agg. Assault 79 75 425 23 335 
B & E 116 87 627 24 417 
Larceny 462 387 1785 32 1306 
Vehicle Theft 33 22 207 5 53 
Arson 10 2 9 1 13 
Simple Assault 249 328 1337 72 1477 
Forgery, Etc. 71 47 372 12 159 
Fraud 197 836 3986 98 2567 
Embezzlement 0 4 13 1 0 
Stolen Property 53 9 252 4 62 
Vandalism 50 99 414 12 310 
Weapons 61 47 462 12 216 
Prostitution 0 0 259 0 7 
Sex Offenses 11 39 47 1 42 
Drug Laws 431 294 2106 27 1142 
Gambling 1 6 8 0 198 
Against Family 2 5 5 0 15 
DUI 487 515 1953 172 1835 
Liquor Laws 294 388 1399 28 777 
Drunkenness 20 61 3940 36 3072 
Disorderly Cond. 557 936 1130 67 760 
Vagrancy 0 0 16 0 0 
All Other 186 189 1517 33 809 
Loitering, Etc. 3 0 11 0 0 
Runaways 1 0 8 0 0 
Totals 3,434 4,398 22,528 672 15,780 
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1 9 8 9  A R R E S T  D A T A  B Y  C O U N T Y  
C h a r g e  
S u m t e r  
U n i o n  W i l l i a m s b u r g  
Y o r k  
M u r d e r  
1 1  1  1  
1 5  
M a n s l a u g h t e r ( N e g )  2  
0  0  0  
F o r c i b l e  R a p e  1 9  
7  1 0  3 1  
R o b b e r y  2 2  
7  1 3  4 5  
A g g .  A s s a u l t  1 1 2  7 4  4 5  2 5 2  
B  &  E  1 5 9  
5 5  4 1  3 1 8  
L a r c e n y  3 8 6  
1 7 6  1 0 6  7 8 2  
V e h i c l e  T h e f t  3 6  
1 8  
7  
4 9  
A r s o n  
6  4  0  1 6  
S i m p l e  A s s a u l t  3 3 6  2 6 0  5 5  9 1 3  
F o r g e r y ,  E t c .  8 7  1 4  1 2  
6 7  
F r a u d  9 7 9  9 8  1 5 4  2 2 2  
E m b e z z l e m e n t  0  0  0  
0  
S t o l e n  P r o p e r t y  
1 0  
5  
6  
4 8  
V a n d a l i s m  7 8  7 2  2 0  2 5 9  
W e a p o n s  6 6  1 7  1 0  1 5 6  
P r o s t i t u t i o n  0  0  0  0  
S e x  O f f e n s e s  
1 7  4  1  5 4  
D r u g  L a w s  
3 0 2  1 2 2  1 0 3  7 9 1  
G a m b l i n g  
1  2 2  4  1 9  
A g a i n s t  F a m i l y  
1  
1  4 3  
5  
D U I  4 2 2  2 3 7  2 3 4  1 1 8 2  
L i q u o r  L a w s  
2 2 2  2 0 9  5 1  5 2 0  
D r u n k e n n e s s  
2 0 8  
5 5 9  
4 2  7 4 4  
D i s o r d e r l y  C o n d .  6 3 0  
1 9 1  7 5  7 3 7  
V a g r a n c y  
0  4  0  0  
A l l  O t h e r  2 3 5  1 7 5  1 6 0  4 6 1  
L o i t e r i n g ,  E t c .  
4  1  0  0  
R u n a w a y s  
2 2  0  0  1 0 4  
- -
T o t a l s  4 , 3 7 3  2 , 3 3 3  1 , 1 9 3  7 , 7 9 0  
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INDEX CRIME RATES & AGENCY TOTALS 
County crime rates per 10,000 population and index crime counts by county and 
agency are shown in the two tables of this section. The crime rates in the 
first table are based upon the latest population counts available from the 
State Data Center, Division of Research and Statistical Services. County 
population projections are based upon a State population total of 3,519,000 
for 1989. 
1989 COUNTY CRIME RATES PER 10,000 POPULATION 
Agg. Index 
Murder Rape Robbery Assault B & E Larceny MVT Total 
Abbeville 0.4 3.1 2.2 49.8 73.4 95.2 10.0 234.1 
22,900 
Aiken 0.7 3.2 11.3 46.9 140.4 247.4 34.0 484.0 
123,900 
Allendale 1.9 4.7 6.5 65.4 55.1 93.5 11.2 238.3 
10,700 
Anderson 0.6 3.3 8.6 50.9 143.3 238.2 33.7 478.6 
144,900 
Bamberg 0.6 2.3 1.1 22.7 47.7 40.9 5.7 121.0 
17,600 
Barnwell 1.4 4.2 1.4 36.8 59.0 111.3 13.7 227.8 
21,200 
Beaufort 0.9 6.4 9.3 54.3 177.5 391.2 28.0 667.7 
88,800 
Berkeley 0.5 3.9 3.5 24.8 94.9 218.8 19.3 365.8 
132,100 
Calhoun 0.0 3.3 8.2 59.8 118.0 119.7 19.7 328.7 
12,200 
Charleston 0.7 5.6 18.2 72.0 163.5 411.2 48.6 719.9 
304,800 
Cherokee 0.7 2.4 5.9 56.4 130.3 209.5 28.0 433.2 
42,200 
Chester 1.3 2.9 7.3 68.7 117.9 167.7 13.7 379.6 
31,300 
Chester 1.8 3.6 4.6 38.8 81.1 101.8 16.8 248.5 ( 
field 
39,200 
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1 9 8 9  C O U N T Y  C R I M E  R A T E S  P E R  1 0 , 0 0 0  P O P U L A T I O N  
A g g .  
I n d e x  
M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
C l a r e n d o n  0 . 7  3 . 1  5 . 5  1 6 . 9  
7 4 . 8  1 2 6 . 9  1 5 . 5  2 4 3 . 4  
2 9 , 0 0 0  
C o l l e t o n  1 . 7  4 . 8  9 . 0  6 5 . 3  1 0 5 . 6  2 4 3 . 2  2 4 . 6  4 5 4 . 2  
3 5 , 4 0 0  
D a r l i n g t o n  1 . 5  5 . 5  9 . 0  7 2 . 1  1 3 9 . 5  2 5 3 . 4  2 8 . 5  5 0 9 . 6  
6 5 , 3 0 0  
D i l l o n  2 . 7  6 . 3  9 . 3  1 1 0 . 8  1 4 1 . 7  1 9 5 . 8  4 1 . 7  5 0 8 . 4  
3 3 , 3 0 0  
D o r c h e s t e r  0 . 6  3 . 8  7 . 6  3 1 . 6  1 1 7 . 8  2 4 0 . 2  2 4 . 0  4 2 5 . 6  
8 5 , 0 0 0  
E d g e f i e l d  1 . 6  4 . 7  6 . 8  5 7 . 1  1 4 0 . 3  1 2 4 . 1  1 7 . 8  3 5 2 . 4  
1 9 , 1 0 0  
F a i r f i e l d  0 . 9  5 . 4  5 . 4  1 5 0 . 7  1 4 8 . 9  2 4 1 . 2  2 3 . 1  
5 7 5 . 6  
2 2 , 1 0 0  
F l o r e n c e  1 . 5  4 . 7  1 5 . 6  
6 3 . 3  1 4 3 . 6  2 4 6 . 9  2 9 . 7  5 0 5 . 4  
1 1 9 , 0 0 0  
G e o r g e t o w n  
0 . 2  4 . 4  9 . 9  
5 6 . 9  1 3 5 . 4  2 6 8 . 0  2 0 . 3  4 9 5 . 0  
5 0 , 3 0 0  
G r e e n v i l l e  
0 . 8  5 . 3  1 8 . 1  
5 8 . 0  1 5 2 . 3  3 7 2 . 6  3 4 . 5  6 4 1 . 7  
3 1 8 , 1 0 0  
G r e e n w o o d  
1 . 3  4 . 9  7 . 3  1 0 6 . 6  
1 4 4 . 4  3 0 4 . 7  1 7 . 5  5 8 6 . 7  
5 9 , 3 0 0  
H a m p t o n  
0 . 0  0 . 5  1 . 6  
2 1 . 2  4 7 . 2  8 2 . 4  8 . 3  1 6 1 . 1  
1 9 , 3 0 0  
H a r r y  
0 . 5  4 . 5  
1 4 . 6  4 2 . 4  2 0 6 . 4  5 4 5 . 6  4 8 . 8  
8 6 2 . 7  
1 4 3 , 3 0 0  
J a s p e r  
1 . 3  3 . 2  1 2 . 9  
7 5 . 5  1 5 4 . 8  3 1 6 . 1  3 1 . 6  5 9 5 . 5  
1 5 , 5 0 0  
K e r s h a w  0 . 7  
1 . 5  5 . 1  
2 8 . 6  8 4 . 8  1 8 4 . 4  2 2 . 0  3 2 7 . 0  
4 5 , 5 0 0  
L a n c a s t e r  
0 . 9  
3 . 0  6 . 1  
4 8 . 1  9 7 . 4  2 3 3 . 5  1 9 . 6  4 0 8 . 6  
5 7 , 0 0 0  
L a u r e n s  
1 . 1  5 . 7  7 . 6  
9 9 . 1  1 2 5 . 5  2 0 8 . 1  2 2 . 2  4 6 9 . 3  
5 4 , 1 0 0  
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1989 COUNTY CRIME RATES PER 10,000 POPULATION 
Agg. Index 
Murder Rape Robbery Assault B & E Larceny MVT Total 
Lee 0.5 1.1 4.8 25.7 69.5 73.8 10.7 186.1 
18,700 
Lexington 0.6 4.0 8.7 55.2 141.0 320.4 32.1 561.9 
174,100 
McCormick 2.7 4.1 0.0 37.0 111.0 69.9 19.2 243.8 
7,300 
Marion 0.9 3.7 7.4 54.0 90.1 165.1 20.5 341.5 
35,200 
Marlboro 1.6 4.4 8.5 79.3 135.1 208.2 9.7 281.2 
31,900 
Newberry 0.3 2.1 3.4 53.8 76.8 135.5 14.7 286.5 
32,700 
Oconee 0.7 1.6 3.0 33.3 104.4 155.2 13.2 311.4 
56,200 
Orangeburg 1.8 7.8 20.4 102.6 170.5 291.3 35.5 629.8 
89,800 
Pickens 0.3 2.5 1.8 24.0 84.2 257.2 16.9 386.9 
91,300 
Richland 1.2 7.1 31.5 88.3 145.5 399.3 76.7 749.8 
288,600 
Saluda 2.4 2.4 2.4 28.1 47.9 47.3 8.4 138.9 
16,700 
Spartanburg 1.2 6.4 22.4 94.8 183.3 451.8 44.0 804.1 
217,200 
Sumter 0.1 3.6 12.2 91.9 146.8 278.3 29.3 563.0 
98,200 
Union 0.7 3.3 4.9 41.2 71.2 105.2 18.0 244.0 
30,600 
Williamsburg 0.3 4.6 6.7 43.7 53.7 103.6 12.6 225.2 
38,900 
York 1.1 4.3 11.7 76.1 172.0 432.0 32.7 729.8 
129,200 
State 0.9 4.7 13.1 63.0 139.0 306.3 34.2 561.3 
3,519,000 
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1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  I n d e x  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  L a r c e n y  M V T  T o t a l  
A B B E V L L E  
( C o .  T o t a l )  
A b b e v i l l e  
s o  ( 1 2  M o ) *  
A b b e v i l l e  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
C a l h o u n  F a l l s  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
D u e  W e s t  P D  
(  8  M o )  
A I K E N  
( C o .  T o t a l )  
A i k e n  
S O  ( 1 2  M o )  
A i k e n  
P D  ( 1 2  M o )  
N . A u g u s t a  
P D  ( 1 2  M o )  
J a c k s o n  
P D  ( 1 2  M o )  
N e w  E l l e n t o n  
P D  ( 1 2  M o )  
S a l l e y  
P D  (  8  M o )  
W a g e n e r  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
U . S .  D O E  1 9 8 8  
S a v . R P  ( 1 2  M o ) 1 9 8 9  
A L L E N D A L E  
( C o .  T o t a l )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
0  
1  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
1 1  
9  
9  
5  
0  
1  
2  
1  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
2  
2  
7  
1  
2  
1  
4  
0  
1  
0  
5 6  
4 0  
4 0  
3 0  
1 1  
4  
2  
4  
0  
1  
0  
0  
1  
0  
2  
1  
0  
0  
2  
5  
6  
5  
2  
0  
4  
4  
0  
1  
0  
1 2 3  
1 4 0  
6 0  
6 4  
3 7  
5 2  
2 2  
2 2  
0  
1  
2  
1  
1  
0  
1  
0  
0  
0  
1  
7  
6 3  
1 1 4  
1 4  
3 1  
3 1  
5 7  
1 8  
2 6  
0  
5 0 4  
5 8 1  
3 4 4  
3 8 6  
6 4  
9 0  
6 2  
6 2  
9  
4  
1 2  
1 8  
6  
6  
7  
1 4  
0  
1  
7 3  
7 0  
1 3 8  
1 6 8  
8 8  
1 0 8  
2 1  
2 3  
2 9  
3 4  
3  
1 8 2 2  
1 7 3 9  
1 2 2 0  
1 1 4 9  
3 5 3  
3 5 7  
1 6 3  
1 6 6  
1 3  
8  
3 1  
2 2  
1 9  
7  
1 5  
1 9  
8  
1 1  
3 4  
5 9  
1 7 6  
2 1 8  
8 7  
8 3  
4 8  
8 1  
4 1  
4 3  
1 1  
2 7 2 9  
3 0 6 5  
1 4 5 6  
1 5 5 6  
6 8 8  
9 4 8  
4 1 6  
3 9 8  
2 2  
2 0  
3 7  
2 1  
2 1  
1 2  
1 5  
2 6  
7 4  
8 4  
7 6  
1 0 0  
1 8  
2 3  
1 1  
1 4  
5  
7  
2  
2  
0  
3 5 2  
4 2 3  
2 4 2  
2 8 1  
6 5  
8 1  
3 0  
4 6  
3  
4  
7  
6  
2  
0  
0  
2  
3  
3  
4  
1 2  
4 0 3  
5 3 6  
2 0 3  
2 3 9  
1 1 0  
1 7 6  
9 0  
1 0 7  
1 4  
5 5 9 7  
5 9 9 7  
3 3 7 1  
3 4 7 1  
1 2 1 8  
1 5 3 3  
6 9 7  
6 9 9  
4 7  
3 9  
8 9  
6 8  
s o  
2 5  
4 0  
6 3  
8 5  
9 9  
1 9 0  
2 5 5  
* M o n t h s  p a r t i c i p a t i o n  s h o w n  i n  p a r e n t h e s e s  i n  t h i s  t a b l e  a r e  f o r  t h e  c a l e n d a r  
y e a r  1 9 8 9 .  
- 6 5 -
Allendale 
so (12 Mo) 
Allendale 
PD (12 Mo) 
Fairfax PD 
PD (12 Mo) 
ANDERSON 
(Co. Total) 
Anderson 
so (12 Mo) 
Anderson 
PD (12 Mo) 
Belton 
PD (12 Mo) 
Honea Path 
PD (12 Mo) 
Pendleton 
PD (12 Mo) 
Williamston 
PD (12 Mo) 
Iva 
PD (12 Mo) 
West Pelzer 
PD (12 Mo) 
BAMBERG 
(Co. Total) 
Bamberg 
SO (12 Mo) 
Bamberg PD 
PD (12 Me.) 
Denmark 
PD (12 Mo) 
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B ~ E 
1988 0 
1989 1 
1988 0 
1989 1 
1988 0 
1989 0 
1988 15 
1989 8 
1988 10 
1989 5 
1988 4 
1989 3 
1988 0 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 1 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 5 
1989 1 
1988 5 
1989 1 
1988 0 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
42 
48 
24 
32 
15 
11 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
4 
3 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
5 
0 
2 
116 
124 
63 
63 
51 
54 
1 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
-66-
4 
5 
55 
57 
14 
8 
653 
737 
356 
416 
234 
256 
16 
26 
26 
20 
6 
4 
14 
6 
1 
9 
0 
0 
23 
40 
10 
26 
8 
9 
5 
5 
13 
14 
17 
41 
4 
4 
2153 
2077 
1406 
1390 
573 
552 
61 
52 
59 
25 
20 
23 
23 
18 
10 
15 
1 
2 
67 
84 
42 
63 
7 
12 
17 
9 
Index 
Larceny MVT Total 
15 
6 
52 
78 
9 
16 
3164 
3452 
1677 
1955 
1206 
1204 
59 
78 
95 
102 
38 
26 
45 
58 
18 
25 
26 
4 
81 
72 
26 
36 
42 
26 
13 
10 
0 32 
1 28 
4 130 
9 194 
0 28 
2 33 
403 6546 
489 6935 
263 3799 
310 4171 
112 2195 
151 2231 
10 148 
9 171 
7 188 
10 159 
2 67 
0 54 
2 85 
5 88 
6 36 
4 55 
1 28 
0 6 
9 193 
10 213 
6 93 
8 134 
1 60 
1 51 
2 39 
1 28 
i 
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
E h r h a r d t  
P D  (  1  M o )  
B A R N W E L L  
( C o .  T o t a l )  
B a r n w e l l  
s o  ( 1 2  M o )  
B a r n w e l l  
P D  ( 1 2  M o )  
W i l l i s t o n  
P D  ( 1 2  M o )  
B l a c k v i l l e  
P D  ( 1 2  M o )  
B E A U F O R T  
( C o .  T o t a l )  
B e a u f o r t  
s o  ( 1 2  M o )  
B e a u f o r t  
P D  ( 1 2  M o )  
B l u f f t o n  
P D  ( 1 2  M o )  
P o r t  R o y a l  
P D  ( 1 2  M o )  
B E R K E L E Y  
( C o .  T o t a l )  
B e r k e l e y  
s o  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
M o n c k s  C o r n e r  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
B o n n e a u  
P D  (  1 1  M o )  
G o o s e  C r e e k  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
0  
0  
1  
3  
0  
1  
0  
2  
0  
0  
1  
0  
1 3  
8  
9  
8  
3  
0  
1  
0  
0  
0  
9  
7  
8  
4  
0  
1  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
2  
9  
0  
4  
0  
1  
0  
2  
2  
2  
4 4  
5 7  
3 6  
4 9  
7  
7  
0  
0  
1  
1  
5 1  
5 2  
3 4  
3 3  
5  
4  
0  
0  
6  
8  
0  
0  
3  
3  
0  
1  
1  
1  
1  
0  
1  
1  
7 5  
8 3  
4 8  
5 0  
2 5  
3 0  
0  
0  
2  
3  
7 5  
4 6  
4 7  
2 6  
7  
8  
0  
1  
1 1  
7  
- 6 7 -
0  
0  
3 7  
7 8  
3  
2 3  
1 0  
1 9  
1 2  
1 6  
1 2  
2 0  
5 4 0  
4 8 2  
4 0 3  
3 7 5  
9 6  
7 7  
2  
3  
3 9  
2 7  
3 0 9  
3 2 8  
1 9 7  
2 0 8  
3 6  
3 7  
1  
0  
1 8  
2 5  
1  
0  
7 8  
1 2 5  
1 3  
4 7  
1 1  
2 3  
3 1  
3 0  
2 3  
2 5  
1 6 9 5  
1 5 7 6  
1 4 0 4  
1 2 6 3  
2 3 0  
2 4 1  
7  
1 1  
5 4  
6 1  
1 5 1 9  
1 2 5 3  
1 0 1 4  
7 6 5  
1 0 5  
9 6  
3  
4  
1 3 4  
1 2 8  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
0  
0  
1 7 1  
2 3 6  
2 3  
5 8  
4 4  
6 8  
6 7  
6 6  
3 7  
4 4  
3 4 2 3  
3 4 7 4  
2 5 2 4  
2 5 3 3  
7 0 6  
7 6 7  
6  
1 3  
1 8 7  
1 6 1  
3 2 4 1  
2 8 9 1  
1 9 6 8  
1 5 4 6  
3 0 3  
2 9 5  
3  
1 2  
5 5 6  
5 1 2  
0  1  
0  0  
7  2 9 9  
2 9  4 8 3  
2  4 1  
1 1  1 4 5  
1  6 7  
7  1 2 1  
2  1 1 3  
7  1 2 1  
2  7 8  
4  9 6  
2 2 3  6 0 1 3  
2 4 9  5 9 2 9  
1 9 2  4 6 1 6  
1 9 8  4 4 7 6  
2 0  1 0 8 7  
4 3  1 1 6 5  
0  1 6  
4  3 1  
1 1  2 9 4  
4  2 5 7  
2 6 6  5 4 7 0  
2 5 5  4 8 3 2  
1 8 6  3 4 5 4  
1 7 1  2 7 5 3  
2 0  
1 9  
1  
1  
2 6  
2 6  
4 7 6  
4 6 0  
8  
1 8  
7 5 2  
7 0 6  
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
Jamestown 
PD (12 Mo) 
St. Stephens 
PD (12 Mo) 
Hanahan 
PD (12 Mo) 
CALHOUN 
(Co. Total) 
Calhoun) 
SO (12 Mo) 
St. Matthews 
PD (12 Mo) 
CHARLESTON 
(Co. Total) 
Charleston 
Co.PD(12 Mo) 
Charleston 
City (12 Mo) 
Mt.Pleasant 
PD (12 Mo) 
Folly Beach 
PD (12 Mo) 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
Isle of Palms 1988 
PD (12 Mo) 1989 
Sullivan Is. 1988 
PD ( 12 Mo) 1989 
N.Charleston 1988 
PD (12 Mo) 1989 
Med.Univ. 1988 
PD (12 Mo) 1989 
Trident Tee. 1988 
PD (12 Mo) 1989 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
32 
21 
12 
7 
9 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
4 
5 
4 
4 
2 
4 
2 
0 
175 
172 
51 
46 
47 
35 
9 
5 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
67 
82 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
3 
3 
10 
2 
8 
1 
2 
617 
556 
137 
115 
141 
147 
19 
14 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
318 
277 
2 
0 
0 
0 
-68-
0 
0 
12 
6 
45 
52 
60 
73 
46 
54 
14 
19 
2027 
2196 
831 
969 
475 
489 
73 
96 
9 
9 
12 
6 
4 
6 
617 
618 
5 
1 
0 
1 
1 
0 
48 
38 
214 
222 
123 
144 
100 
114 
23 
30 
4967 
4984 
1851 
1885 
871 
854 
240 
357 
36 
27 
41 
71 
16 
24 
1896 
1731 
15 
33 
0 
0 
Larceny MVT 
0 
0 
60 
62 
351 
464 
120 
146 
77 
102 
43 
44 
12060 
12534 
3478 
3433 
2794 
2548 
841 
1185 
105 
93 
229 
235 
66 
112 
4102 
4450 
412 
402 
6 
32 
0 
0 
7 
4 
26 
34 
29 
24 
26 
21 
3 
3 
1232 
1480 
410 
460 
237 
253 
49 
61 
2 
6 
10 
9 
2 
2 
520 
688 
2 
0 
0 
1 
Index 
Total 
3 
0 
128 
113 
649 
782 
342 
401 
255 
303 
87 
98 
21110 
21943 
6770 
6915 
4574 
4332 
1231 
1718 
153 
137 
292 
324 
88 
144 
7531 
7854 
436 
438 
6 
34 
' I 
t 
I 
I 
~ 
i  
~ 
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  L a r c e n y  
P o r t s  A u t h .  
P D  ( 1 2  M o )  
C H E R O K E E  
( C o .  T o t a l )  
C h e r o k e e  
S O  ( 1 2  M o )  
B l a c k s b u r g  
P D  ( 1 2  M o )  
G a f f n e y  
P D  ( 1 2  M o )  
C H E S T E R  
( C o .  T o t a l )  
C h e s t e r  
S O  ( 1 2  M o )  
C h e s t e r  
P D  (  1 2  M o )  
G r e a t  F a l l s  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 8  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
I  
F o r t  L a w n  1 9 8 8  
P D  ( 5  M o )  
C H E S T E R F I E L D  
( C o .  T o t a l )  
C h e s t e r f i e l d  
s o  ( 1 2  M o )  
C h e r a w  
P D  ( 1 2  M o )  
C h e s t e r f i e l d  
P D  ( 1 2  M o )  
J e f f e r s o n  
P D  ( 1 0  M o )  
M c B e e  
.  P D  (  1 2  M o )  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
0  
0  
4  
3  
2  
3  
0  
0  
2  
0  
6  
4  
5  
3  
1  
1  
0  
0  
0  
5  
7  
3  
4  
2  
2  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1 3  
1 0  
6  
3  
0  
0  
7  
7  
9  
9  
9  
7  
0  
1  
0  
1  
0  
1 0  
1 4  
6  
1 0  
2  
3  
1  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2 1  
2 5  
5  
9  
0  
1  
1 6  
1 5  
2 5  
2 3  
1 3  
1 4  
1 0  
8  
2  
1  
0  
1 2  
1 8  
3  
1 0  
4  
3  
2  
2  
0  
0  
2  
0  
- 6 9 -
1  
1  
2 1 0  
2 3 8  
8 0  
1 0 6  
9  
1 3  
1 2 1  
1 1 9  
2 0 0  
2 1 5  
1 4 2  
1 3 6  
4 2  
4 9  
1 6  
2 7  
3  
1 0 8  
1 5 2  
7 4  
9 6  
1 2  
2 8  
9  
6  
0  
0  
3  
1  
1  
2  
5 1 8  
5 5 0  
3 0 6  
2 9 4  
1 1  
3 3  
2 0 1  
2 2 3  
3 3 4  
3 6 9  
2 6 5  
2 5 8  
s o  
8 0  
1 9  
3 1  
0  
3 3 4  
3 1 8  
1 8 2  
2 2 7  
7 7  
4 5  
1 5  
7  
4  
2  
1 4  
9  
2 7  
4 4  
8 1 5  
8 8 4  
2 4 4  
3 2 7  
3 2  
3 1  
5 3 9  
5 2 6  
4 9 6  
5 2 5  
3 3 8  
3 2 1  
1 3 7  
1 5 1  
2 1  
5 1  
2  
4 4 3  
3 9 9  
2 0 5  
2 4 3  
1 0 1  
5 2  
2 1  
1 9  
2  
2  
2 9  
1 2  
M V T  
0  
0  
9 7  
1 1 8  
5 4  
8 4  
5  
2  
3 8  
3 2  
4 9  
4 3  
2 9  
2 6  
1 4  
1 4  
6  
3  
0  
5 6  
6 6  
3 2  
4 0  
8  
8  
2  
5  
0  
1  
3  
0  
I n d e x  
T o t a l  
2 9  
4 7  
1 6 7 8  
1 8 2 8  
6 9 7  
8 2 6  
5 7  
8 0  
9 2 4  
9 2 2  
1 1 1 9  
1 1 8 8  
8 0 1  
7 6 5  
2 5 4  
3 0 4  
6 4  
1 1 4  
5  
9 6 8  
9 7 4  
5 0 5  
6 3 0  
2 0 6  
1 4 1  
s o  
4 1  
6  
5  
5 1  
2 2  
Pageland 
PD (12 Me) 
CLARENDON 
(Co. Total) 
Clarendon 
SO (12 Me) 
Manning 
PD (12 Me) 
Summerton 
PD ( 12 Me) 
Turbeville 
PD (7 Me) 
COLLE TON 
(Co. Total) 
Colleton 
so (12 Me) 
Walterboro 
PD (12 Me) 
Edisto Beach 
PD (12 Me) 
DARLINGTON 
(Co. Total) 
Darlington 
so (12 Me) 
Darlington 
PD (12 Me) 
Hartsville 
PD (12 Me) 
Lamar 
PD (10 Me) 
Society Hill 
PD (10 z,.;o) 
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
0 
0 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
6 
6 
2 
4 
4 
2 
0 
0 
2 
10 
2 
6 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
9 
5 
8 
2 
1 
0 
0 
0 
11 
17 
7 
13 
4 
4 
0 
0 
31 
36 
25 
22 
3 
8 
3 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
14 
16 
10 
6 
1 
9 
3 
1 
0 
12 
32 
7 
18 
5 
14 
0 
0 
68 
59 
29 
19 
15 
21 
23 
19 
1 
0 
0 
0 
-70-
10 
21 
68 
49 
49 
34 
19 
12 
0 
3 
0 
114 
231 
37 
142 
77 
89 
0 
0 
415 
471 
232 
234 
53 
93 
127 
137 
2 
4 
1 
3 
42 
28 
210 
217 
164 
144 
43 
62 
3 
11 
0 
346 
374 
189 
243 
118 
105 
39 
26 
916 
911 
537 
511 
173 
155 
191 
239 
10 
4 
5 
2 
Index 
Larceny MVT Total 
85 
71 
328 
368 
227 
226 
92 
115 
9 
27 
0 
605 
861 
211 
453 
329 
359 
65 
49 
1509 
1655 
572 
753 
298 
333 
625 
563 
11 
4 
3 
2 
11 
12 
30 
45 
20 
24 
10 
15 
0 
6 
0 
52 
87 
31 
51 
21 
33 
0 
3 
201 
186 
133 
124 
34 
25 
34 
35 
0 
1 
0 
1 
150 
135 
661 
706 
478 
443 
168 
215 
15 
48 
0 
1146 
1608 
484 
924 
558 
606 
104 
78 
3142 
3328 
1530 
1669 
576 
636 
1003 
1001 
24 
14 
9 
8 
J  
D I L L O N  
( C o .  T o t a l )  
D i l l o n  
S O  (  1 2  M o )  
D i l l o n  
P D  ( 1 2  M o )  
L a k e v i e w  
P D  ( 1 2  M o )  
L a t t a  
P D  ( 1 2  M o )  
S e l l e r s  
P D  ( 1 2  M o )  
D O R C H E S T E R  
( C o .  T o t a l )  
D o r c h e s t e r  
S O  ( 1 2  M o )  
S t .  G e o r g e  
P D  ( 1 2  M o )  
S u m m e r v i l l e  
P D  ( 1 2  M o )  
H a r l e y v i l l e  
P D  ( 8  M o )  
E D G E F I E L D  
( C o .  T o t a l )  
E d g e f i e l d  
s o  (  1 2  M o )  
E d g e f i e l d  
P D  (  1 2  M o )  
J o h n s t o n  
P D  ( 1 2  M o )  
F A I R F I E L D  
( C o .  T o t a l )  
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
3  
9  
3  
7  
0  
1  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
3  
5  
2  
3  
0  
1  
1  
1  
0  
0  
1  
3  
1  
3  
0  
0  
0  
0  
3  
2  
1 8  
2 1  
1 2  
1 7  
5  
3  
1  
0  
0  
0  
0  
1  
2 8  
3 2  
1 2  
2 3  
2  
0  
1 4  
9  
0  
0  
1 1  
9  
6  
6  
1  
3  
4  
0  
8  
1 2  
4 5  
3 1  
1 8  
1 1  
2 1  
1 9  
0  
0  
6  
1  
0  
0  
5 0  
6 5  
2 8  
2 3  
2  
9  
2 0  
3 3  
0  
0  
4  
1 3  
3  
6  
0  
0  
1  
7  
6  
1 2  
- 7 1 -
2 9 1  
3 6 9  
1 6 0  
2 0 6  
9 9  
1 2 4  
6  
1  
2 3  
2 7  
3  
1 1  
2 0 2  
2 6 9  
8 6  
1 6 7  
8  
5  
1 0 7  
9 7  
1  
0  
1 0 4  
1 0 9  
5 5  
4 2  
9  
2 3  
4 0  
4 4  
2 2 3  
3 3 3  
4 8 5  
4 7 2  
3 0 3  
3 0 3  
1 3 1  
1 1 8  
5  
7  
4 3  
2 8  
3  
1 6  
1 0 6 2  
1 0 0 1  
6 5 1  
6 4 0  
2 2  
2 3  
3 8 1  
3 3 5  
8  
3  
2 2 6  
2 6 8  
1 6 3  
2 2 3  
1 7  
1 6  
4 6  
2 9  
3 1 1  
3 2 9  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
5 7 1  
6 5 2  
2 6 1  
2 8 1  
2 3 4  
2 9 1  
6  
7  
6 2  
6 3  
8  
1 0  
1 6 9 1  
2 0 4 2  
7 6 2  
1 1 5 8  
6 7  
6 4  
8 5 8  
8 1 6  
4  
4  
3 0 1  
2 3 7  
1 8 4  
1 3 9  
2 7  
2 0  
9 0  
7 8  
4 1 3  
5 3 3  
1 1 2  1 5 2 5  
1 3 9  1 6 9 3  
7 2  8 2 9  
9 7  9 2 2  
3 3  5 2 3  
3 2  5 8 8  
0  1 8  
2  1 7  
7  1 4 1  
8  1 2 8  
0  1 4  
0  3 8  
1 5 0  3 1 8 6  
2 0 4  3 6 1 8  
8 0  1 6 2 1  
1 3 0  2 1 4 4  
5  1 0 6  
1 0  1 1 2  
6 5  1 4 4 6  
6 4  1 3 5 5  
0  1 3  
0  7  
2 7  6 7 4  
3 4  6 7 3  
1 8  4 3 0  
2 5  4 4 4  
3  5 7  
2  6 4  
6  1 8 7  
7  1 6 5  
3 9  1 0 0 3  
5 1  1 2 7 2  
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
Fairfield 
so (12 Mo) 
Winnsboro 
PD (12 Mo) 
Ridgeway 
PD (8 Mo) 
FLORENCE 
(Co. Total) 
Florence 
SO (12 Mo) 
Florence 
PD (12 Mo) 
Lake City 
PD (12 Mo) 
Johnsonville 
PD (12 Mo) 
Timmonsville 
PD (12 Mo) 
GEORGETOWN 
(Co. Total) 
Georgetown 
SO ( 12 Mo) 
Andrews 
PD (12 Mo) 
Georgetown 
PD (12 Mo) 
GREENVILLE 
(Co. Total) 
Greenville 
SO (12 Mo) 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
Fountain Inn 1988 
PD (12 Mo) 1989 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
13 
18 
10 
10 
0 
2 
4 
1 
4 
0 
1 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
29 
26 
16 
17 
0 
3 
5 
10 
3 
2 
0 
0 
60 
56 
28 
28 
22 
25 
9 
3 
0 
0 
1 
0 
17 
22 
10 
16 
1 
3 
6 
3 
122 
170 
74 
92 
1 
3 
5 
10 
1 
2 
0 
0 
177 
186 
64 
41 
96 
112 
16 
28 
1 
0 
0 
5 
26 
so 
3 
12 
3 
4 
20 
34 
472 
577 
235 
283 
0 
6 
-72-
165 
223 
55 
108 
3 
2 
772 
753 
416 
393 
280 
276 
64 
63 
6 
6 
6 
15 
262 
286 
104 
95 
30 
34 
128 
157 
1657 
1846 
868 
1071 
37 
40 
255 
280 
48 
48 
8 
1 
1858 
1709 
1030 
984 
584 
542 
192 
120 
7 
6 
45 
57 
591 
681 
335 
287 
48 
66 
208 
328 
5164 
4845 
3241 
3092 
42 
49 
Index 
Larceny MVT Total 
276 
357 
129 
174 
8 
2 
3271 
2938 
1249 
1284 
1650 
1314 
329 
257 
29 
19 
14 
64 
1237 
1348 
479 
429 
74 
114 
684 
805 
11341 
11853 
5641 
6007 
134 
101 
29 
41 
10 
10 
0 
0 
292 
354 
155 
207 
115 
111 
18 
29 
2 
3 
2 
4 
82 
102 
43 
so 
9 
22 
30 
30 
738 
921 
246 
346 
19 
5 
6443 
6014 
2952 
2947 
2748 
2384 
630 
502 
45 
34 
68 
147 
2219 
2490 
978 
889 
165 
243 
1076 
1358 
1068 19853 
1096 20413 
643 10718 
667 11229 
8 
7 
222 
209 
" i  
I  
i  
G r e e n v i l l e  
P O  ( 1 2  M o )  
G r e e r  
P O  (  1 2  M o )  
M a u l d i n  
P O  ( 1 2  M o )  
S i m p s o n v i l l e  
P 0 ( 1 2  M o )  
T r a v e l e r s  R .  
P O  ( 1 2  M o )  
C i t y  V i e w  
P O  ( 4  M o )  
G R E E N W O O D  
( C o .  T o t a l )  
G r e e n w o o d  
s o  ( 1 2  M o )  
G r e e n w o o d  
P O  ( 1 2  M o )  
W a r e  S h o a l s  
P O  ( 1 2  M o )  
N i n e t y  S i x  
P O  ( 1 2  M o )  
H A M P T O N  
( C o .  T o t a l )  
H a m p t o n  
s o  ( 1 2  M o )  
E s t i l l  
P O  ( 1 2  M o )  
H a m p t o n  
P O  ( 1 2  M o )  
V a r n v i l l e  
P O  (  1 1  M o )  
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 2  
5  
1  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8  
8  
2  
2  
6  
6  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
3 3  
5 5  
1 0  
9  
0  
2  
3  
9  
1  
0  
0  
0  
2 4  
2 9  
7  
1 1  
1 7  
1 8  
0  
0  
0  
0  
4  
1  
1  
0  
1  
0  
0  
1  
2  
0  
2 0 7  
2 4 5  
2 3  
1 8  
0  
1 0  
6  
1 4  
1  
1  
0  
0  
4 1  
4 3  
1 7  
1 4  
2 4  
2 8  
0  
0  
0  
1  
5  
3  
2  
0  
3  
3  
0  
0  
0  
0  
- 7 3 -
5 9 2  
5 5 4  
9 3  
1 0 3  
2 2  
2 9  
3 5  
3 3  
1 0  
1 6  
0  
0  
5 9 9  
6 3 2  
1 8 7  
1 7 7  
4 0 3  
4 4 5  
8  
8  
1  
2  
4 4  
4 1  
5  
3  
2 7  
3 2  
3  
3  
9  
3  
1 4 5 7  
1 2 6 7  
2 4 9  
2 0 2  
7 6  
9 7  
7 1  
1 0 2  
2 8  
3 4  
0  
2  
8 1 5  
8 5 6  
3 6 8  
4 3 2  
4 3 0  
4 0 5  
6  
8  
1 1  
1 1  
8 6  
9 1  
2  
1 3  
2 6  
3 9  
4 1  
2 3  
1 7  
6  
L a r c e n y  M V T  
I n d e x  
T o t a l  
4 3 5 2  
4 4 2 5  
6 3 1  
6 2 0  
2 9 8  
3 5 4  
2 2 0  
2 3 3  
6 5  
1 0 8  
0  
5  
1 7 8 3  
1 8 0 7  
6 8 6  
7 8 7  
1 0 6 1  
9 7 6  
9  
1 3  
2 7  
3 1  
1 8 4  
1 5 9  
3  
9  
9 5  
9 8  
7 6  
3 9  
8  
5  
3 1 7  6 9 7 0  
3 2 5  6 8 7 6  
6 0  1 0 6 7  
5 7  1 0 1 0  
1 1  4 0 7  
1 2  5 0 4  
2 1  3 5 6  
1 5  4 0 6  
8  1 1 3  
1 1  1 7 0  
0  0  
2  9  
1 2 5  3 3 9 5  
1 0 4  3 4 7 9  
5 3  1 3 2 0  
5 6  1 4 7 9  
6 8  2 0 0 9  
4 5  1 9 2 3  
1  2 4  
2  3 1  
3  4 2  
1  4 6  
8  3 3 2  
1 6  3 1 1  
0  1 3  
0  2 5  
3  1 5 5  
7  1 7 9  
5  
6  
0  
0  
1 2 5  
7 2  
3 7  
1 4  
Yemassee 
PO (12 Mo) 
HORRY 
(Co. Total) 
Horry Co. 
PO (12 Mo) 
Conway 
PO (12 Mo) 
Aynor 
PO (12 Mo) 
Loris 
PO (12 Mo) 
Myrtle B. 
PO (12 Mo) 
N.Myrtle B. 
PO (12 Mo) 
Surfside B. 
PO (12 Mo) 
usc Coastal 
PO (12 Mo) 
JASPER 
(Co. Total) 
Jasp~r 
SO (12 Mo) 
Hardeeville 
PO (12 Mo) 
Ridgeland 
PO (12 Mo) 
KERSHAW 
(Co. Tot~l) 
Kershaw) 
SO (12 Mo) 
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
1988 0 
1989 0 
1988 15 
1989 7 
1988 10 
1989 4 
1988 1 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 3 
1989 1 
1988 0 
1989 2 
1988 1 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 2 
1989 2 
1988 2 
1989 2 
1988 0 
1989 0 
1988 0 
1989 0 
1988 6 
1989 3 
1988 3 
1989 3 
0 0 
0 0 
70 234 
65 209 
31 83 
41 70 
10 23 
4 26 
0 0 
0 0 
3 4 
0 4 
17 95 
17 89 
7 26 
2 20 
2 3 
1 0 
0 0 
0 0 
6 20 
5 20 
6 12 
5 8 
0 6 
0 7 
0 2 
0 5 
11 22 
7 23 
10 11 
5 14 
-74-
0 
0 
718 
607 
362 
299 
155 
132 
0 
1 
38 
26 
117 
103 
40 
42 
6 
2 
0 
2 
85 
117 
73 
90 
5 
16 
7 
11 
130 
130 
88 
68 
0 
10 
3116 
2957 
1359 
1339 
122 
89 
0 
6 
33 
19 
1180 
1050 
321 
360 
98 
93 
3 
1 
205 
240 
143 
166 
44 
46 
18 
28 
461 
386 
332 
290 
Index 
Larceny MVT Total 
2 
8 
7406 
7818 
2975 
3274 
650 
594 
2 
12 
105 
85 
2548 
2549 
921 
1112 
169 
167 
36 
25 
391 
490 
190 
286 
151 
163 
50 
41 
847 
839 
483 
475 
0 2 
3 21 
633 12192 
699 12362 
333 5153 
415 5442 
33 994 
29 874 
0 2 
1 20 
14 197 
7 141 
177 4137 
184 3993 
61 1376 
52 1590 
14 293 
10 273 
1 40 
1 29 
37 746 
49 923 
24 450 
28 585 
9 215 
11 243 
4 81 
10 95 
86 1563 
100 1488 
66 993 
72 927 
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
C a m d e n  
P D  ( 1 2  M o )  
B e t h u n e  
P D  ( 1 2  M o )  
E l g i n  
P D  ( 1 0  M o )  
L A N C A S T E R  
( C o .  T o t a l )  
L a n c a s t e r  
s o  ( 1 2  M o )  
L a n c a s t e r  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
H e a t h  S p r i n g s  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
K e r s h a w  
P D  ( 1 2  M o )  
L A U R E N S  
( C o .  T o t a l )  
L a u r e n s  
S O  ( 1 2  M o )  
L a u r e n s  
P D  ( 1 2  M o )  
C l i n t o n  
P D  ( 1 2  M o )  
C r o s s  H i l l  
P D  ( 9  M o )  
G r a y  C o u r t  
P D  ( 1 2  M o )  
L E E  
( C o .  T o t a l )  
L e e  
s o  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
3  
0  
0  
0  
0  
2  
5  
1  
3  
1  
2  
0  
0  
0  
0  
5  
6  
2  
4  
1  
1  
2  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
1  
1  
2  
0  
0  
0  
2 6  
1 7  
1 5  
1 4  
1 0  
3  
0  
0  
1  
0  
2 2  
3 1  
1 8  
2 1  
3  
6  
1  
4  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
2  
1 1  
9  
0  
0  
0  
4 1  
3 5  
2 1  
2 0  
1 8  
1 3  
0  
0  
2  
2  
3 5  
4 1  
1 5  
1 7  
1 6  
1 0  
3  
1 2  
0  
0  
1  
2  
8  
9  
2  
2  
- 7 5 -
4 1  
6 1  
1  
1  
0  
3 0 0  
2 7 4  
1 3 7  
1 3 0  
1 4 9  
1 2 1  
0  
0  
1 4  
2 3  
4 4 1  
5 3 6  
2 4 1  
2 2 9  
9 1  
1 3 2  
1 0 6  
1 5 7  
1  
3  
2  
1 5  
2 4  
4 8  
4  
1 0  
1 2 4  
9 2  
5  
4  
0  
6 3 1  
5 5 5  
4 3 1  
3 9 7  
1 8 5  
1 4 3  
0  
2  
1 5  
1 3  
6 4 2  
6 7 9  
4 0 0  
3 7 2  
1 0 5  
1 6 9  
1 2 6  
1 2 5  
0  
2  
1 1  
1 1  
1 3 5  
1 3 0  
8 3  
7 7  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
3 5 3  
3 5 9  
1 1  
3  
2  
1 5 4 4  
1 3 3 1  
8 4 8  
7 6 4  
6 4 2  
5 0 5  
2  
3  
5 2  
5 9  
1 0 4 4  
1 1 2 6  
4 3 2  
3 4 7  
3 2 9  
3 7 2  
2 7 3  
3 9 4  
0  
2  
1 0  
1 1  
1 5 5  
1 3 8  
3 8  
6 5  
1 8  5 5 1  
2 6  5 4 9  
2  1 9  
1  9  
1  3  
1 2 0  2 6 6 4  
1 1 2  2 3 2 9  
7 8  1 5 3 1  
7 8  1 4 0 6  
3 9  1 0 4 4  
3 1  8 1 8  
0  
1  
2  
6  
3  8 7  
2  9 9  
8 7  2 2 7 6  
1 2 0  2 5 3 9  
4 9  1 1 5 7  
6 3  1 0 5 3  
2 5  5 7 0  
3 6  7 2 6  
1 3  5 2 4  
2 1  7 1 4  
0  1  
0  7  
0  2 4  
0  3 9  
1 4  3 3 6  
2 0  3 4 8  
7  1 3 4  
1 6  1 7 3  
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
Bishopville 
PD (12 Mo) 
LEXINGTON 
(Co. Total) 
Lexington 
so (12 Mo) 
Batesburg 
PD (12 Mo) 
Cayce 
PD (12 Mo) 
Leesville 
PD (12 Mo) 
Lexington 
PD (12 Mo) 
W.Columbia 
PD (12 Mo) 
Chapin 
PD (12 Mo) 
Irmo 
PD (12 Mo) 
Pineridge 
PD ( 1 Mo) 
s. Congaree 
PD (12 Mo) 
Springdale 
PD (12 Mo) 
Swansea 
PD (12 Mo) 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
Metro Airport 1988 
PD (12 Mo) 1989 
Gaston 
PD ( 10 Mo) 
1988 
1989 
0 
0 
10 
10 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
69 
47 
47 
1 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
4 
11 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
138 
151 
93 
96 
0 
6 
17 
10 
1 
1 
5 
4 
18 
28 
1 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-76-
20 
38 
812 
961 
598 
663 
3 
28 
81 
105 
12 
7 
4 
10 
75 
99 
0 
1 
15 
22 
1 
0 
8 
8 
11 
12 
3 
5 
0 
0 
1 
1 
52 
53 
2094 
2455 
1449 
1780 
11 
28 
183 
174 
30 
5 
16 
49 
263 
275 
11 
2 
66 
67 
5 
0 
15 
23 
37 
38 
3 
8 
1 
2 
4 
4 
Index 
Larceny MVT Total 
117 
73 
5581 
5579 
3767 
3274 
41 
148 
488 
481 
42 
24 
82 
216 
667 
759 
25 
31 
261 
430 
12 
1 
48 
33 
95 
114 
16 
39 
35 
22 
2 
7 
7 202 
4 175 
526 9217 
558 9783 
350 6311 
350 6217 
4 60 
5 219 
so 821 
58 831 
6 92 
1 40 
5 112 
15 295 
71 1101 
104 1276 
1 38 
1 35 
12 356 
5 531 
3 22 
0 1 
5 76 
6 70 
16 160 
6 173 
0 22 
4 56 
3 
2 
0 
1 
39 
26 
7 
13 
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
M c C O R M I C K  
( C o .  T o t a l )  
M c C o r m i c k  
s o  (  1 2  M o )  
M c C o r m i c k  
P D  ( 1 2  M o )  
M A R I O N  
( C o .  T o t a l )  
M a r i o n  
S O  ( 1 2  M o )  
M a r i o n  
P D  ( 1 2  M o )  
M u l l i n s  
P D  ( 1 2  M o )  
M A R L B O R O  
( C o .  T o t a l )  
M a r l b o r o  
s o  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
B e n n e t t s v i l l e  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
M c C o l l  
P D  ( 1 2  M o )  
N E W B E R R Y  
( C o .  T o t a l )  
N e w b e r r y  
s o  (  1 2  M o )  
N e w b e r r y  
P D  ( 1 2  M o )  
W h i t m i r e  
P D  (  1 2  M o )  
P r o s p e r i t y  
P D  (  1 1  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1  
2  
1  
2  
0  
0  
4  
3  
2  
3  
1  
0  
1  
0  
4  
5  
3  
5  
1  
0  
0  
0  
3  
1  
3  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
3  
2  
3  
1  
0  
6  
1 3  
0  
4  
3  
8  
3  
1  
1 4  
1 4  
6  
6  
8  
6  
0  
2  
5  
7  
5  
5  
0  
1  
0  
0  
0  
1  
3  
0  
2  
0  
1  
0  
2 7  
2 6  
0  
0  
1 5  
1 3  
1 2  
1 3  
1 4  
2 7  
7  
1 3  
7  
1 4  
0  
0  
7  
1 1  
4  
6  
2  
5  
0  
0  
1  
0  
- 7 7 -
2 0  
2 7  
1 5  
1 8  
5  
9  
1 3 1  
1 9 0  
8  
2 3  
7 1  
9 6  
5 2  
7 1  
1 6 4  
2 5 3  
6 6  
1 1 3  
9 5  
1 3 3  
3  
7  
1 7 8  
1 7 6  
9 8  
1 3 3  
7 3  
3 6  
0  
1  
7  
6  
5 4  
8 1  
4 4  
6 9  
1 0  
1 2  
3 2 3  
3 1 7  
7 8  
1 0 9  
1 2 2  
1 4 2  
1 2 3  
6 6  
3 5 9  
4 3 1  
1 6 8  
1 9 3  
1 6 5  
2 1 1  
2 6  
2 7  
2 0 1  
2 5 1  
1 5 2  
2 1 8  
4 3  
2 7  
0  
3  
6  
3  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
7 4  
5 1  
5 9  
4 2  
1 5  
9  
6 6 5  
5 8 1  
9 0  
9 5  
2 4 8  
2 8 6  
3 2 7  
2 0 0  
5 3 3  
6 6 4  
2 1 7  
2 6 5  
2 9 1  
3 8 4  
2 5  
1 5  
4 7 2  
4 4 3  
2 1 4  
3 0 0  
2 5 3  
1 3 5  
1  
4  
4  
4  
6  1 6 1  
1 4  1 7 8  
2  1 2 5  
8  1 4 2  
4  3 6  
6  3 6  
7 8  1 2 3 4  
7 2  1 2 0 2  
2 7  2 0 5  
2 8  2 6 2  
1 3  4 7 3  
2 2  5 6 7  
3 8  5 5 6  
2 2  3 7 3  
3 7  1 1 2 5  
6 0  1 4 5 4  
2 5  4 9 2  
3 0  6 2 5  
1 0  
2 6  
2  
4  
3 1  
4 8  
2 1  
3 5  
9  
1 2  
1  
1  
0  
0  
5 7 7  
7 7 4  
5 6  
5 5  
8 9 7  
9 3 7  
4 9 7  
6 9 8  
3 8 0  
2 1 6  
2  
9  
1 8  
1 4  
OCONEE 
(Co. Total) 
Oconee 
SO ( 12 Me) 
Seneca 
PO (12 Me) 
Walhalla 
PO (12 Me) 
Westminster 
PO (12 Me) 
Salem 
PO ( 10 Me) 
ORANGEBURG 
(Co. Total) 
Orangeburg 
so ( 12 Me) 
Orangeburg 
PO (12 Me) 
Bowman 
PO (12 Me) 
Elloree 
PO ( 10 Me) 
Eutawville 
PO ( 11 Me) 
Holly Hill 
PO (12 Me) 
North 
PO (12 Me) 
Norway 
PO (8 Me). 
Springfield 
PO (6 Me) 
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
6 
4 
6 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
12 
16 
10 
13 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
9 
4 
2 
3 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
70 
39 
47 
9 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
17 
7 
7 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
161 
183 
92 
104 
63 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
-78-
148 
187 
76 
91 
44 
81 
10 
3 
18 
12 
0 
0 
862 
921 
665 
742 
151 
136 
2 
4 
1 " 
1 
0 
0 
25 
21 
5 
8 
4 
4 
1 
1 
449 
587 
271 
320 
140 
242 
15 
16 
21 
5 
2 
4 
1321 
1531 
907 
1031 
327 
393 
15 
13 
7 
8 
8 
10 
28 
53 
10 
9 
2 
2 
1 
1 
Index 
Larceny MVT Total 
650 
872 
389 
460 
201 
367 
21 
15 
33 
25 
6 
5 
2422 
2616 
1212 
1411 
1062 
1051 
12 
14 
8 
5 
12 
9 
60 
82 
9 
14 
4 
2 
2 
2 
55 1334 
74 1750 
32 758 
44 926 
16 415 
28 736 
1 48 
1 36 
6 78 
0 42 
0 8 
1 10 
280 5107 
319 5656 
185 3110 
210 3558 
76 1690 
97 1769 
1 30 
3 34 
0 16 
3 17 
4 24 
1 20 
6 124 
3 167 
0 24 
1 36 
0 10 
0 8 
0 4 
0 5 
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  L a r c e n y  
S a n t e e  
P D  ( 1 2  M o )  
P I C K E N S  
( C o .  T o t a l )  
P i c k e n s  
s o  ( 1 2  M o )  
C e n t r a l  
P D  ( 1 2  M o )  
C l e m s o n  
P D  ( 1 2  M o )  
E a s l e y  
P D  ( 1 2  M o )  
L i b e r t y  
P D  ( 1 2  M o )  
P i c k e n s  
P D  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
C l e m s o n  U n i v .  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
R I C H L A N D  1 9 8 8  
( C o .  T o t a l )  1 9 8 9  
R i c h l a n d  1 9 8 8  
s o  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
C o l u m b i a  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
F o r e s t  A c r e s  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
U n i v .  o f  S . C .  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
S t a t e  M u s e u m  1 9 8 8  
P D  ( 2  M o s )  1 9 8 9  
S A L U D A  1 9 8 8  
( C o .  T o t a l )  1 9 8 9  
0  
0  
6  
3  
3  
1  
0  
0  
1  
1  
1  
1  
1  
0  
0  
0  
0  
0  
2 2  
3 6  
1 4  
2 3  
8  
1 2  
0  
1  
0  
0  
0  
3  
4  
0  
0  
2 0  
2 3  
1 1  
1 3  
0  
0  
5  
3  
0  
4  
1  
1  
0  
0  
3  
2  
2 1 3  
2 0 6  
1 2 6  
1 1 9  
8 5  
8 4  
2  
1  
0  
2  
0  
2  
4  
2  
0  
1 4  
1 6  
6  
3  
1  
1  
1  
4  
5  
6  
0  
0  
1  
1  
0  
1  
8 7 3  
9 0 9  
4 0 3  
4 4 0  
4 4 8  
4 4 4  
1 0  
1 2  
1 2  
1 3  
0  
2  
4  
- 7 9 -
8  
4  
2 1 2  
2 1 9  
1 0 4  
1 1 2  
7  
3  
2 3  
2 1  
4 7  
5 9  
1 3  
2  
9  
7  
9  
1 5  
2 5 3 0  
2 5 4 9  
1 2 9 1  
1 1 3 8  
1 1 9 7  
1 3 5 6  
2 6  
2 9  
1 6  
2 6  
0  
5 2  
4 7  
1 6  
1 1  
6 8 2  
7 6 9  
2 9 8  
2 9 6  
3 2  
2 7  
1 1 1  
1 3 2  
1 4 7  
1 8 5  
3 1  
3 1  
2 0  
3 9  
4 3  
5 9  
5 2 9 6  
4 2 0 0  
2 2 2 0  
1 9 7 7  
2 7 9 3  
2 0 2 5  
1 2 8  
9 8  
1 5 5  
1 0 0  
0  
5 9  
8 0  
4 1  
2 6  
2 1 0 2  
2 3 4 8  
5 3 2  
5 5 0  
4 1  
4 6  
4 5 1  
5 5 2  
4 5 6  
5 9 3  
3 4  
2 9  
4 5  
6 3  
5 4 3  
5 1 5  
1 2 2 5 5  
1 1 5 2 5  
3 2 6 5  
3 5 0 4  
7 8 8 7  
7 1 1 0  
3 6 7  
3 9 6  
7 3 6  
5 1 4  
1  
8 9  
7 9  
I n d e x  
M V T  T o t a l  
8  
1  
1 3 8  
1 5 4  
5 6  
6 4  
4  
4  
1 9  
2 6  
3 0  
3 3  
4  
3  
6  
6  
1 9  
1 8  
7 5  
4 2  
3 1 7 4  
3 5 3 2  
1 0 1 0  
1 0 3 9  
8 5  
8 1  
6 1 1  
7 3 9  
6 8 6  
8 8 1  
8 4  
6 6  
8 1  
1 1 6  
6 1 7  
6 1 0  
2 0 3 6  2 3 2 2 5  
2 2 1 4  2 1 6 3 9  
9 8 7  8 3 0 6  
1 0 4 9  8 2 5 0  
9 9 0  1 3 4 0 8  
1 0 9 3  1 2 1 2 4  
2 0  5 5 3  
1 6  5 5 3  
3 9  
5 6  
0  
1 2  
1 4  
9 5 8  
7 1 1  
1  
2 1 9  
2 3 2  
Saluda 
so ( 12 Mo) 
Saluda 
PD (12 Mo) 
Ridge Spring 
PD (12 Mo) 
SPARTANBURG 
(Co. Total) 
Spartanburg 
so ( 12 Mo) 
Spartanburg 
PD (12 Mo) 
Woodruff 
PD (12 Mo) 
Duncan 
PD (12 Mo) 
Campobello 
PD (3 Mo) 
Chesnee 
PD (12 Mo) 
Cowpens 
PD ( 12 Mo) 
Inman 
PD (12 Mo) 
Landrum 
PD (12 Mo) 
Lyman 
PD (12 Mo) 
Pacolet 
PD (12 Mo) 
Wellford 
PD (12 Mo) 
1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AND AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & E 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
2 
3 
0 
1 
1 
0 
21 
27 
15 
13 
5 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
123 
140 
79 
84 
39 
47 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
0 
431 
486 
171 
198 
251 
279 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
-80-
31 
26 
14 
20 
7 
1 
1492 
2060 
773 
1135 
649 
828 
24 
28 
1 
7 
1 
0 
12 
8 
8 
14 
11 
22 
5 
3 
2 
3 
0 
2 
4 
51 
71 
5 
7 
3 
2 
3443 
3982 
2122 
2392 
1204 
1426 
30 
39 
4 
10 
0 
0 
14 
11 
21 
7 
27 
49 
3 
17 
17 
7 
4 
2 
5 
Larceny 
56 
51 
15 
25 
18 
3 
8201 
9814 
4884 
5919 
3016 
3419 
86 
85 
3 
47 
5 
1 
20 
24 
44 
39 
73 
94 
9 
36 
34 
29 
71 
6 
8 
Index 
MVT Total 
11 
7 
1 
7 
0 
0 
772 
956 
471 
587 
273 
333 
3 
7 
3 
3 
0 
1 
7 
2 
8 
9 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
152 
162 
38 
63 
29 
7 
14483 
17465 
8515 
10328 
5437 
6346 
145 
163 
11 
68 
6 
2 
57 
47 
82 
74 
118 
169 
19 
62 
56 
42 
79 
13 
19 
I 
i' 
I 
I  
l  
\  
I  
.  
1 9 8 8 - 8 9  I N D E X  T O T A L S  B Y  C O U N T Y  A N D  A G E N C Y  
A g g .  
Y e a r  M u r d e r  R a p e  R o b b e r y  A s s a u l t  B  &  E  
U S C  S p a r t a n -
b u r g  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
P a c o l e t  M i l l s  1 9 8 8  
P D  ( 1 2  M o )  1 9 8 9  
S U M T E R  
( C o .  T o t a l )  
S u m t e r  
s o  (  1 2  M o )  
S u m t e r  
P D  (  1 2  M o )  
P i n e w o o d  
P D  ( 1 0  M o )  
U N I O N  
( C o .  T o t a l )  
U n i o n  
s o  ( 1 2  M o )  
U n i o n  
P D  ( 1 2  M o )  
J o n e s v i l l e  
P D  (  1 2  M o )  
W I L L I A M S B U R G  
( C o .  T o t a l )  
W i l l i a m s b u r g  
S O  ( 1 2  M o )  
H e m i n g w a y  
P D  ( 1 2  M o )  
K i n g s t r e e  
P D  ( 1 2  M o )  
Y O R K  
( C o .  T o t a l )  
Y o r k  
S O  ( 1 2  M o )  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
0  
0  
0  
0  
8  
9  
4  
5  
4  
4  
0  
0  
0  
2  
0  
1  
0  
1  
0  
0  
4  
1  
4  
1  
0  
0  
0  
0  
1 0  
1 4  
6  
6  
0  
0  
0  
0  
3 4  
3 5  
2 0  
2 1  
1 4  
1 4  
0  
0  
5  
1 0  
4  
7  
1  
3  
0  
0  
1 4  
1 8  
1 1  
1 6  
0  
0  
3  
2  
4 9  
5 6  
2 2  
2 6  
0  
0  
0  
0  
9 2  
1 2 0  
3 6  
4 8  
5 6  
7 2  
0  
0  
1 0  
1 5  
5  
9  
5  
4  
0  
2  
1 8  
2 6  
8  
1 7  
2  
1  
8  
8  
1 6 5  
1 5 1  
5 6  
4 9  
- 8 1 -
0  
0  
3  
9  
7 2 0  
9 0 2  
4 0 4  
5 2 8  
3 1 5  
3 7 4  
1  
0  
1 0 3  
1 2 6  
5 2  
6 4  
5 0  
6 1  
1  
1  
1 0 5  
1 7 0  
7 1  
1 2 8  
0  
1  
3 4  
4 1  
8 5 1  
9 8 3  
2 9 5  
3 3 9  
2  
1  
7  
4  
1 2 8 7  
1 4 4 2  
8 2 1  
9 0 2  
4 6 0  
5 3 3  
6  
7  
2 2 3  
2 1 8  
1 6 8  
1 8 3  
4 7  
2 6  
8  
9  
2 8 1  
2 0 9  
1 5 3  
1 5 4  
1 1  
6  
1 1 7  
4 9  
2 1 6 4  
2 2 2 2  
1 1 5 1  
1 0 4 0  
I n d e x  
L a r c e n y  M V T  T o t a l  
1 4  
2 8  
1 2  
9  
2 4 9 6  
2 7 3 3  
1 0 6 1  
1 0 9 5  
1 4 3 4  
1 6 3 5  
1  
3  
2 6 5  
3 2 2  
1 5 2  
2 0 1  
9 6  
1 1 8  
1 7  
3  
3 2 9  
4 0 3  
1 4 2  
1 7 1  
4 6  
4 3  
1 4 1  
1 8 9  
4 8 7 2  
5 5 8 1  
1 9 8 4  
1 8 7 3  
0  
1  
0  
0  
2 4 6  
2 8 8  
1 2 1  
1 5 0  
1 2 5  
1 3 8  
0  
0  
2 1  
5 5  
1 5  
3 8  
6  
1 4  
0  
3  
2 8  
4 9  
1 5  
3 5  
6  
4  
7  
1 0  
4 2 7  
4 2 2  
1 8 0  
1 5 6  
1 6  
3 0  
2 2  
2 2  
4 8 8 3  
5 5 2 9  
2 4 6 7  
2 7 4 9  
2 4 0 8  
2 7 7 0  
8  
1 0  
6 2 7  
7 4 8  
3 9 6  
5 0 3  
2 0 5  
2 2 7  
2 6  
1 8  
7 7 9  
8 7 6  
4 0 4  
5 2 2  
6 5  
5 5  
3 1 0  
2 9 9  
8 5 3 8  
9 4 2 9  
3 6 0 4  
3 4 8 9  
llllllllili111111/ll]l~/l]fl~flilllllll~li~lilllllll 
0 01 01 0116618 8 1988-89 INDEX TOTALS BY COUNTY AHD AGENCY 
Agg. 
Year Murder Rape Robbery Assault B & B 
Clover 
PD (12 Mo) 
Fort Mill 
PD (12 Mo) 
Rock Hill 
PD ( 12 Mo) 
York 
PD (12 Mo) 
Tega Cay 
PD (12 Mo) 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
0 
2 
0 
0 
Winthrop Col. 1988 
PD (12 Mo) 1998 
0 
0 
STATE TOTALS 1988 325 
1989 325 
0 
3 
1 
1 
22 
25 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
5 
2 
2 
4 
83 
87 
18 
9 
0 
0 
1 
0 
1,492 4,333 
1,649 4,608 
26 
54 
18 
21 
418 
480 
91 
84 
2 
3 
1 
2 
19,636 
22,176 
1989 
47 
71 
53 
59 
827 
939 
66 
87 
11 
14 
9 
12 
49,278 
48,922 
Larceny MVT 
Index 
Total 
107 
175 
142 
189 
2361 
2844 
223 
332 
43 
64 
102 
104 
102,622 
107,802 
6 
14 
13 
15 
205 
214 
18 
20 
1 
1 
4 
2 
191 
319 
229 
289 
"3920 
4595 
419 
536 
57 
82 
118 
119 
10,601 188,287 
12,036 197,518 
AGENCIES COVERED BY COUNTY LAW ENFORCEMENT CRIME REPORTS 
Branchville 
Burnet town 
Cameron 
Carlisle 
Chappells 
City View 
Clio 
Cordova 
Coward 
Donalds 
Eastover 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
( 8) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
Enoree 
Gifford 
Graniteville 
Greeleyville 
Hodges 
Lincolnville 
Little Mtn. 
Lynchburg 
Mayesville 
Nichols 
Norris 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
Norway 
Olanta 
Olar 
Pamplico 
Patrick 
Pelion 
Pelzer 
Piedmont 
Quinby 
Ravenel 
Ridgeville 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
Scranton 
S.C. State Col 
Silverstreet 
Star 
Stuckey 
Trenton 
Turbeville 
Warrenville 
West Union 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
(12) 
The numbers in parentheses indicate the number of months these agencies had 
their crimes reported by a county law enforcement agency. Many of the agencies 
so noted submitted their crime reports independently for a portion of the 
year. 
AGENCIES PARTICIPATING FOR FEWER THAN SIX MONTHS 
Atlantic Beach (0 months) 
Brunson (0 months) 
Campobello (3 months) 
Denmark Tee. 
Ehrhardt 
Pine ridge 
-82-
(0 months) 
( 1 month) 
( 1 month) 
State Museum (2 months) 
